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Les AOM se définissent comme suit (1) ι 
I. PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE­MER ASSOCIES (EAMA + TOM) ι 
Mauritanie (207) Mali (208) Haute­Volta (209) Niger (217) Tchad (218) 
Sénégal (227) Côte­d'Ivoire (258) Togo (268) Dahomey (277) Cameroun 
(307) République Centrafricaine (308) Gabon (317) Congo Brazza (318) 
Congo Léo (328) Rwanda (337) Burundi (337) Somalie (357) Madagascar 
(377) Antilles Néerlandaises (557) Surinam (568) Nouvelle Guinée 
Néerlandaise (748)(2) Côte Française des Somalis (348) Comores (379) 
St Pierre et Miquelon (427) Nouvelle Calédonie (867) Polynésie 
Française (868) 
II. DEPARTEMENTS D'OUTRE­MER (DOM) t 
Réunion (378) Guadeloupe (547) Martinique (548) Guyane (569) 
III. ALGERIE : 
Inoluant les deux anciens départements sahariens ­ Sans régime d'asso­
oiation défini. 
(1) Les pays ont été affectés d'un numéro de code géographique 
(2) N'est plus associée à la CEE depuis le 18.8.1962 
I I 
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Agrégats des Comptes Economiques - Pay3 africains de la 
zone franc 332 - 333 
III 
CLASSIFICATION PBS ASSOCIES D'OUTRE­MER 
Les Associés d'outre—mer à la Communauté Economique Européenne ont 
été classés selon le code géographique commun adopté par le Conseil des Di­
recteurs Généraux des Instituts nationaux de Statistique des Pays de la CEE. 
PRESENTATION DES TABLEAUX 
Par souci d'homogénéité, les tableaux ont été présentés suivant une 
numérotation standard. Le chiffre en caractère romain se réfère au numéro 
du chapitre; le chiffre en caractère arabe ou numéro de la section et la 
lettre au rang du tableau dans la section, établi d'après la nomenclature 
type retenue pour l'ensemble des pays. 
Exemple: Tableau II­1c ­ Production agricole totale, est le troisième 
tableau (c) de la première section (production agrioole) du 
chapitre II (Production). 
Le manque de certaines données n'a cependant pas permis une pré­
sentation identique des tableaux pour chacun des pays. 
PRINCIPALES ABREVIATIONS UTILISEES χ 
­ néant 
0 donnée très faible 
donnée non disponible 
0M moyenne mensuelle ou mois 
() donnée incertaine ou estimée 
t tonno métrique 
tkju tonne kilomètre 
hl hectolitre 
kw kilowatt (unité de puissance disponible) 
kva kilovolt ampère (unité de puissance théorique) 
kwh kilowatt­heure (unité de consommation) 
mio million 
IV 
PRINCIPALES SOURCES 
Lee données du présent recueil ont été extraites des Bulletins men­
suels de statistique, des Rapporte économiques annuels et des publications 
de résultats d'enquêtes des pays intéressés, des publications du Service de 
Coopération de l'INSEE: Bulletin de conjoncture d'outre­mer, annuaires sta­
tistiques, données statistiques, situations démographiques, e t c . , des pu­
blications du Statistiek en Planbureau, ainsi que de la presse spécialisée 
en question africaine, notamment du Bulletin de l'Afrique Noire (B.A.N.). 
Les statistiques du Commerce Extérieur ont été extraites du Bulletin du 
commeroe extérieur des AOM de l'Office Statistique des Communautés Euro­
péennes. 
TAUX DE CONVERSION DES MONNAIES LOCALES 
Monnaie locale Unité de compte ($) 
1000 francs CFA = 4,05 
■ 1000 francs Djibouti = 4,66 
1000 somalis = 140,00 
1000 francs CFP ­ 11,14 
1000 francs congolais (Léo) ­ 16,00 (1) 
1000 francs français (NF) = 202,55 
1000 florins (gulden) Surinam ­ 530,26 
(1) Du 30 juin 1962 au 8 novembre I963» Marché officiel de Léopoldville = 14,80 
Marché libre 4 
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REPUBLIQUE GABONAISE 
(317) 
CHAPITRE I ­ Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques générales 
Tableau I­la 
Population totale 
Population urbaine ­ Libreville 
­ Port Gentil 
Superficie du Pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux net de reproduction 
Espérance de vie à la naissance 
Actes de l'Etat­civil (Libreville et 
Port Gentil) 
­ Naissances vivantes 
­ Mort­nés 
­ Décès 
­ Mariages 
­ Divorces 
Unité 
1000 
nombre 
It 
1000 km2 
Hab./km2 
* 
1" 1° io 
1° 
nombre 
M 
- M 
M 
It 
I960 
1.953 
30 
569 
294 
1 
1961 
448 
31.000 
22.000 
267 
1,7 
3,6 
3,0 
12,9 
0,6 
1,3 
32 
2.062 
• 
552 
299 
1 
1962 
450 
• 
• 
267 
1,7 
• 
. 
o 
β 
• 
• 
Souroei Recensement général de la population et enquête démographique I960/6I 
Répartition de la population par âge et par sexe Année I96I 
Tableau I­lb 
De moins de 1 an à I4 ans 
De 15 à 59 ans 
De 60 ans et plus 
Total 1 
1 ■ ■■"" 
Hommes 
66.572 
I3O.93O 
13.468 
2IO.97O 
f° 
14,9 
29,2 
3,0 
47,1 
Femmes 
62.764 
156.876 
I7.599 
257.O39 
* 
14,0 
55,0 
3,9 
52,9 
Total 
I29.336 
287.806 
30.867 
448.009 
28,9 
64,2 
6,9 
100,0 
Source: Recensement général de la population et enqiête démographique I96O/6I 
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2. Santé Publique ­ Activité dea Formations Sanitaires 
' 
Tableau I­2a 
I. 
A. 
B. 
II. 
Médecine générale 
Formations fixes 
Hôpitaux 
Centres médioaux 
Infirmeries 
Dispensaires 
Formations privées 
Total t 
Formations mobiles 
Médecine specialise 
Maternités 
Soins dentaires 
Nombre d'éta­
blissements 
1959 
5 
25 
5 
51 
• 
86 
­
;e 
. 
2 
I960 
5 
25 
1 
57 
·' 
88 
­
• 
2 
Nombre 
de lits 
I959 
I.I67 
1.580 
50 
­
• 
2.597 
­
~ 
I960 
1.278 
1.474 
25 
­
• 
2.777 
­
— 
Journées 
talisati 
I960 
. 
. 
. 
» 
• 
• 
­
• 
— 
d'hospi­
on (1000) 
I96I 
97 
418 
*> 
­
13 
528 
­
• 
* 
Consulta­
tions 
I960 
374,4 
974,8 
85,5 
561,5 
• 
1.969,2 
22 
.57 
30 
(1000) 
196I 
218 
1.485 
105 
. 
196 
2.OO4 
• 
• 
Source; Bulletin mensuel de statistique n. 35 
Personnel médical 
■ ■■—■■'"'■ ■■'■■■■ — — 1 — — I. .1 ' ~S>*" ' 
Tableau I­2b 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages­femmes 
Infirmiers ( 
Infirmières ( 
Infirm, auxiliaires 
Techniciens de radiologie 
Techniciens de laboratoire 
Agents sanitaires et agents techniques 
Personnel administratif 
Personnel d'exploitation 
Préparateurs en pharmacie 
I959 
58 
6 
2 
8 
} 456 
51 
5 
5 
25 
19 
259 
3 
I960 
57 
9 
5 
15 
j 406 
209 
5 
4 
62 
42 
420 
2 
I96I 
64 
2 
• 
18 
S 456 
( 
( 
{ 49 
( 
/ 
) 544 
) 
Source» Bulletin mensuel de statistique n. 55 
Vaccinations en I96I 
Tableau I­2c Antivarioliques 
Antiamariles 
Antivariolo­amariles 
­ TABPT 
3O.O52 
2.46I 
II.9OO 
515 
­ Antidiphtériques 
­ Antitétaniques 
­ Anticholériques 
­ Antipoliomiélytiquee 
( 
65 
( 
312 
Sourcei Bulletin mensuel de statistique 
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Protection de la mère et 
Tableau I-2d 
Nombre d'établissements 
Consultants 
Consultations 
de l'enfant 
prénat 
I960 
29 
8.270 
56.782 
M è r 
Consult 
ales 
I96I 
29 
9.553 
23.250 
e s 
ations 
postna 
I960 
29 
; 
taies 
I96I 
2° 
2.998 
6.842 
E n f a n t s 
- 1 
I960 
29 
21Ό48 
68.947 
an 
I96I 
29 
14.364 
91.625 
1 à 4 
I960 
29 
20.745 
63.7OO 
ans 
I96I 
29 
7-944 
5I.IO9 
Source! Bulletin mensuel de statistique 
3. Enseignement - Situation de l'enseignement 
Tableau I-3a 
Enseignement 1 
- Primaire 
- Secondaire 
- Technique 
Nombre de 
établies. 
I96I 
450 
21 
2 
I962 
511 
25 
2 
Nombre de 
classes 
I96I 
1.226 
90 
14 
1962 
I.579 
112 
18 
Personnel 
enseignant 
I96I 
• 
1962 
I.4O5 
162 
59 
Effectifs des élèves 
I96I 
Total 
57.054 
2.654 
200 
dont 
filles 
21.869 
549 
37 
1962 
Total 
65.857 
620 
343 
dont 
filles 
25.768 
2.980 
74 
Source» Bulletin mensuel de statistique - Rapport Annuel 
4· Travail et Emploi - Effeotifs des Salariés 
Tableau I-4a 
Secteur public 
Secteur privé 
Agriculture, élevage, fo-
rêts et pêche 
Mines et carrières 
Traitement des minerais 
Eau et électricité 
Industries 
Bâtiments et Trav.Publics 
Transports 
Commerce, banques, as-
surance 
Personnel domestique 
Total secteur privé 1 
Total général ! 
Direction 
et cadres 
. 
15 
-
-
2 
5 
9 
2 
17 
-
50 
• 
Employés et 
maîtrise 
I.5OO 
I.252 
629 
-
17 
288 
126 
473 
1.58O 
-
5.645 
6.945 
Ouvriers 
520 
4.840 
I.73O 
-
28 
632 
969 
635 
305 
500 
IO.159 
IO.679 
Manoeuvres 
2.880 
8.580 
3.76O 
-
58 
3.256 
1.964 
1.890 
2.458 
2.000 
26.826 
29.7O6 
Total 
I96I 
4.7OO 
14.667 
6.II9 
-
IO5 
4.161 
5.068 
5.000 
4.560 
2.500 
42.680 
47.380 
Total 
1959 
5-287 
12.621 
4.74O 
-
149 
2.838 
2.979 
1.830 
2.872 
5.2OO 
38.516 
43.803 
Source» Bulletin mensuel de statistique n. 18 et 38 
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5. Salaires ­ Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti ­ Seoteur non­agricole 
Tableau I­5a Frs.CFA/H ­ 1958» 21,00 ­ 1959» 22,00 ­ I960» 26,25 ­ 1961« 50,00 
Source! Bulletin de Conjoncture d'Outre Mer INSEE 
Salaire mensuel moyen de la main 
Tableau I­5b 
Administration 
Mines 
Agriculture 
Forêts (chantiers) 
industrie 
Industrie du bois 
Eau et électrioité 
Transports 
Transports maritimes 
Bâtiments et Travaux Publics 
Commerce 
Banques, assurances 
Services 
d'oeuvre en I960 
Manoeuvres 
4.5OO 
5.6OO 
. 
4.OOO 
4.5OO 
4.800 
4.6OO­5.4OO 
4.5OO 
6.5OO 
4.9OO 
5.OOO­5.600 
4.5OO 
• 
Employés ou 
ouvriers 
qualifiés 
I9.5OO­29.OOO 
10.000­16.800 
. 
8.OOO­I5.OOO 
IO.OOO­I7.OOO 
IO.7OO 
IO.IOO­I7.5OO 
IO.OOO­I7.OOO 
16.000 
11.000 
14.000­20.000 
22.000 
• 
frs. 
Maîtrise ou 
employés su­
périeurs 
55.000­96.000 
70.000 
. 
5O.OOO­I5O.OOO 
60.000 
4O.OOO­7O.OOO 
80.000 
60.000 
80.000 
70.000 
40.000­60.000 
60.000 
• 
CFA par mois 
Cadres 
supérieurs 
84.OOO­I44.OOO 
160.000 
. 
I5O.OOO 
120.000 
100.000 
100.000 
120.000 
100.000 
150.000 
80.000 
100.000 
• 
Sourcei Bulletin mensuel de statistique n. 18 
CHAPITRE II ­ Statistiques Production et Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agriculture ­ Production agricole commercialisée 
Tableau Il­lb Cacaoi 19591 2.64Θ ·■ i960» 2.658 I96I1 4.I66 ■ 1962» 2.508 
Source» Bulletin mensuel de statistique et Rapport Annuel 
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Production agricole totale 
Tableau II­lc 
Céréales 
Riz paddy 
Tubercules et légumineuses 
Ignames 
Tarots 
Manioc 
Cultures industrielles 
Café 
Cacao 
Poivre 
Canne à sucre 
Arachides 
Huile de palme 
Bananes (plantain) 
Superficie ha. 
1961 
5­400 
8.4OO 
5.35O 
5I.OOO 
7.4OO 
. 
. 
I.O5O 
I6.75O 
500 
I6.75O 
1962 
• 
. 
. 
• 
, 
(22.000) 
. 
. 
. 
• 
• 
1959 
720 
. 
. 
100.000 
900 
100.000 
Product! 
I960 
1.100 
. 
. 
100.000 
1.200 
. 
. 
. 
1.000 
• 
100.000 
jn t. 
I96I 
700 
. 
. 
100.000 
1.100 
• 
7 
• 
1.000 
400 
100.000 
1962 
• 
. 
. 
100.000 
, 
(2.500) 
. 
. 
. 
416 
100.000 
Source; Bulletin mensuel de statistique ­ Rapport annuel ­ B.A.N. 
2. Elevage ­ effectifs de l'élevage {■■.-.% timation) ­ Ann.'e 1962 tetes 
Tableau II­2a 
­ Ovins 
­ Caprins 
­ Porcins 
­ Volailles 
Moyenne annuelle 
43.000 
50.000 
5.800 
345.000 
Source; Rapport annuel 
3. Pêche ­ Production de 
Tableau II­5 
la pêche ­ Amino I962 
Pêche traditionelle et artisanale 
­ Poisson de mer 
­ Poisson d'eau douce 
1.200 
I5.OOO 
t 
Source» Rapport annuel 
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4. Forêts - Superficie et production des forêts 
Source» Bulletin mensuel de statistique - B.A.N. 
CHAPITRE III - Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
1. Mines - Production minière 
GABON 
Tableau II-4 
Superficie totale des forêts 
Superficie des forêts classées 
Superficie des forêts réservées 
Production 
Acajou 
Ozigo 
Okoumé 
Bois sciés 
Bois plaqués et déroulés 
Contreplaqués 
Bois divers 
Unité 
km2 
M 
tl 
m3 
1959 
. 
• 
45.068 
23.617 
I.436.588 
23.325 
13.173 
49.380 
69-933 
i960 
. 
• 
65.829 
47-399 
I.5I8.770 
21.581 
15.221 
55.620 
112.874 
I96I 
200.000 
428 
9.780 
71.735 
45.103 
1.378.785 
2I.936 
I5.779 
58.475 
114.858 
1962 
• 
• 
0 
55-858 
. 
(33.764) 
(17.500) 
(59.681) 
• 
Tableau III-l 
Or 
Pétrole brut 
Gaz naturel 
Concentrés uranifères 
Manganèse 
Unité 
kg 
t 
m3 
t 
t 
1959 
504 
753.5OO 
6.903.OOO 
I960 
550 
800.100 
7.452.OOO 
I96I 
476 
774.400 
6.640.OOO 
769 
1962 
505 
827.000 
8.791.000 
477 
203.OOO 
Source» Service des Mines 
2. Energie - Production d'énergie 
Tableau III-2a 
Production totale 
Energie livrée au réseau 
Consommation 
dont» Basse tension - éclairage 
électrique 
Unité 
1000 kwh 
- force motrice " 
Haute tension 
Nombre d'abonnés nombre 
1959 
I6.IO5 
13.672 
7.997 
5.092 
625 
2.280 
2.980 
I960 
19-583 
16.620 
9.9O6 
6.263 
769 
2.874 
3.299 
I96I 
21.743 
I9.25O 
I2.9I5 
9.387 
90S 
2.623 
3. 508 
I962 
27.207 
24.712 
I3.765 
9.517 
1.108 
5.538 
4.IO4 
Source» Rapport annuel 
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3. Industrie ­ Production industrielle 
Source ι Rapport annuel ­ B.A.N. 
GABON 
Tableau III­3a 
Industries alimentaires 
Café décortiqué 
Huile de palme 
Riz 
Industrie chimique 
Savon 
Industrie du bois 
­Bois sciés 
Contreplaqués 
Bois déroulés 
Unité 
t 
t 
t 
t 
m3 
m5 
m5 
Nombre de 
entreprises 
1961 
15 
4 
1 
1 
13 
1 
4 
1959 
900 
. 
• 
175 
25­325 
49.580 
15.175 
I960 
1.200 
• 
» 
Λ 
21*581 
53.620 
13.221 
1961 
1.100 
400 
720 
210 
21.936 
58.473 
15.779 
1962 
9 
m 
• 
• 
(3O.OOO) 
60.000 
17.717 
Autorisations de bâtir accordées ( 
Tableau III­3b 
Immeubles d'habitation 
Immeubles industriels, commer­
ciaux et administratifs 
Total 
constructions nouvelles) 
Unité 
nombre 
m2 
nombre 
m2 
m2 
I959 
300 
. 
15 
• 
30.584 
i960 
365 
. 
53 
• ' 
49.023 
1961 
598 
55.841 
44 
12.542 
66.585 
1962 
447 
45.830 
60 
25.925 
71.755 
Source 1 Bulletin mensuel de statistique 
4. Transports ­ Véhicules routiers en I96I 
Tableau III­4b 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autooars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions­ et camionnettes 
Situation 
su parc 
664 
2.525 
73 
163 
3.792 
1 
Véhicules spéciaux 
Tracteurs 
Remorques et semi­remorques 
Total 
Situation 
du paro 
56 
172 
63 
7.508 
Source; Bulletin mensuel de statistique 
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Trafic maritime 
Tableau III-4e 
Navires entrés 
Marchandises débarquées 
embarquées 
Passagers débarqués 
embarquée 
Source» Service des Douanes 
Unité 
nombre 
t 
t 
nombre 
nombre 
1959 
1.277 
134.900 
1.472.100 
5.811 
5.644 
i960 
1.345 
157.200 
1.539.600 
5-387 
5.880 
I96I 
I.322 
I2I.9OO 
I.428.4OO 
5.37O 
5.293 
I962 
1.488 
I64.4OO 
1.428.100 
5.369 
6.47I 
Trafic aérien 
Tableau III-4g 
Aérodromes 
Avions arrivés 
Passagers arrivée 
départ 
transit (A+] 
Fret arrivée 
départ 
Poste arrivée 
départ 
Unité 
nombre 
nombre 
nombre 
nombre 
)) nombre 
t 
t 
t 
t 
1959 
2 
5.873 
25.949 
25.668 
15.126 
2.290 
1.257 
80 
67 
I960 
2 
5-675 
25.576 
27-845 
I5.524 
2.25I 
1.026 
50 
60 
I96I 
2 
• 
28.748 
5I.I4O 
10.178 
2.OO9 
I.I5I 
S 189 
I962 
2 
• 
5I.425 
4O.226 
I5.929 
I.8O4 
I.I65 
S 184 
Source» Service de l'Aéronautique Civile 
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CHAPITRE IV ­ Finances publiques 
1. Budgot de fonctionnement 
GABON 
¡io fra. CFA 
Tableau IV­la 
Recettes 
1. Recettes fiscales 
­ Impôts directs 
­ Impôts indirects 
­ Enregistrement et timbres 
Total » 
2. Revenus du Domaine 
5. Recettes des exploitations et serv. 
4. Contributions et subventions 
5. Autres recettes 
6. Prélèvements sur caisse de reserve 
Total Recettes ι 
Dépendes 
1. Dette publique 
2. Déperses des services 
5· Travaux d'entretien 
4. Subventions et transferts 
5· Versements au budget d'équipement 
Total Dépenses ι 
Réalisations 
1959 
954 
1.490 
124 
2.548 
589 
60 
592 
111 
75 
3­773 
34 
1.870 
502 
650 
491 
3.327 
I960 
977 
2.606 
137 
3.720 
662 
89 
18 
93 
465 
5.047 
182 
2.468 
413 
I.I92 
26O 
4.515 
I96I 
1.006 
3.6OI 
152 
4.759 
777 
108 
120 
93 
400 
6.257 
289 
3.53O 
364 
I.II4 
357 
5.654 
Prévisions 
I962 
I.424 
3­547 
145 
5.116 
706 
71 
17 
29 
69 
6.008 
436 
3.915 
395 
1.258 
6 
6.008 
Source 1 Rapport annuel » Situation Economique, Financière et Sociale I962 
Budget d'équipement Mio f rs. CFA 
Tableau IV­lb 
Recettes 
­ Participation au budget de fonctionn. 
­ Report exercices précédents 
­ Emprunts et avances 
­ Epargne et aide extérieure 
Total Recettes ; 
Dénenses 
­ Travaux d'infrastructure 
­ Constructions 
­ Immeubles et achat gros matériel 
d'équipement 
­ Contributions, subvention, participât. 
­ Plans de campagne des régions 
Total Dépenses » 
Réalisa 
I960 
299 
669 
81 
­
1.049 
165 
204 
114 
36 
19 
536 
tions 
I96I 
357 
513 
207 
150 
I.227 
35 
524 
246 
169 
10 
782 
Prévisions 
I962 
458 
457 
200 
25 
1.120 
25I 
488 
158 
259 
4 
1.120 
Réalisations 
51/12/62 
226 
445 
188 
17 
876 
174 
288 
65 
221 
1 
749 
Source» Situation économique financière et sociale du Gabon en I962 
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2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi-monétaires (fin de période) 
GABON 
Mio fra.CFA 
Tableau IV-2a 
Disponibilités monétaires 
- Billets et pièces en circulation 
- Dépôts s 
- dans les banques 
- aux comptes courants postaux 
Total : 
Disponibilités quasi-monétaires 
- Avoir;; en Caisse d'Epargne 
TOTAL GENERAL ! 
1959 
2.196 
2.496 
4.692 
101 
4.793 
I960 
2.958 
2.43I 
178 
5.567 
118 
5.685 
1961 
3.552 
2.715 
246 
6.495 
139 
6.632 
1962 
4.073 
2.991 
266 
7.330 
152 
7-482 
Source! Bulletin mensuel de statistique - Banque Centrale 
Evolution du crédit (situation fin de période) 
Tableau IV-2b 
Secteur privé 
- Court terme 
- Moyen terme 
- Long terme (l) 
Total « 
I959 
I.546 
166 
• 
1.712(2) 
I960 
2.097 
375 
• 
2.472(2) 
196I 
2.909 
321 
• 
3.250(2) 
Mio frs.CFA 
I962 
4.407 
242 
4-762 
9.4II 
Souroei Bulletin mensuel de statistique - Banque Centrale 
(1) Crédits sur ressources non monétaires 
(2) Crédits sur ressources monétaires uniquement 
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Situation et aotivité des organismes financiers 
GABON 
Mio frs. CFA 
Tableau IV­2c 
Situation 
Caisse d'Epargne» nombre 
avoirs 
Comptes chèques postaux» 
de comptes 
fin période 
1959 
6.632 
101 
nombre de comptes 
avoirs fin period 
Activités 
Transferts intérieurs 
­ chèques postaux (l) 
­ mandats postaux (l) 
­ bancaires (2) 
Transferts extérieurs 
­ chèques postaux 
­ mandats postaux 
­ banque d'émission 
débit 
crédit 
débit 
crédit 
compensation 
débit 
crédit 
débit 
orédit 
débit 
orédit 
β 
­
­
1.296 
797 
16.950 
­
­
615 
51 
• 
• 
I960 
8.046 
118 
• 
178 
4.003 
5.521 
5.029 
2.648 
17.109 
1.415 
76 
576 
77 
6.618 
7­955 
1961 
9.248 
159 
• 
246 
7.705 
9.558 
5­525 
3.197 
20.496 
1.807 
143 
505 
65 
5.802 
6.174 
1962 
10.576 
152 
. 
266 
3.885 
10.899 
I3.75I 
I5.504 
22.155 
2.I58 
245 
5.I5O 
551 
4.829 
4.744 
Source» Bulletin mensuel de statistique et Situation économique, financière et sociale du Gabon 
(1) A l'intérieur des Etats de l'Afrique Equatoriale 
(2) A l'intérieur du Gabon uniquement 
5· Prix ­ Indice des prix à la consommation familiale (Libreville) Base I959 ­ 100 
Tableau IV­5a 
Indice général 
Alimentation 
Eau, électricité, combustible, entretien 
Personnel domestique 
Habillement, linge 
Divers 
0M I960 
103,6 
108,7 
101,8 
105,7 
105,0 
105,9 
0M I96I 
106,1 
104*2 
107,2 
117,7 
101,3 
109,1 
0M I962 
109,9 
107,4 
108,9 
128,8 
100,1 
114,3 
Source» Bulletin mensuel de statistique 
Indice des prix de gros 
Tableau IV­3b 
Indice général 
Groupe alimentation 
Groupe combustible et énergie 
Groupe industriel 
\ 
0M I959 
105,2 
105,4 
106,7 
105,5 
fini i960 ' 
110,5 
106,5 
107,0 
113,1 
Base 
JLJM I96I 
117,6 ' 
102,9 
127,1 
121,1 
1959 ­ 100 
flu 1962 
123,6 
113,8 
137,5 
123,9 
Source» Bulletin mensuel de statistique 
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CHAPITRE V ­ Statistiques du Commerce Extérieur 
1. Commeroe d'ensemble ­ Balanoe Commerciale et Indices 
GABON 
Tableau V­1 
I ­ Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II ­ Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 
III ­ Balance Commerciale 
IV ­ Indioes (i960 ­ IOO) 
Volume à l'import 
Valeur moyenne à l'import 
Volume à l'export 
Valeur moyenne à l'export 
Termes de l'échange 
1959 
113 
1.471 
27,6 
45,0 
+ 17,4 
• 
• 
0 
0 
Φ 
■ — ■ 
1960 
122 
1.557 
31,7 
47,9 
+ 16,2 
100 
100 
100 
100 
α 
1961 
122 
1.533 
35,8 
55,2 
+ 19,4 
e 
* 
110 
105 
β 
1962 
179 
1.573 
38,7 
58,3 
+ 19,6 
• 
« 
132 
93 
• 
2. Importat ions ­ Importa t ions par groupes d ' u t i l i s a t i o n mio S 
Tableau V­2a 
Alimentation, boissons, tabaos 
Matières premières et demi­produits 
Produits énergétiques 
Maohines et matériel de transport 
Autres produits industriels 
DiverB ou indéterminés 
Total 
1959 
5,5 
5,5 
1,6 
9,0 
6,0 
27,6 
I960 
6,3 
4,1 
2,4 
9,5 
9,4 
31,7 
196I 
7,2 
4,6 
2,3 
12,1 
9,6 
35,8 
1962 
8,2 
0,5 
2,0 
12,7 
15,0 
0,3 
38,7 
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Importations par principaux Pays d'origine 
Tableau V-2b 
France 
U.E.B.L. 
• Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Suède 
Espagne 
Maro o 
Sénégal 
Cameroun 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
1959 
26,5 
0,4 
0,3 
1,0 
0,2 
28,4 
0,8 
3,2 
0,1 
0,4 
0,4 
0 
0,5 
0,2 
0,1 
1960 
18,7 
0,2 
0,5 
1,9 
0,2 
21,5 
0;8 
4,0 
0 
0,2 
0,4 
0,2 
0,5 
0,3 
0,9 
1961 
21,4 
0,3 
0,7 
2,9 
0,4 
22,7 
1,0 
2,2 
0,1 
0,1 
0,5 
0,3 
0,7 
0,6 
0,4 
mio S 
1962 
24,1 
0,3 
0,8 
2,2 
0,4 
27,8 
1,1 
3,8 
0,1 
0,1 
0,8 
0,3 
0,9 
0,5 
0,5 
3. Exportations - Principaux produits exportés mio S 
Tableau V-3a 
Bois ronds okoumé 
Pétrole brut 
Contreplaqués 
Caoao en fèves 
Autres bois bruts 
Acajou brut 
Total 
Total des exportations 
1959 
19,6 
10,7 
5,6 
1,5 
0,9 
0,5 
38,8 
45,0 
I960 
22,2 
9,1 
5,3 
1,3 
1,8 
1,1 
40,8 
47,9 
196I 
27,0 
8,9 
5,8 
1,3 
2,3 
1,0 
46,3 
55,2 
1962 
24,6 
10,2 
6,5 
1,0 
1,9 
0,8 
45,0 
58,3 
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Exportations par prinoipaux Pays de destination 
Tableau V-3b 
Franoe 
U.E. B.L. 
- Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unie 
Suède 
Danemark 
Espagne 
Pologne 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Nigéria 
Cameroun 
Canada 
Israel 
1959 
26,0 
0,4 
1,5 
7,2 
0,3 
35,4 
1,4 
1,8 
0,4 
0,4 
-
-
0,1 
0,4 
0 
0,1 
1,7 
0,2 
1,5 
1960 
23,9 
0 
1,9 
9,4 
0,5 
35,7 
2,4 
1,2 
0,3 
0,3 
-
0 
0,2 
0,4 
0,1 
0,1 
1,8 
0,1 
1,9 
1961 
30,8 
0,5 
2,2 
8,8 
0,1 
32,4 
2,2 
1,0 
0,2 
0,4 
0 
-
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
1,5 
0,5 
2,4 
mio t 
1962 
34,9 
0,6 
1,3 
7,1 
0,4 
44,3 
2,1 
2,0 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,4 
1,2 
1,0 
3,1 
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SONGO-BRAZZAVILLE 
(318) 
CHAPITRE I - Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau 1-1 a 
Population totale 
Population urbaine« Brazzaville 
Pointe Noire 
Dolisie 
Superficie du pays 
Densité 
Taux de natalité 
Unité 
1000 
11 
II 
II 
1000 km2 
Hab./km2 
/'" 
1960 
810 
• 
• 
• 
342 
2,3 
4,3 
1961 
* 
133,7 
• 
18,6 
• 
« 
• 
1962 
864,7 
• 
79,1 
• 
242 
2,5 
» 
Source» Bulletin mensuel de Statistique 
Répartition de la population par âge et par sexe à Brazzaville (1) Année I96I 
Tableau 1-1 b 
De 0 à 4 ans 
De 5 à 14 ans 
De 15 à 49 ans 
De 50 à 64 ans 
De 65 ans et plus 
Total » 
Hommes 
12.350 
16.150 
34.250 
2.45O 
150 
65.350 
1o 
9,7 
12,9 
27,1 
1,9 
0,1 
51,8 
Femmes 
I2.55O 
I5.85O 
29.95c 
2.25O 
150 
6O.75O 
* 
10,0 
12,6 
23,8 
1,8 
0,1 
48,2 
Total 
24.9OO 
32.000 
64.200 
4.700 
300 
126.100 
1° 
19,7 
25,5 
50,9 
3,7 
0,2 
100 
Source» Bulletin mensuel de statistique 
(1) Chiffres résultant du dépouillement par sondage à l/IO des feuilles de ménages de 
Poto-Poto et Bacongo, ce qui explique la différence avec 1· ohiffre total. 
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2 , Santé publique — Aotlvitó dee formations sanitaires 
Tableau I-2a 
I. Médecine générale 
A. Formations fixes 
Hôpitaux principaux 
Autres hôpitaux 
Centres médicaux 
Infirmeries 
Dispensaires 
Formations privées 
Total : 
B. Formations mobiles 
II. Médecine spécialisée 
Maternités 
Tuberculose 
Maladies contagieuses 
dont» lèpre 
trypanosomiase 
Psychiatrie 
Nombre d'éta-
blissements 
1 
1 
13 
20 
78 
38 
151 
-
20 
3 
5 
1 
4 
2 
Nombre de 
lits 
499 
1.200 
868 
262 
2.829 
-
806 
62 
46 
8 
48 
20 
Journ.d'hospi-
talisation 
(1000) 
254,7 
306,0 
112,3 
53,5 
726,5 
-
172,8 
28,3 
28,9 
1,6 
8,2 
1 
Année 1959 
Consulta-
tiene 
27,2 
763,3 
636,9 
2.033,5 
585,0 
4.045,9 
163,8 
85,9 
• 
• 
• 
0 
Sourcet Bul let in mensuel de s ta t i s t ique 
Lutte contre l e s grandes endémies e t vaccinations en 1959 
Tableau I-2o 
Toutes endémies 
Population visitée 
Cas dépisté» 
478.973 
36.216 
Vaccinations 
Antivarioliques 
Antiamariles 
Antivariolo-amariles 
TABDT 
84.922 
34.065 
94.255 
8.330 
Source» Bul le t in mensuel de s ta t i s t ique 
Protection de la mère et de l'enfant en I959 
Tableau I-2d 
Nombre d'établissements 
Consultants 
Consultations 
Mères « cons 
prénatales 
20 
26.078 
85.927 
ultations 
postnatales 
. 
18.841 
67.236 
E n f 
- 1 an 
« 
51.029 
279.549 
a n t s 
1 à 4 ans 
0 
32.559 
I7O.446 
Source» B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
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3 . Ense ignement ­ S i t u a t i o n de 1 ' ense ignemen 
Tab leau I ­ 3 a 
Ense ignement p r i m a i r e 
dont» p u b l i c 
p r i v é 
Ense ignement s e c o n d a i r e 
dont» p u b l i c 
p r i v é 
Enseignement t e c h n i q u e 
a g r i c o l e 
Nombre 
é t a b l i s s e m e n t s 
1960 1962 
482 
0 
» 
10 
c 
• 
25 
e 
• 
• 
β 
• 
• 
t 
Nombre 
I960 
1.641 
. 
. 
114 
. 
• 
c l a s s e s 
1962 
2 . IO3 
* 
-
I85 
. 
• 
' 
P e r s o n n e l 
e n s e i g n a n t 
I960 1962 
633 
° 
* 
80 
■> 
40 
0 
9 
β 
O 
0 
0 
<É 
E f f e c t i f s des 
E l è v e s 
I960 1962 
99­339 
o 
0 
3 .363 
• 
9 
1.365 
135.207 
„ 
. 
5.968 
. 
• 
1.721 
Source» Bulletin mensuel de statistique 
"ravat1 et emploi — Et" Γ« c ti f s doo salariés 
T a b l e a u I ­ 4 a 
S e c t e u r ­orive 
­Agl'i c u l t u r e , é l e v a g e 
Mines e t c a r r i è r e s 
Eau e t é l e c t r i c i t é 
I n d u s t r i e s 
B â t i m e n t s e t t r a v a u x 
p u b l i c s 
T r a n s p o r t s 
Commerce, b a n q u e s , 
a s s u r a n c e s 
S e r v i c e s 
T o t a l : 
D i r e c t i o n 
e t c a d r e s 
1 
28 
26 
92 
63 
139 
741 
177 
1.267 
1 
P e r s o n n e l 
m a î t r i s e 
T e c h n i c . 
49 
90 
40 
132 
81 
125 
367 
585 
I . 4 6 9 
Employés 
129 
60 
U I 
141 
72 
598 
3.139 
1.206 
5 .476 
O u v r i e r s 
e t ma­
n o e u v r e s 
7 .110 
I . 9 0 4 
543 
4 .739 
2 .777 
4 .120 
4 .060 
5 .674 
50 .927 
T o t a l 
I960 
8 .874 
2.29O 
834 
5 .104 
4 .260 
5.406 
8.641 
8.O57 
4 5 . 7 9 4 
T o t a l 
1959 
7.289 
2.O82 
740 
5­432 
2 .993 
4 .982 
8 .307 
7 .642 
3 9 . I 3 9 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
5. Salaires ­ Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti ­ Secteur non­agricole 
— ^ _—.— — 
T a b l e a u I ­ 5 a 
F r s . CFA/H. 
1958 
22 ,40 
1959 
25 ,10 
I960 
26Γύ0 
1961 
26 ,60 
1962 
3 1 , 9 0 
Source» Bulletin mensuel de statistique 
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CHAPITRE II ­ Statistiques Production et Commercialisation de 1'agriculture 
1. Agr icu l tu re ­ Produotion agr i co le oommer 
Tableau I I ­ 1 b 
Café 
Caoao 
Tabac 
Palmistes 
Huile de palme 
Bananes f ra îches 
Arachides en coques 
Ananas 
Copal 
o i a l i s ée (Produi ts cont rô lés par le 
Conditionnement) 
1960 
390 
511 
347 
7.971 
4.145 
1.384 
3.803 
1 
99 
I96I 
645 
825 
214 01 
6.614 
2.796 
724 
2.716 
• 
• 
Service de 
t 
1962 
848 
666 
756 
7.678 
4.324 
487 
695 
« 
• 
Source» Bulletin mensuel de statistique 
(1) Seulement tabac exportable 
Produotion agr i co le t o t a l e 
Tableau I l ­ l o 
Céréales 
Riz 
Maïs 
Tubercules e t légumineuses 
P a t a t e s douces 
Manioc 
Cultures i n d u s t r i e l l e s 
Ric in 
Huile de palme 
Bananes (p lan ta in ) 
1959 
(I.5OO) 
(7.5OO) 
(50.000) 
(800.000) 
4.982 
(200.000) 
Ρ r 0 d u c 
I960 
• 
β 
• 
• 
5.134 
0 
t i o n 
I96I 
• 
O 
• 
40 
5.266 
• 
t 
1962 
• 
• 
• 
• 
0 
(2.800) 
0 
Source» B.A.N. ­ Bulletin mensuel de statistique 
L67 - CONGO-BRAZZAVILLE 
2.. Elevage - Production des élevages 
Tableau I I - 2 b 
I 
! 
1 Boeufs» nombre de t ê t e s 
poids t . 
Moutons» nombre de t ê t e s 
poids t . 
ChèvresÎ nombre de t ê t e s 
poids t . 
Poros: nombre de t ê t e s 
poids t . 
Poids t o t a l s 
Abattages contrô lés 
I960 
951 
142 
266 
2 
818 
7 
4.055 
241 
392 
I96I J 
1.220 
174 
177 
2 
952 | 
9 
4.353 
230 
415 j 
1962 
I.380 
168 
0 
1.056 
4.908 
• 
Sources Service de l ' é l evage 
3 . Pêche - Production e t équipement de l a pêche 
Tableau I I - 3 
Production» poisson séché 
Pêche i n d u s t r i e l l e 
I960 
4.255 
1961 l 
2.96I 
1962 I 
7.620 
Source» Bu l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
4. Forêts - Superf ic ie e t production des fo rê t s m3 
Tableau I I - 4 1959 I960 I96I 1962 
Productions 
Grumes 
Bois s c i é s 
Bois plaqués 
366,491 
28„133 
35.160) 
9 . I I 5 ) 
(390.000) 
(31.530) 
( 8.993) 
(32.964) 
( 8.597) 
Sources Service des Eaux e t Forêts - B.A.N. 
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CHAPITRE III ­ Statistiques de la Production industrielle et des transporte 
1. Mines ­­ Production minière 
Tableau I I I ­ 1 
C a s s i t é r i t e (75 fo) 
Minerai de cuivre (40 fi) 
Minerai de plomb e t de zinc 
Pé t ro l e brut 
Or 
Unité 
t 
t 
t 
t 
k g 
1959 
44 
­
8.889 
• 
114 
I960 
47 
­
7.663 
51.847 
82 
I96I 
63 
334 
4.961 
102.939 
105 
1962 
60 
2.914 
2.9I6 
123.396 
116 
.. 
Sources Service des mines 
2. Energie ­ Produotion d ' energ i 
Tableau I I I ­ 2 a 
E l e c t r i c i t é 
Production t o t a l e 
donts hydraulique 
thermique 
Energie l i v r é e au réseau 
Consommation 
donts 
Basse tension» éc la i rage 
force motrice 
Haute t ens ion 
3 é l ec t r i que 
Unité 
1000 kwh 
11 
31 
n 
II 
te 
IC 
1959 
23.507 
O 
β 
22.652 
21.478 
5.323 
5­603 
10.552 
I960 
(18.200) 
o 
* 
(25.034) 
0 
0 
I96I 
(20.400) 
O 
• 
• 
• 
0 
0 
1962 
36.592 
24.197 
12.395 
32.640 
• 
β 
9 
β 
Souroes Travaux publics ­ B.A.N. 
Régies de Brazzaville et Pointe Noire ­ en 1962 oompris la régie de Dolisie 
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j . I n d u s t r i e ­ P r o d u c t i o n i n d u s t r i e l l e 
Tab leau H i ­ 3 a 
I n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s 
Sucre de car.ns 
B i è r e 
Eaux g a z e u s e s e t l imonades 
Hu i l a l ' a r a c h i d e : . 
H u i l e de p a l m i s t e s 
H u i l e de palme 
T o u r t e a u x d ' a r a c h i d e Ρ 
I n d u s t r i e c e x t i l e 
T i s s u s de co ton 
I n d u s x r i e chimique 
Savon 
P o i n t i l l é s e t v e r n i s 
Oxygène 
A c é t y l è n e 
I n d u s t r i e du t a b a c 
C i g a r e t t e s 
'Tabac 
I n d u s t r i e du b o i s 
Cor.tre p l a q u é s 
I n d u s t r i e du c u i r 
C u i r s et, peaux 
U n i t é 
t 
h l 
h l 
t 
t 
t 
+ 
t 
t 
-l· 
m3 
m3 
t 
t 
m3 
t 
1959 
10.169 
. 
. 
1.169 
501 
4 .982 
1.466 
o 
897 
c . 
« 
& 
• 
• 
• 
196C 
13.291 
32.70C 
( 6 . 8 9 0 ) 
1 »764 
285 
5 .134 
1.422 
1.631 
' i . 153 
(180) 
(156.OOO) 
(43 .000) 
825 
• 
( 9 . 1 1 5 ; 
; 
I96I 
15 .234 
21 .098 
(20 .250) 
3 .617 
420 
5 .266 
3.362 
1.980 
3 .802 
(480) 
(I80.OOO) 
(43 .000) 
852 
0 
( 8 . 9 9 3 ) 
1.436 
1 962 
17.970 
18.000 
a 
( 4 . 4 2 0 ) 
„ 
(2 .800 ) 
J 
» 
1.386 
β 
o 
0 
485 
( 8 . 5 9 7 ) 
0 
i 
Source: B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e ­ B.A.N. 
Autor i sa t ions de b â t i r accordées en 1962 (1) 
Tableau I I I ­ 3 b Nombre s 300 Superficie a2 ι 34.164 
Souroe: Bulletin mensual de statistique 
(1) Points Noire 
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4 · T r a n s p o r t s - V é h i c u l e s r o u t i e r s 
Tableau III-4b 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéoiaux 
Tracteurs 
Remorques et semi—remorques 
Total s 
Immatriculation 
1959 
364 
691 
• 
o 
675 
. 
Situation du parc 
1961 
1.160 
5-533 
96 
222 
4.792 
167 
194 
12 
12.176 
Source: Récap i tu la t ion du f i c h i e r automobile 
Tra f ic f e r r o v i a i r e 
Tableau III-4d 
Voyageurs 
Marchandises 
Recettes totales 
Unité 
1000 
mio voy/km 
1000 t 
mio t/km 
mio Kr CFA 
1959 
(844) 
ft 
632 
• 
1.486 
1960 
897 
62 
700 
(209) 
(1.712) 
1961 
(1.067) 
(75) 
797 
(238) 
• 
1962 
1.008 
84 
756 
234 
• 
Souroes S t a t i s t i q u e du Chemin de f e r Congo-Océan - B.A.N. 
Traf ic maritime 
Tableau III-4e 
Navires entrés 
Marchandises débarquées 
embarquées 
Passagers débarqués 
embarqués 
Source» Dépouillement des 
Unité 
Nombre 
t 
t 
Nombre 
11 
statistiques de Po 
1959 
845 
232.000 
346.000 
5.097 
5-928 
inte Noire -
1960 
841 
342.000 
425.OOO 
4.629 
5.403 
B.A.N. 
I96I 
790 
436.000 
357.000 
4.244 
4.738 
1962 
(854) 
402.300 
469.200 
6.306 
4.993 
:ON(.;i .'-BRAZZAVILLE 
ι Π ο f l u v i a l 
Tableau I I 1 - 4 f 
Ports f l u v i a u x ( B r a z z a v i l l e ) 
Marchandise.- ι.'·ιι barque e s 
débarquées 
"1 
Uni té 
Nombre 
t 
19^9 19ϋθ 
1 1 
, » ' 8 . 0 0 0 [ ' & « $ 
1961 
1 
(204 .000 
1962 
1 
Source» S e r v i c e p o r t f l u v i a l - B.A.N. 
Traf i 0 a é r i e n ( B r a z z a v i l l e ) 
Taoleau I I I - 4 g 
Aérodromes 
Avions ( a r r i v é e e t départ) 
P a s s a g e r s : a r r i v é e 
départ 
tv-tu: i t (Ai-D) 
l'j"C-: 11 a riM vée 
Pos tes arri vén 
d é p a r t 
Unité 
Nombre 
II 
ti 
lï 
H 
t 
t 
t 
t 
1959 
1 
2.014 
21 .818 
¿3.753 
< 
>. 51 e 
- . 7 6 3 
242 
270 
I960 
1 
5.027 
(6O.309 
­
, 
° 
I96I 
1 
5 .076 
32.249 
33.719 
57.50ó 
j . 3 4 2 
2 .422 
j ¿98 
1962 
1 
5.O4O (A+D) 
( 7 2 , 6 1 2 
. 
j 5 .912 
• 
Aé'J 'O ' lOut I OU O c i v i l i 
CHAPITRE IV ­ F i n a n c e s p u b l i q u e s 
1. Budget d'j f onc t i onnemen t ( r e c e t t e s b u d g é t a i r e s ) Mio f r s CFA 
Tabluau I V - i a 
H o c o t t - iS 
1) R e c e t t e s f i s c a l e s 
- impôts d i r e c t s 
émisH ion des rô 1 es 
- impôts i n d i r e c t s 
dont: r e c r a t t ep douanières 
­ e n r e g i s t r e m e n t p t imbres e t domaine 
2) Postea e t t e l ócoriiinuni c a t i o n s 
I959 
1.605 
« 
29I 
_ 
I960 
1.879 
2.520 
315 
388 
I96I 
2.415 
3-081 
365 
0 
! ■ . . , ­ . . — . . . 
I962 
° 
3.641 
364 
' 
j o u r c · · ! ­tui ii ..loi do .s ta t i s t i avie 
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2. Monnaie et crédit — Disponibilités monétaires et quasi monétaires Mio frs CFA 
Tableau IV­2a 
Disponibilités monétaires 
Billets et pièces en circulation 
Dépôts: j ­, ­u 
­ dans les banques 
­ aux comptes courants postaux 
Total s 
Disponibilités quasi monétaires 
Avoirs en caisse d'épargne 
TOTAL GENERAL s 
1959 
β 
« 
• 
e 
1960 
3.098 
4.223 
750 
8.071 
o 
e 
1961 
3.520 
4.683 
874 
9.077 
567 
9.644 
1962 
3.412 
4.402 
o 
• 
579 
» 
Sources Bulletin mensuel de statistique 
Evolution du crédit 
Tableau IV­2b 
en 19 60 
Secteur privé ­ Prêtes à oourt terme à moyen terme 
6.465 
617 
7.082 
Mio frs CFA 
Source; Bulletin mensuel de statistique 
Situation et activité des organismes financiers Mio frs CFA 
Tableau IV­2c 
Situation 
Caisse d'épargnes nombre de comptes 
avoirs fin de période 
Compte chèques postaux: nombre de comptes 
avoirs fin de période 
Activités 
Transferts ι intérieurs 
Chèques postaux: compensation 
Mandats postauxs débit 
crédit 
Transferts extérieurs 
Chèques nostaux: débit 
crédit 
Mandats Oostauxs débit 
crédit 
Banquest débit 
crédit 
1960 
β 
o 
« 
750 
85.009 
o 
β 
17.286 
469 
o 
e 
1.274 
1.920 
1961 
20.695 
567 
• 
874 
81.960 
36.824 
36.425 
26.794 
504 
242 
977 
o 
o 
1962 
• 
579 
• 
• 
β 
o 
• 
o 
9 
O 
β 
• 
9 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
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3. Prix ­ Indice des prix à la consommation familiale (Brazzaville) Base 1956 ­ 100 
T a b l e a u I V ­ 3 a 
I n d i c e g é n é r a l 
A l i m e n t a t i o n 
Eau, é l e c t r i o i t é , o o m b u e t i b l e s , 
e n t r e t i e n 
D o m e s t i o i t é 
H a b i l l e m e n t 
S e r v i o e s d i v e r s 
φ 1959 
130 ,8 
134,9 
122,7 
127,9 
124 ,2 
124 ,3 
φ 1960 
134 ,7 
137,9 
125,1 
134,1 
127,3 
131,6 
JZ) 1961 
143,9 
146 ,3 
140 ,3 
140,9 
133 ,6 
142,9 
a o û t 
1962 
153,1 
151,9 
148 ,6 
174 ,6 
136 ,5 
155 ,5 
Sources Bulletin mensuel de statistique 
Indioe des prix de gros Base 1958 ­ 100 
Tableau IV­3b 
1. Brazzavi l l e 
Indice général 
Alimentat ion 
Energie 
I n d u s t r i e 
2. Pointe Noire 
Indioe général 
Alimentation 
Energie 
I n d u s t r i e 
janvier 
1959 
100 
100,8 
102,0 
98,6 
. 
. 
. 
. 
j anvier 
i960 
110,9 
114,3 
113,3 
107,1 
112,0 
119,4 
105,5 
107,5 
a v r i l 
I96I 
116,0 
113,9 
120,1 
116,4 
116,9 
119,3 
118,3 
114,4 
août 
1962 
124,8 
123,9 
128,9 
124,2 
• 
• 
β 
• 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
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CHAPITRE V ­ Statistiques du Commerce Extérieur 
1. Commerce d'ensemble ­ Balanoe Commerciale et Indices 
CONGO­BRAZZAVILLE 
Tableau V­1 
I ­ Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
■II ­ Valeurs (mio δ) 
Importations 
Exportations 
III ­ Balanoe Commerciale 
IV ­ Indices (i960 «» IOO) 
Volume à l'import 
Valeur moyenne à l'import 
Voluiie à l'export 
Valeur moyenne à l'export 
Terme3 de l'échange 
1959 
193 
247 
56,2 
14,3 
­ 41,9 
* 
I960 
278 
344 
70,1 
17,9 
­ 52,2 
100 
100 
100 
100 
• 
1961 
294 
395 
79,0 
19,7 
­ 59,3 
• 
• 
106 
103 
0 
1962 
269 
48O 
67,7 
35,0 
­ 32,7 
• 
» 
213 
92 
• 
2. Importations ­ Importations par groupes d'utilisation 
Tableau V­2a 
Alimentation, boissons, tabaos 
Matières premières et demi­produits 
Produits énergétiques 
Maohines et matériel de transport 
Autres produits industriels 
Divers ou indéterminés 
Total 
1959 
9,9 
7,2 
3,7 
20,3 
15,1 
­
56,2 
196O 
12,0 
12,7 
4,6 
21,5 
19,3 
­
70,1 
1961 
12,6 
0,8 
4,6 
27,8 
31,6 
1,6 
79,0 
Mio δ 
1962 
13,0 
0,6 
4,3 
19,1 
29,3 
1,4 
67,7 
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Importations par principaux Pays d'origi 
Tableau V-2b 
France 
U.E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
. Total C.E.E. 
Rcyaume Uni 
Etats Unis 
Venezuela 
Maroc 
Congo Léo 
Antilles Néerlandaises 
ne 
1959 
35,1 
0,7 
0,7 
1,8 
0,4 
38,7 
1,2 
5,7 
0,5 
0,5 
1,7 
1,3 
' 
1960 
46,3 
1,5 
0,9 
3,0 
0,4 
52,1 
1,3 
4,2 
0,9 
0,9 
1,5 
1,6 
1961 
50,3 
1,2 
1,6 
4,6 
1,4 
59,1 
1,7 
5,1 
0,7 
1,3 
1,2 
2,1 
mio $ 
1962 
45,6 
1,7 
1,6 
3,4 
0,7 
53,0 
1,5 
2,5 
0,9 
1,2 
0,4 
1,8 
3„ Expo ['ta tion.­ ­ Principaux produits exporté; 
Tableau V­Ja 1959 I960 I96I 
mio S 
I962 
Café 
Arachides on coques 
Noix ­o t am indes de palme 
Cacao .'t sas pré· parat i ons 
Boi3 brut;: 
Petrol» avut 
Total 
Total les exportation:. 
0 
0 
1 
0 
7 
0 
9 
L4 
1 
2 
0 
3 
8 
4 
,3 
0,3 
0,4 
0,9 
0,3 
10,2 
0,5 
0,4 
0,4 
0,7 
0,3 
10,θ 
1,4 
12,6 
17,9 
14,0 
19,7 
0 
0 
0 
0 
11 
1 
15 
35 
6 
2 
9 
2 
9 
,θ 
,6 
,0 / 
J Dans le total des exportations, en 1962, les diamants, non exportés antérieurement, figurent 
pour un·: somme de 12,8 mio 3 
Exportations par prinoipaux Pays de destination 
Tableau V-3b 
France 
U.E.B.L. 
Pay3 Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Jnion Sud Africaine 
1959 
4,0 
1,3 
1,4 
3,7 
0 
10,4 
0,3 
0,2 
0,3 
I960 
4,9 
1,1 
1,7 
6,0 
0 ,1 
13,8 
0,3 
0,2 
0,6 
1961 
4,9 
1,6 
-
5,8 
0,1 
12,4 
0,2 
0 ,1 
0,8 
mio % 
1962 
6,8 
8,8 
3,0 
6,4 
0,2 
25,1 
1,3 
2,1 
0,6 
CONGO 
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CHAPITRE I 
(328) 
Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau I-la 
Population totale 
Superficie du Pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux d'accroissement annuel 
Unité 
1000 
1000 km2 
Hab./km2 
* 
fi 
fi 
1959 
13.864 
2.345 
5,9 
4,3 
2„0 
2,3 
Sources Situation Economique du Congo 
4. Travail et Emploi - Effectifs des Salariés (Ancienne province de Léopoldville (l)) 
Tableau I-4a 
Secteur public 
Servioes techniques (2) 
Secteur privé 
Agriculture, élevage, forêts et pêche 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industries: alimentaires et tabac 
textiles et habillement 
bois et meubles 
chimiques 
métallurgiquejt 
diverses 
Bâtiments et travaux publics 
Transports 
Services médicaux et sociaux 
Commerce 
Banques, assurances 
Professions libérales 
Autres activi tés et services 
TOTAL GENERAL : 
Mai I959 
-
29.517 
I.465 
3.225 
5-937 
5.O56 
3.496 
I5.9I6 
4.754 
2.965 
22.382 
28.664 
4.280 
18.226 
I.67O 
359 
2.333 
150.245 
4e trim.I96I 
52 
18.772 
46I 
2.705 
8.160 
6.786 
779 
14.985 
2.749 
I.6I4 
3.431 
19.567 
1.084 
13.381 
I.362 
172 
2.I90 
98.250 
4e trim.1962 
68 
19.146 
374 
2.617 
8.599 
8.248 
I.531 
13.833 
3.299 
2.126 
5.9OI 
18.838 
I.536 
I4.437 
I.4I9 
183 
2.589 
IO2.544 
Source: Cahiers économiques et sociaux n* 5-6, décembre I963 et Caisse des Pensions 
(1) Cotte encienne province de Léopoldville comprend actuellement le District Fédérale de 
Léopoldville et les provinces du Lac Leopold II, du K-.vilu, du Kwango et du Congo Central, 
soit une population d'environ 3-450.000 habitants 
(2) Ambassades, consulats étrangers 
­ i i l -
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CHAPITRE II ­ Statistiques iroduction et Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agriculture ­ Production agricole commercialisée t 
Tableau Il­lb 
Huile le palme (l) 
Caoutchouc (2) 
Cacao (2) 
195 g 
193­251 
40.018 
4­454 
I960 
195.980 
38.339 
5­426 
196I 
I64.623 
31.002 
4.362 
1962 
175.815 
39.754 
6.971 
Source 1 Cahiers économiques et sociaux n" 5­6 décembre I965 
(1) Il s'agit iie la production transportée vers Léopoldville, ou consommée dans le Bas Congo 
ou exportée par le port de Boma 
(2) Il 3'agit de la quasi totalité de la production 
CHAPITRE III ­ Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
1. Mines ­ Production minière 
Tableau III­l 
Or fin 
Diamant du Kasai 
Diamant lu Lubilush 
Cassi té vi te (7 2';') 
Tan tato­colombite 
V/ol f rami te 
:,î i χ t e s ca s s i t é r i t­e—c olo m b 0 ­
tantal i te 
Mixtes cassitéri te­wol frami te 
Stain contenu ians la c a s s i ­
le ï' j t e et mix t e s 
Etain ie fonderie 
Tungstène contenu dans la w o l ­
frami te 
Cuivre 
Alliage c o b a l t i f è r e 
Cobalt é 1 e c t v 0 J i qu e granulé 
­Coba! t métal total 
Beryl 
Concentrés de zinc crus 
Ζ inc m é t a l ,7 conten u 
Argen t 
C h a r' t) 0 n 
C a d m i u m 
Germani um métal 
Minerai de manganèse 
Rad i um 
Unité 
kg 
cara ts 
n 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t. 
t 
t 
t 
kg 
t 
kg 
1959 
10.82J 
659.912 
I4.I96 
11.261 
13 
55I 
I.243 
I.243 
668 
9.34I 
3­544 
589 
282.094 
6.101 
5­996 
8.431 
254 
117.778 
69­972 
148 
266.850 
47 5 
l 5.64 5 
586.I84 
102 
I960 
9.77I 
407.206 
I3.O47 
10.614 
32 
6O5 
996 
996 
661 
8­775 
2­573 
436 
302.297 
. 
. 
6.222 
337 
193.OO4 
109.162 
123 
I63.OOO 
505 
25.IOI. 
415.865 
28 
I96I 
7.268 
I32.205 
18.011 
8.238 
55 
246 
627 
627 
559 
6.415 
279 
257 
295.257 
4.616 
6.209 
8.528 
167 
182.050 
99.O9O 
108 
72.77O 
532 
15.549 
318.700 
27 
I962 
I4.65S 
• 
296.75O 
• 
i 
9.7OO 
276 
Direction d.js mines 
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3. Energie ­ Consommation d'énergie électrique 
Tableau III­2a 
Basse tension 
Haute tension 
Eclairage publio 
Abonnés 
Unité 
1000 kwh 
II 
II 
nombre 
1959 
55.593 
91.569 
« 
10.622 
I960 
56.877 
89.981 
I.4OO 
12.819 
I96I 
37.114 
99.311 
1.555 
I4.739 
I962 
46.87O 
IO9.975 
0 
17.978 
Source; Coleotrio (Société de distribution d'électricité) 
3. Industrie ­ Production industrielle 
Tableau III­3a 
Industrie de la construction 
Ciment Portland 
Industries alimentaires 
Bière 
Sucre 
■ — ' — ■ ■ — ­ ■ 
Unité 
t 
hl 
t 
I96I 
I4O.OOO 
3 
a 
I962 
I45.OOO (l) 
I.7O2.OOO (1) 
41.000 
Source: Département Commercial C.I.C.O. 
(l) Katanga exclus 
4. Transports ­ Trafics routiers (Vicicongo) 
Tableau III­4a 
Voyageurs 
Marchandises transportées 
Unité 
nombre 
1000 voy/km 
t 
1000 t/km 
I960 
49.692 
13.818 
I63.O3O 
20.546 
I96I 
5I.77I 
I6.909 
107.853 
I3.459 
Source: Ministère des Transports 
Trafic ferroviaire 
Tableau III­4d 
Voyageurs 
Marchandises 
Unité 
nombre 
1000 voy/km 
1000 t 
mio t/km 
I960 
I.79I 
544 
5.885 
I.725 
I96I 
1.547 
216 
4.7O4 
I.24I 
Source: OTRACO et Ministère des Transports 
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Trafic maritime 
Tableau III­4 e 
Navires entrés 
Marchandises débarquées 
embarquées 
Unité 
nombre 
t 
t 
1959 
1.210 
976.000 
868.000 
I960 
872 
657.OOO 
692.OOO 
I96I 
Θ84 
580.000 
520.000 
I962 
874 
667.OOO 
497.000 
Sourcei Direction des ports maritimes 
Trafic fluvial 
Tableau III­4f 
Voyageurs 
Marchandises 
Unité 
nombre 
1000 voy/km 
t 
1000 t/km 
I959 
• 
* 
2.435.907 
I.975.43O 
I96I 
207.993 
92.349 
I.O93.186 
846.985 
Source: 0TRA00 ­ CFL 
CHAPITRE IV ­ Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement (impôts indirects perçus ) Mio frs.congolais 
Tableau IV­la 
Impôts indirects 
dont! recettes douanières 
­ à l'importation 
­ à 1'exportation 
I960 
2.787 
1.827 
444 
1.383 
196I 
1.774 
Θ90 
547 
343 
Sources Direction des Douanes 
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Chapitre V ­ Statistiques du Commerce Extérieur (À) 
1. Commerce d'ensemble ­ Balanoe Commerciale 
CONGO (Léopoldvill 
Tableau V­1 
I ­ Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II ­ Valeurs (mio %) 
Importations 
Exportations 
III ­ Balanoe Commerciale 
1959 
1.373 
1.647 
300,7 
496,1 
+ 195,4 
1960 
839 
1.155 
178,9 
337,3 
+ 158,4 
— 
1961 
616 
561 
129,9 
118,2 
­ 11,7 
1962 
717 
536 
170,8 
120,6 
­ 50,2 
2. Importations ­ Importations par groupes 
Tableau V­2a 
Alimentation, boissons, tabaos 
Matières premières et demi­produits 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transport 
Autres produits industriels 
Divers ou indéterminés 
Total 
d'utilisation 
1959 
36,5 
76,4 
29,0 
88,0 
70,8 
­
300,7 
1960 
C 
0 
0 
β 
• 
• 
' 
1961 
o 
o 
0 
O 
O 
O 
• 
nio i · 
1962 
42,9 
5,8 
14,3 
37,8 
70,0 
­
170,8 
Importations par prinoipaux Pays d'origine 
Tableau V­2b 
France 
U.E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne E.Fc, 
Italie 
Total CoE.Eo 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Union Sud Afrioaine 
Suisse 
: Shodésiβ du Sud 
Kenya Ouganda 
1959 
12,2 
93,3 
15,6 
29,9 
12,1 
163,1 
25,9 
39,7 
10,2 
4,5 
4,6 
5,0 
I960 
9,4 
10,5 
8,1 
16,7 
6,2 
50,9 
16,1 
27,6 
4,8 
2,0 
0,5 
4,1 
196I 
6,7 
32,0 
7,6 
9,9 
4,3 
60,5 
11,4 
19,9 
2,8 
1,5 
0,1 
0,1 
mie t 
1962 
6,8 
40,3 
4,7 
10,8 
5,8 
68,4 
7i8 
56,2 
3,6 
0,5 
0,4 
6,2 
(ï) A l'exclusion du Katanga durant de second semestre i960 et les années I96I et I962 
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3 . E x p o r t a t i o n s - P r i n c i p a u x p r o d u i t s expor ten 
CONGO ( L é o p o l d v i l l e ) 
mio $ 
Tableau V-3a 
Cuivre 
Au t r e s métaux non f e r r e u x 
Bois e t o u v r a g e s en b o i s 
Or, a r g e n t , d i a m a n t s 
G r a i s s e s , h u i l e s a n i m a l e s e t v é g é t a l e s 
Coton en masse 
F i b r e s t e x t i l e s d é c h e t s 
Café 
T o t a l 
T o t a l des e x p o r t a t i o n s 
1959 
159,7 
46 ,0 
8,6 
45 ,6 
59 ,0 
28 ,0 
1,1 
64 ,0 
412 ,0 
496 ,1 
I960 
8 6 , 8 
6 6 , 1 
7 ,6 
33 ,0 
5 2 , 2 
20 ,8 
1,2 
3 4 , 4 
302 ,1 
337 ,3 
1961 
7 , 3 
• 
8 ,1 
2 , 0 
4 1 , 8 
8 ,5 
0 , 3 
13 ,2 
• 
118,2 
1962 
0 ( 1 ) 
18 ,7 
4 , 2 
7 ,7 
35 ,6 
4 , 8 
0 
13,6 
8 4 , 6 
120,6 
(1) Note ( l ) p å g . 180 
E x p o r t a t i o n s p a r p r i n c i p a u x Pays de d e s t i n a t i o n 
Tableau V-3b 
France 
U.E .B.L . 
Pays Bas 
Allemagne R .F . 
I t a l i e 
T o t a l C .E.E. 
Royaume Uni 
E t a t s Unis 
Union Sud A f r i o a i n e 
Kenya, 
1959 
23,6 
137,2 
12,0 
24 ,7 
3 7 , 2 
234 ,7 
4 0 , 3 
4 0 , 2 
6 ,9 
2 ,5 
196O 
17,5 
115,7 
10 ,7 
20 ,1 
20 ,5 
184,5 
3,6 
28 ,1 
3 ,4 
3 ,1 
1961 
6,6 
4 8 , 3 
8 ,6 
15 ,9 
10 ,5 
8 9 , 9 
3 , 4 
16 ,7 
0 , 4 
0 , 4 
mio $ 
1962 
5 , 4 
4 8 , 3 
6 ,5 
13 ,1 
9 ,1 
8 2 , 4 
10 ,8 
13 ,7 
0 , 3 
6 ,1 
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(357) 
CHAPITRE I ­ Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques générales 
Tableau I­la 
Population totale 
Superficie du Pays 
Densité 
Unité 
1000 
1000 km2 
Hab./km2 
R w a 
1959 
2.621,6 
26,5 
99,6 
n d a 
I960 
2.694,7 
26,5 
102,5 
Β u r u 
1959 
2.163,7 
27,8 
77,8 
n d i 
i960 
2.234,1 
27,8 
80,4 
Source: Rapport aux Nations Unies 
Répartition de la population par âge et sexe Année i960 
Tableau I­lb 
R W A N D A 
Moins de 1 an à I4 ans 
de 15 ans et plus 
Total 8 
B U R U N D I 
Moins de 1 an à I4 ans 
de 15 ans et plus 
Total : 
Hommes 
741.772 
565.366 
I.307.I58 
567.O2I 
509.476 
I.O76.497 
* 
27,5 
21,0 
48,5 
25,4 
22,8 
48,2 
Femmes 
755­406 
652.205 
1.387.611 
597.730 
559.914 
I.157.644 
fi 
28,1 
23,4 
51,5 
26,7 
25,1 
51,8 
Total 
1.497.178 
I.I97.57I 
2.694.749 
1.164.751 
1.369.390 
2.254.141 
fi 
55,6 
44,4 
100,0 
52,1 
47,9 
100,0 
Source: Rapport aux Nations Unies 
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2. Santé publique ­ Activité des Formations Sanitaires 
RWANDA ET BURUNDI 
Tableau I­2a 
I. 
II. 
Médecine générale 
Formations fixes 
hôpitaux 
dispensaires 
Total 
Médecine spécialisée 
Materni tés 
Tuberculose 
Lèpre 
Consuiations de nourrisons■ 
Consulations prénatales 
Nombre d'établissements 
1959 I960 
35 
158 
195 
21 
2 
1 
157 
47 
36 
151 
187 
20 
2 
1 
158 
48 
Nombre d 
I959 
3.982 
1.177 
5.I59 
982(1) 
591 
800 
­
— 
e lits 
I960 
4.048 
I.246 
5.294 
958(1) 
385 
800 
­
­
Source : Rapport aux Nations Unies 
(l) Chiffres auxquels il y a lieu d'ajouter respectivement 197 et 200 lits d'hôpitaux exclusive­
ment réservés aux accouchées 
Personnel médical 
Tableau I­2b 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Infirmières accoucheuses 
Sages­femmes 
Kinésithérapeutes 
Biologistes 
Infirmiers et infirmières 
Infirm, auxiliaires 
Techniciens de radiologie et de la­
boratoire 
Assistants médicaux 
Gardes sanitaires 
Aide­infirmières 
Aide­accoucheuses 
1957 
Total 
89 
7 
6 
Z6 
13 
3 
1 
173 
198 
6 
161 
20 
426 
121 
donts 
Africains 
­
­
­
13 
­
­
­
131 
185 
3 
124 
20 
426 
121 
I960 
Total 
90 
8 
6 
31 
13 
2 
­
I96 
200 
6 
151 
22 
4I8 
123 
dont : 
Africains 
­
­
­
19 
­
­
­
I54 
186 
3 
124 
22 
418 
123 
Source 1 Rapport aux Nations Unies­
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3. Enseignement -
Tableau I-3a 
Enseignement: 
- Primaire 
- Secondaire 
- Pédagogique 
- Technique agri-
cole et vétéri-
naire 
- Technique indus 
triel et artisa 
nal 
- Assistants 
médicaux 
- Ecoles ména-
gères 
- Supérieur 
Situatior de 1 ' enseignemen 
Nombre de 
établiss. 
1959 
2.94;2-
10' 
26 
3 
-
17 
1 
16 
1 
I960 
3-168 
15 
29 
5 
16 
1 
16 
2 
t 
Personnel 
enseignant 
1 1959 
6.429 
108 
117 
15 
114 
1 
69 
5 
I960 
6.796 
114 
139 
16 
118 
8 
58 
4 
1959 
Total 
243.525 
1.587 
1.854 
38 
1.281 
-
864 
13 
Effeotif 
dont: 
filles 
66.624 
454 
427 
-
-
-
864 
— 
3 des élèves 
I960 
Total 
265.285 
I.566 
2.I52 
70 
1.280 
• 
989 
26 
dont: 
filles 
81.503 
303 
835 
-
-
-
989 
— 
Source: Rapport aux Nations Unies 
Boursiers à l'étranger 
Tableau I-3.b 
Disciplines : 
Ingénieurs 
Ingénieurs techniciens 
Médecine 
Médecine vétérinaire 
Philosophie et Lettres 
Sciences politique, éco-
nomiques et sociales 
Sciences commerciales 
Sciences , 
Droit 
Agronomie 
Autres 
Total 
Congo(Léo) 
38 
Lieu des Etudes 
Belgique 
126 
France 
4 
Italie 
. 
. 
= 
. 
. 
1 
Inde 
. 
0 
. 
. 
0 
• 
• 
. 
• 
. 
• 
1 
Total 
I960 
9 
24 
28 
3 
26 
30 
7 
6 
4 
3 
30 
170 
Total 
1959 
159 
Source: Rapport aux Nations Unies 
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Source¡ Rapport aux Nations Unies 
N.B* Nombre de chômeurs au Rwanda et Burundi ι 1959: 6.234 
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4. Travail et Emploi ­ Effectifs des Salariés 
Tableau I­4a 
Secteur public 
Administration générale 
Services locaux 
Total s 
Secteur privé 
Agriculture c élevage, forêt, pêche 
Mines, carrières, traitement des miner. 
Eau et électricité 
Industrie 
Bâtiments et travaux publics 
Transports 
Services 
Commerce 
Divers 
Total : 
TOTAL GENERAL : 
R w a n 
1959 
6­752 
9­295 
16.047 
12.979 
7.903 
2.127 
2.77Θ 
5.425 
5.530 
9.229 
4.765 
1.549 
52.295 
68.342 
d a 
I960 
8.O24 
9­729 
17.753 
II.94O 
8.O5O 
1.393 
2.77I 
3.713 
4.994 
9.854 
4.147 
1.211 
48.073 
65.826 
Β u r u 
1959 
9.497 
8.I52 
17.649 
10=462 
2.081 
I.03I 
3.460 
8.OI9 
7.373 
10.087 
6.592 
1.758 
5O0863 
68.592 
n d i 
I960 
9.617 
9.111 
18.726 
IO.769 
1.767 
968 
3.277 
7.647 
7­064 
9­643 
6.211 
I.326 
96.745 
67.4OO 
1960s 5.506 
CHAPITRE II ­ Statistiques Production et Commercialisation de l'Agriculture 
1-, Agriculture ­ Utilisation des terres à vocation agricole 
Tableau Il­la 
Terres à culture 
terres en culture, cultures arborescentes er arbustives 
jachères temporaires et terres arables 
terres fertiles non cultivées 
Total : 
Prairies et pâturages permanents 
Bois et forêts 
Total général : 
Superficie ­
74.206 
2.O42.46I 
2.333 
2.II9.OOO 
I.732.423 
67.480 
3.918.903 
km2 
Source 1 Rapport aux Nations Unies 
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"Production agricole totale 
Tableau II­lc 
Céréales 
Riz Paddy 
Sorgho 
Maïs 
Froment 
Orge 
Tubercules et Légumineuses 
Légumes 
Patates douces 
Manioc 
Haricots 
Pois 
Eleusine 
Pommes de terre 
Autres tubercules 
Cultures industrielles 
Thé 
Café (arabica) 
Coton (graines) 
Tabac 
Arachides (coques) 
Rioin 
Huile de palme 
Palmistes 
Soya 
Piments 
Pyrethre 
Quinquine 
Geranium rosat 
Bananes (plantain) 
Fruits 
Cultures domestiques 
1959 
2.63O 
2IO.9O5 
I75.O42 
6.5O9 
1.089 
60 
I.II8.8I5 
I.6OO.866 
295.967 
81.655 
24.254 
IO4.O49 
49.143 
90 
36.625 
IO.515 
I.25O 
5.45O 
1.059 
1.116 
165 
500 
58 
524 
100 
1 
2.398.222 
135 
8.096 
1 ■ 
i960 
2.520 
197.026 
149.158 
3.162 
I4I 
70 
1.089.526 
I.5OI.462 
249.816 
62.I5I 
22.649 
IOI.253 
57­548 
90 
20.675 
9­482 
1.231 
5.412 
644 
1.110 
118 
23O 
10 
762 
147 
1 
2.I7O.580 
155 
6.680 
Source: Rapport aux Nations Unies 
2. Elevage ­ Effectifs de l'élevage (recensement) 
Tableau II­2a 
Bovins 
Ovins 
Caprins 
Porcins 
Rwanda 
564,2 
295,8 
983,3 
49,9 
1 
1000 
9 5 9 
têtes 
Burundi 
467,5 
295,2 
77,3 
4,1 
Source: Rapport aux Nations Unies 
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Source : Rapport aux Nations Unies 
Source : Rapport aux Nations Unies 
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Production des élevages 
Tableau II-2b - Lait 
- Beurre 
Année 1959 
912 t. 
46 t. 
3- pêche - Production de 
Tableau II-3 
la pêche 
- Poisson 
- pêche 
- Pêohe 
d'eau douce: 
artisanale 
industrielle 
Année i960 
5.24O t. 
2.881 t. 
CHAPITRE III - Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
1, Mines - Production minière 
Tableau III-l 
Or fin 
Cas siterite 
Colombo-tantalite 
'.Vol f rami te 
Amblygonite 
3 e ryl 
Unité 
kg 
t 
t 
t 
t 
t 
1959 
97 
1-579 
64 
143 
2.690 
171 
I960 
49 
1.755 
48 
422 
2,332 
281 
source: Rapport aux Nations Unies 
2. Energie - Production d.'énergie électrique et d'eau 
Tableau III-2a 
Electricité - Energie livrée 
Eau - Production totale 
au réseau 
Unité 
1000 kwh 
1000 m3 
1959 
I5.I5O 
2.956 
I960 
18.674 
2.483 
Source: Rapport aux Nations Dnies 
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3. Industrie ­ Production industrielle 
Tableau III­3a 
Industrie de la construction 
Ciment 
Fours à chaux 
Tuiles 
Constructions 
Objets en ciment 
Briques 
Industries alimentaires 
Bière 
Eaux gazeuses et limonades 
Farine 
Fromage 
Huile 
Industrie textile 
Coton (égrené) 
Confections 
Couvertures 
Industrie chimique 
Savon 
Oxygène 
Industrie du tabac 
Cigarettes et cigars 
Industrie du bois 
Meubles, menuiserie 
Fabrication métallique 
Clous 
Casseroles en aluminium 
Industrie du cuir 
Unité 
t 
t 
t 
1000 fr.RB 
t 
t 
hl 
hl 
t 
t 
t 
t 
t 
pièces 
t 
m3 
pièces 
m3 
t 
t 
t 
Nombre d'en­
treprises 
1 
5 
4 
60 
9 
15 
2 
4 
8 
» 
2 
5 
2 
1 
5 
1 
1 
11 
10 
1 
2 
I959 
• 
1.060 
252 
220.000 
6.232 
17.500 
• 
I5.I3O 
0 
17 
. 
» 
• 
• 
1.903 
• 
β 
3.954 
1.588 
. 
. 
I960 
2.164 
493 
60 
155.719 
2.696 
7.706 
227.589 
22.098 
1.504 
• 
1.500 
5.150 
478 
497.605 
5.005 
59­542 
233.800 
685 
1.372 
281 
234 
Source : Rapport aux Nations Unies 
4. Transports ­ Réseaux routiers 
Tableau III­4a Réseau routier en I96O: 11.413 km 
Source: Rapport 'aux Nations Unies 
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Trafic du Lac Tanganyka 
Source : Rapport aux Nations Unies 
Trafic aérien 
Source ι Rapport aux Nations Unies 
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Tableau III­4f 
Tonnage chargé 
Tonnage déchargé 
Unité 
t 
t 
1959 
57.188 
152.786 
■ 
I960 
49.792 
128.704 
Tableau III­4g 
Passagers arrivée 
départ 
Fret arrivée 
départ 
Unité 
nombre 
II 
t 
t 
1959 i i960 
28.445 ! 38.021 
29.89I j 47.210 
3.189 j 3.425 
3­082 1 3.69I 
1 
CHAPITRE IV ­ Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement Mio frs.RB 
Tableau IV­la 
Recettes 
1. Recettes fiscales: ­ Impôts directs 
dont:impôts sur le revenu 
­ Impôts indirects 
Recette douanières 
Total : 
2. Revenus du Domaine et du portefeuille 
3. Recettes des exploitations et services 
4. Contributions et subventions 
Total Recettes 1 
Dépenses 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
­ d'ordre économique 
­ d'ordre social 
­ d'ordre administratif 
3 . Pensions 
4. Dépenses d'exercice clos 
Total Dépenses 1 
I959 
343 
103 
320 
663 
11 
149 
270 
1.093 
12 
I.O43 
368 
472 
203 
8 
6 
I.O69 
I960 
422 
182 
395 
817 
18 
179 
350 
I.364 
47 
1.382 
463 
646 
273 
16 
23 
1.468 
Source; Rapport aux Nations Unies 
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2. Monnaie et crédit - Disponibilités monétaires et quasi-monétaires 
RWANDA ET BURUNDI 
Mio frs. RB 
Tableau IV-2a 
Disponibilités monétaires 
- Billets et pièces en circulation 
·- Dépôts: 
- dans les banques 
- à l'Institut d'Emission 
- aux comptes courants postaux 
Total : 
Disponibilités quasi-monétaires 
- Avoirs en Caisse d'épargne 
Total Général : 
Déduction pour double emploi 
Masse monétaire nette 
I96I 
1.026 
570 
322 
79 
1.997 
5 
2.002 
229 
1.773 
I962 
I.O9I 
513 
555 
63 
2.222 
11 
2.233 
324 
I.9O9 
Source : Banque d'Emission du Rwanda et du Burundi 
3· Prix - Indice des prix à la consommation familiale Base I/7/I96O = 100 
Tableau IV-3a 
Indice général 
Alimentation 
Ménage 
Transport 
Habillement 
Divers 
I/IO/6O 
101,6 
100,6 
101,1 
100,3 
107,0 
101,6 
1/1/61 
102,5 
102,2 
101,7 
101,4 
105,8 
103,2 
Source: Rapport aux Nations Unies 
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CHAPITRE V - S t a t i s t i q u e s du Commerce Ex té r i eu r ' 
1. Commerce d'ensemble - Balanoe Commerciale 
RWANDA ET BURUNDI 
Tab.. au V-1 
I - Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II - Valeurs (œio $) 
Importations 
Exportations 
III - Balanoe Commerciale 
1959 
183 
98 
45,7 
43,4 
- 2,3 
1960 
157 
131 
49,7 
45,0 
- 4,7 
196Ί 
• 
• 
• 
• 
• 
1962 
0 
• 
0 
0 
0 
2. Importations - Importations jar prinoipaux Pays d'origine ■io f 
Tableau V-2b 
France 
U.E. B. L· 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Congo Léo 
Iran 
Tanganyka 
1959 
0,7 
6,6 
0,7 
1,8 
0,8 
10,8 
2,1 
2,2 
1,7 
2,8 
0,8 
I960 
0,6 
5,2 
0,5 
1,4 
0,7 
8,4 
1,8 
1,9 
1,5 
1,9 
1,2 
I96I 1962 
192 
3· Exportations ­ Prinoipaux yroduits exportés 
RWANDA ET BURUNDI 
mio t 
Tableau V-3a 
Café 
Coton 
Boissons 
Produits minéraux 
Total 
Total des exportations 
1959 
23,5 
0,9 
-
2,0 
26,4 
43,4 
1960 
13,5 
2,3 
1,1 
3,2 
20,1 
45,0 
1961 1962 
Exportations par prinoipaux Pays de destination mio $ 
. Tableau V-3b 
Franoe 
U.E.Β.L. 
Pays Bae 
Allemagne R. F. 
I t a l i e 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unie 
Congo Léo 
Tanganyka 
Dar-3l-Salam (1) 
1959 
0 
3,7 
0 
0 ,2 
0 
3,9 
• 
5,3 
0,9 
0,3 
18,1 
1960 
0 
6t6 
0,1 
0,1 
0,1 
6,9 
• 
2,8 
1,8 
1»4 
9 ,4 
1961 1962 
(1) Café Arabica entreposé à Dar-el-Salam avant l a vente (dest inat ion principale« Etats Unis) 
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COTE FRANÇAISE DES SOMALIS 
(548) 
CHAPITRE I - Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générale 
Tableau I-la 
Population totale 
Population urbaine: Djibouti 
Superficie- du· Pays 
Densité 
Unité 
1000 
II 
1000 km2 
Hab./km2 
1957 
67,4 
31,4 
22 
3,1 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
2., Santé publique - Activité des Formations Sanitaires en I960 
Tableau I-2a 
I. Médecine générale 
A. Formations fixes 
Hôpitaux principaux 
Dispensaires 
Total 
B. Formations mobiles 
II. Médecine spécialisée 
Maternité 
Tuberculose 
Maladies contagieuses 
Psychiatrie 
iNombre d'éta-
blissements 
1 
5 
6 
1 
2 
1 
2 
1 
Nombre de 
lits 
600 
50 
650 
45 
109 
16 
30 
Journées de 
hospitalis.(l) 
139 
2 
I4I 
9 
51,8 
2,6 
0,9 
Consulta-
tions(l) 
92 
270,5 
362,5 
15 
0 
0 
0 
« 
Source : Annuaire Statistique des TOM INSEE 
(l) 1.000 
Personnel médical 
Tableau I-2b 
Médecins 
Pharmaciens 
Denti stes 
I960 
11 
3 
1 
Sage s-femmes 
Infirmiers et infirmières 
Infirm, auxiliaires 
I960 
1 
35 
59 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
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COTE FR. DES SOMALIS 
V a c c i n a t i o n s en i 9 6 0 
­ Antivarioliques 27.214 
­ Antidiphtériques et antitétaniques 368 
­ Anticholériques IO6 
­ TAB et TABDT 353 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
Protection de la mere et de l'enfant en i960 
Tableau I-2d 
Consultants 
Consultations 
M è r e s 
Consultations 
prénatales 
1.168 
2.216 
Consultations 
postnatales 
­
E n f a n t e 
- 1 an 
159 
1.180 
1 à 4 ans 
259 
2.II4 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
5. Enseignement ­ Situation de l'enseignement en I96I 
Tableau I­3a 
­ Enseignement primaire 
­ Enseignement secondaire 
­ Enseignement technique 
Nombre d'éta­
blissements 
20 
3 
8 
Nombre de 
classes 
71 
15 
19 
Effeotifs des élèves 
Total 
2.Θ85 
256 
I56 
dont« 
filles 
Θ0Θ 
9Θ 
93 
Source! Annuaire Statistique des TOM INSEE 
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4. Travail et Emploi ­ Effectifs des Salariés 
COTE FR. DES SOMALIS 
Année i960 
Tableau I­4a 
Secteur public 
Administration générale 
Services techniques 
Total : 
Secteur privé 
Agriculture, élevage 
Industries 
Stockage hydrocarbures 
Bâtiments et Trav.publics 
Transports , 
Commerce 
Banques, assurances, pro­
fessions libérales 
Personnel domestiqee 
Total : 
TOTAL GENERAL 1 
Nb des en­
treprises 
j 72 
72 
80 
28 
4 
' 37 
62 
432 
4 
I.500 
2.147 
2.219 
Direct.et 
cadres 
429 
11 
440 
1 
20 
32 
16 
58 
104 
23 
­
254 
694 
Em­
ployés 
385 
65 
44Θ 
3 
5 
37 
15 
241 
764 
96 
2.500 
3.661 
4.IO9 
Ouvrière 
681 
209 
890 
­
170 
141 
425 
365 
460 
16 
­
I.579 
2.469 
Manoeuvres 
8I7 
84 
901 
100 
75 
47 
375 
I.143 
207 
13 
­
I.96O 
2.861 
Total 
I960 
2.3IO 
569 
2.679 
104 
270 
257 
631 
I.8O9 
1.535 
I48 
2.5OO 
i 7.454 
IO.I33 
Source: Annuaire ­Statistique des TOM INSEE 
5. Salaires ­ Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti ­ Secteur non­agrioole 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
Salaire annuel moyen de la 'maim d'oeuvre en i960 Frs. Djibouti 
Tableau îl­^ ib 
AdministratioiBi — fonctionnaires 
­ non fonetionnair. 
Agrio ul iba ire 
Industri« 
Stockage et distribution d'hydro­i 
carbures 
1 
Moyenne 
800.000 
200.000 
82.000 
125.COO 
289.000 
Transport­s 
Manutention 
Bâtiments et Travaux Publios 
Commerce 
Banques et assurances 
Services domestiques 
Moyenne 
84­472.000 
I46.OOO 
90.000 
94.000 
435.000 
60.000 
Source« Annuaire Statistique des TOM INSEE 
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CHAPITRE II - Statistiques Production et Commercialisationd de l'Agriculture 
1. Agriculture - Utilisation des terres à vocation agricole 
Tableau Il-la 
Terres à Culture 
Terres en culture 
Jachères et prairies temporaires 
Total : 
Terres susceptible d'utilisation agricole 
Terres non susceptible d'utilisation agricole 
Total général : 
Superficie - km2 
0,65 
5,00 
5,65 
20,00 
21.900,00 
21.924,00 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
2. Elevage - Effectifs de l'élevage (recensement) 1000 têtes 
Tableau II-2a 
Bovins 
Ovins 
Caprins 
I960 
10,5 
78,0 
600,0 
Asinés 
Camélins 
Volailles 
I960 
6,5 
25,0 
2,5 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
CHAPITRE III - Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
2. Production d'énergie électrique 
Tableau III-2a 
Puissance installée 
Production totale 
Abonnés 
Unité 
kw 
1000 kwh 
nombre 
I960 
M 
VJ
l 
VX
 
VO
 
—
1 
CD
 
O 
ON
 
VO
 
ON
 
INJ
 
O 
M 
I96I 
β 
5.762 (1) 
1,906 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE (l) Djibouti 
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Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
Véhicules routiers 
COTE FR. DES SOMALIS 
4· Transports - Réseaux 
Tableau III-4a 
routiers en I96I 
- Routes bitumées 
- Autres routes 
- Pietés 
80 
700 
1.100 
km 
Tableau III-4b 
- Voitures particulières et camionnettes 
- Voitures commerciales 
- Camions et autobus 
IJ-Otal : 
Situation du parc 
1962 (1) 
2.6OO 
600 
5.2 00 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
(l) estimation 
Trafic ferroviaire (l) 
Tableau 
Voyageurs 
Marchandises 
Recettes 
III-4d Unité 
1000 
mio voy/km 
1000 t 
mio t/km 
1000 frs. Djib. 
1959 
480 
55 
286 
0,1 
99I.OOO 
I960 
415 
• 
296 
0,1 
0 
Source: Annuaire Statistique dee TOM INSEE 
(l) Réseau de 784 km. 
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COTE FR. DES SOMALIS 
Trafic maritime 
Tableau III-4e 
Navires entrés 
Marchandises débarquées 
embarquées 
Unité 
nombre 
t 
t 
I960 
2.55O 
I.O78.9OO 
II4.OOO 
I96I 
2.454 
I.527.3OO 
I43.6OO 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
Trafic aérien 
Tableau III-4g 
Aérodromes 
Avions arrivés et partis 
Passagers arrivée 
départ 
transit (An-D) 
Fret arrivée 
départ 
Poste (An-D) 
Unité 
nombre 
n 
II 
II 
M 
t 
t 
t 
I960 
1 
3.771 
9.198 
9.544 
10.490 
2.511 
1.958 
59 
I96I 
1 
2.890 
10.558 
10,184 
• 
1.375 
857 
43 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
CHAPITRE IV - Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement 
Tableau IV-la 
Recettes 
1. Reoettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
- Enregistrement, timbres 
et Douane 
2. Reo.des exploitations et se 
5. Contributions etssubvention 
4. Autres recettes 
'^ otal Recettes : 
I960 
101 
471 
56 
rv. 97 
s 171 
57 
955 
Mio 
Dépenses 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
5. Travaux d'entretien 
4. Subventions et versements 
au budget d'équipement 
5. Autres dépenses 
Total Dépenses « 
frs. Djibouti 
I960 
113 
666 
52 
77 
25 
933 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
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Budget d'équipement 
COTE FR. DES SOMALIS 
Mio frs.Djibouti 
Tableau IV-lb 
Recettes 
- Participation au budget de fonctionnement 
- Contributions et subventions 
- Produits réalisation du patrimoine 
- Recettes de l'étranger (Fides) 
•^ otal Recettes « 
I960 
Í 40 
1 
100 
141 
Source« Annuaire Statistique des TOM INSEE 
2. Monnaie et Crédit - Disponibilités monétaires Mio frs, Djibouti 
Tableau IV-2a 
Billets et pièces en circulation 
Dépôts« 
- dans les banques 
- au Trésor public (des particuliers) 
^otal : 
I960 
366 
921 
40 
1.327 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
1. Commerce d'ensemble - Balance Commerciale 
'COTE FR. DES SOMALIS 
Tableau V-1 
I - Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II - Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 
III - Balance Commerciale 
1959 
41 
4 
13,2 
1,3 
- 11,9 
I960 
45 
3 
13,4 
0,9 
- 12,5 
1961 
61 
7 
16,9 
1,6 
- 10,9 
1962 
• 
• 
12,8 
2,2 
- 10,6 
2. Importations - Importations par groupe 
Tableau V-2a 
Alimentation, boissons, tabaos 
Matières premières et demiJ-produits 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transport 
Autres produits industriels 
Divers ou indéterminés 
Total 
s d'utilisation 
1959 
2,7 
1,1 
0 
0,3 
3,2 
5,9 
13,2 
I960 
2,5 
0,8 
0 
0,5 
4,2 
5,4 
13,4 
1961 
4,1 
0,3 
0,4 
0,8 
4,5 
6,8 
16,9 
mio $ 
1962 
3,5 
0,3 
0 
1,7 
7,3 
-
12,8 
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Importations par principaux Pays d'origine 
COTE FR. DES SOMALIS 
mio $ 
Tableau V-2b 
France 
U.E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
'Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Aden 
Ethiopie 
1959 
2,4 
0 
0,5 
0,2 
0,3 
3,4 
0,8 
0,5 
0,3 
1,1 
I960 
3,3 
0,1 
0,5 
0,2 
0,4 
4,5 
0,9 
0,4 
0,4 
0,6 
1961 
4,0 
0,2 
0,6 
0,4 
0,5 
5,7 
1,1 
0,5 
0,4 
1,3 
1962 
6,6 
0,1 
0,6 
0,4 
0,6 
8,3 
1,0 
0,4 
0,3 
0 
3. Exportations - principaux produits exportés mio Φ 
Tableau V-3a 
Peaux 
Total 
Total des exportations 
1959 
0,1 
0,1 
1,3 
I960 
0,1 
0,1 
0,9 
1961 
0,1 
0,1 
1,6 
1962 
0 
0 
2,2 
Exportations par principaux Pays de destination mio Φ 
Tableau V-3b 
France 
U0E0 Bo L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total CoE.E. 
Aden 
Ethiopie 
Arabie Saoudite 
Madagascar 
1959 
0,6 
0 
0 
0 
0 
0,6 
-
-
-
0 
1960 
: 0.5 
' 0 
-
0 
, 0 
: 0,5 
0,1 
0 
-
0 
1961 
0,7 
0 
0 
0 
0 
0,7 
0,1 
0,3 
-
0 
1962 
1,2 
0 
0 
0 
0 
1,2 
0 
0 
0,1 
0,3 
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S O M A L I E 
(357) 
CHAPITRE I - Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau I-la 
Population totale 
Superficie du Pays 
Unité 
1000 
1000 km.2 
I960 
3.OOO - 3.5OO 
640 
Source« Banca Nazionale Somala 
4. Travail et Emploi - Répartition de la population selon l'activité économique (Région Sud) 
Tableau I-40 
Activités s Nomadisme pastoral 
Séminomadisme pastoral et agricole 
Agriculture 
Chasse et pêohe 
Artisanat 
Commerce 
Divers 
fi I94I 
49,4 
31,8 
7,0 
0,4 
0,7 
1,1 
8,7 
100,0 
fi 1953 
42,9 
28,1 
19,0 
1,0 
1,0 
3,2 
4,8 
100,0 
Source» Banca Nazionale Somala 
CHAPITRE IV - Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement Milliers de Somalis 
Tableau IV-la 
Recettes 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
2. Revenus du Domaine 
3· Reo, des exploitât. 
et des Services 
4. Autres reoettes 
Total Recettes« 
Réalisât. 
I96I 
9.355 
98.105 
1.100 
9.768 
5.505 
I25.629 
Prévisions 
1962 
9.715 
95.99O 
Ó27 
6.850 
6.268 
119.450 
Dépenses 
1. Dépenses des service 
- d'ordre économique 
- d'ordre social 
- d'ordre administra-
tif et général 
2. Autres dépenses 
Total Dépenses : 
Réalisât. 
1961 
8 
36.I73 
37.723 
87.045 
II.4O3 
I72.344 
Prévisions 
1962 
32.578 
35.24I 
87.307 
6.100 
159.226 
Source« Banca Nazionale Somala, Relazione e Bilancio 
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SOMALIE 
2. Monnaie et Crédit - Disponibilités monétaires 
Tableau IV-2a 
Billets et pièces en circulation (effective) 
Dépôts en banque« 
- à vue 
- à terme (compte d'Epargne) 
• Total s 
Reserve légale 
Or et argent 
Lires italiennes 
Livres sterling 
Dollars 
Total « 
Milliers de Somalis 
I960 (Décembre) 
50.665 
43.153 
12.355 
IO6.I5I 
2.214 
I4.I59 
I.8O9 
34.966 
53.148 
I96I (Décembre) 
81.016 
66.037 
17.818 
I64.871 
I.647 
16.585 
35.625 
56.211 
88.068 
Source: Banca Nazionale Somala, Relazione e Bilancio 
Evolution du crédit Milliers de Somalis 
Tableau IV-2b 
Secteur privé t - Agriculture 
- Commerce 
- Industrie 
- Artisanat 
- Financement 
Ì ^otal s ί 
I960. 
5-458 
15.576 
4.580 
558 
2.005 
• ■ 1 
196I 
3­995 
21.662 
4.845 
607 
4.167 
24.155 33.272 
Source: Banca Nazionale Somala, Relazione e Bilancio 
Activité des organismes financiers (Comptes Chèques Postaux) Milliers de Somalis 
Tableau IV­2c 
Transferts intérieurs : débit 
crédit 
I960 
99.975 
99.006 
I96I 
IO5.IO2 
108.I74 
Source: Banca Nazionale Somala, Relazione e Bilancio 
Balance des Paiements Milliers de Somalis 
Tableau IV­2e 
Biene et services 
Prestations gratuites et ca­
piteux à long terme 
Total 
­ 94.495 
+ 94.568 
Capitaux à court terme 
Régularisation (E & 0 ) 
Total 
­ 966 
+ 893 
Source : Banoa Nazionale Somala, Relazion e Bilancio 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
1. Commerce d'ensemble - Balanoe Commerciale 
SOMALIE 
Tableau V-l 
Valeurs (mio $) 
- Importations 
- Exportations 
Balanoe Commerciale 
1959 
30,7 
20,4 
- 10,3 
I960 
30,2 
22,9 
- 7,3 
1961 
32,2 
26,3 
- 5,9 
1962 
37,8 
25,2 
- 12,6 
2. Importations - Importations par groupes d'utilisation mio $ 
Tableau V-2a 
Produits alimentaires, boissons, tabacs 
Matières premières et demi-produits 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transport 
Autres produits industriels 
Divers ou indéterminés 
Total 
1959 
9,3 
1,5 
1,7 
6,9 
11,1 
50,5 
i960 
8,6 
0,9 
1,4 
5,6 
15,4 
29,9 
I96I 
9,2 
1,4 
1,5 
5,5 
14,6 
52,0, 
1 
1962 
11,6 
1,5 
1,9 
5,9 
16,2 
0,5 
57,6 
Importations par principaux Pays d'origine mio S 
Tableau V-2b 
France 
U.E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E.i 
Grande Bretagne 
Etats Unis 
Inde 
Japon 
Kenya 
Egypte 
1959 I960 
0 
0 
0,1 
0,2 
9,7 
10,0 
5,5 
1,2 
2,4 
1,6 
2,0 
0,1 
I96I 
0 
0,1 
0,1 
0,5 
10,6 
11,1 
4,1 
1,5 
2,9 
2,2 
1,2 
1,1 
I962 
0,1 
0,1 
0,1 
0,5 
11,5 
12,1 
5,1 
5,0 
2,4 
2,8 
1,7 
1,4 
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3. 
ι 
Exportations ­ Principaux produits 
Tableau V-5a 
Fruits frais 
Animaux vivants et viande 
Peaux brutes 
Bois 
Poissons frais et conservés 
exportés 
1959 
9,1 
5,0 
2,8 
1,3 
0,6 
ï I960 
10,4 
6,1 
2,1 
1,3 
0,6 
1961 
12,6 
7,6 
1,6 
0,7 
0,4 
mio S 
» 
1962 
11,2 
9,3 
1,4 
0,8 
0,8 
Exportations par principaux Paj 3 de destination 
Tableau V-Jb 
France 
Ü.E.B.L. 
P.­iyn Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Arabie Saoudite 
Aden 
Soudan 
Iran 
Kenya 
' 
1959 
• ■ 
I960 
_ 
­
0 
0 
12,0 
12,0 
0,1 
0,2 
5,7 
2,9 
0 
1,1 
0,7 
1961 
0 
­
0 
0 
14,7 
14,7 
0 
0,2 
4,4 
5,1 
1,4 
0,9 
0,1 
mio $ 
1962 
0 
­
0 
0 
12,9 
12,9 
0 
0,1 
5,8 
3,8 
0 
0,7 
0,1 
­ 2 0 6 ­
M A D A ' C A S C A R 
(377) 
CHAPITRE I ­ S t a t i s t i q u e s Démographiques e t Soc ia les 
1 . Démographie ­ C a r a c t é r i s t i q u e s géné ra l e s 
Tableau I­la Unité 
Population totale 1000 
Population urbaine 
­ Tananarive nombre 
­ Majunga " 
­ Tamatave " 
Superficie du Pays 1000 km2 
Densité Hab./km2 
Taux de natalité fi 
Taux de mortalité fi 
Taux d'accroissement annuel fi 
Actes de l'Etat­civil 
­ naissances vivantes­garçons nombre 
filles " 
Total 
1959 
5.191 
2O6.524 
51.687 
48.627 
594,2 
8,7 
o 
0 
• 
0 
. 
• 
I960 
5.298 
247.917 
34.119 (1) 
39.627 (1) 
594,2 
8,9 
o 
» 
. 
0 
, 
. 
1961 
. 
, 
. 
594,2 
• 
4,0(2) 
1,4(2) 
2,6(2) 
99.659 
94.217 
I93.876 
I962 
5­862,5 
0 
o 
594,2 
9,9 
β 
o 
0 
* 
c 
Source; Economie Malgache ­ B u l l e t i n mensuel de s t a t i s t i q u e 
(1) Résultats recensements exhaustifs 
(2) Province de Majunga I96I « 678.000 habitants 
Répartition de la population rurale par âge et par sexe Année I957 
Tableau I­lb 
Moins 1 an à 4 ans 
de 5 à 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 29 ans 
de 50 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 à 64 ans 
de 65 ans et plus 
Total : 
Hommes 
398.725 
509.752 
155.864 
543.899 
310.571 
240.595 
165.379 
43.950 
86.541 
2.255.054 
fi 
8,8 
11,5 
5,4 
7,6 
6,9 
5,3 
3,7 
1,0 
1,9 
49,9 
Femmes 
395.552 
463.517 
I73.988 
4I8.659 
540.728 
23I.O78 
I43.632 
37.6O7 
7I.I36 
2.257.897 
of Ia 
8,7 
10,2 
3,8 
9,2 
7,5 
5,1 
3,2 
0,8 
1,6 
50,1 
Total 
794.275 
973.249 
329.852 
762.558 
651.099 
471.673 
309.OII 
81.557 
157.677 
4.530.951 
fi 
17,5 
21.5 
7,9 
16,8 
14,4 
10,4 
5,9 
1,8 
3,5 
100,0 
Source: Economie Malgache 1950­60 
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2. Santé publique - Activité des Formations Sanitaires 
MADAGASCAR 
Tableau I-2a 
Médecine générale et 
spécialisée 
Nombre de lits 
1959 
12.304 
I960 
12.680 
Journées d'hospita-. 
litation (lOOO) 
I959 
2.935 
I960 
2.845 
Consultations (lOOO) 
1959 
9.IO2 
I960 
9.252 
Source: Economie Malgache 1950-60 
Personnel médical 
Tableau I-2b 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages-femmes 
Infirmiers et infirmières 
Agents sanitaires 
1958 
445 
31 
24 
424 
I.552 
39 
1959 
464 
30 
24 
422 
1.716 
52 
i960 
454 
28 
24 
465 
1.682 
98 
Source: Economie Malgache 1950-60 
3. Enseignement - Situation de l'enseignement 
Tableau I-3a 
Enseignement : 
- Primaire 
dont: public 
privé 
- Secondaire 
dont: public 
privé 
- Technique 
dont: public 
prive 
- Supérieur 
Population scolarisable 
Tavx de scolarisation 
Nombre d 
sements 
1959/60 
2.446 
1.463 
983 
58 
10 
28 
I46 
IO7 
59 
7 
établis-
I960/6I 
115 
. 
7 
Personnel 
enseignant 
1959/60 
5-735 
3.145 
2.592 
« 
1 
1959/60 
Total 
412.000 
27O.OOO 
I42.OOO 
21.826 
. 
. 
6.502 
. 
. 
358 
.006.677 
48,6 
Effectifs, 
dont 
filles 
182.000 
II5.OOO 
67.OOO 
7.6O2 
„ 
. 
1.075 
. 
c 
« 
. 
• 
des élèves 
1960/61 
Total 
458.000 
301.000 
I57.OOO 
26.721 
10.661 
10.060 
6.422 
4.422 
2.000 
I.I30 
„ 
• 
dont 
filles 
I57.OOO 
128.000 
75.000 
9.7II 
3.685 
5.823 
I.776 
481 
705 
« 
o 
9 
Source: Economie Malgache I95O-6O 
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Boursiers à l'étranger 
Tableau I­5b 
Disciplines s ­ Médicales 
­ Juridiques, économiques et 
administratives 
­ Littéraires et artistiques 
­ Scientifiques 
­ Diverses 
Total 
Lieu des études 
France 
121 
51 
45 
125 
11 
529 
Total 
I960 
β 
0 
o 
o 
529 
Source« Economie Malgache 1950­1960 
4. Travail et Emploi ­ Effectifs des Salariés 
Tableau I­4a 
Secteur public 
Secteur privé 
Agriculture, élevage,· pê­
che 
Forêts et scieries 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Indus tries 
Bâtiments et Trav.publics 
Transports 
Commerce, banques, assu­
rances 
Professions libérales 
Personnel domestique 
Total 
TOTAL GENERAL 
Direction et 
cadres 
7.206 
466 
45 
152 
75 
515 
267' 
510 
1.750 
110 
­
3.888 
11.094 
Employés 
14.617 
1.095 
75 
565 
545 
1.475 
545 
1.945 
12.510 
1.775 
­
20.150 
34­747 
Ouvriers 
12.578 
4.455 
465 
I.4IO 
755 
6.100 
3.505 
5.955 
2.675 
80 
­
26.4OO 
58.978 
Manoeuvres 
15.280 
5O.73O 
880 
4.685 
800 
9.63O 
5.I95 
6.290 
9.39O 
155 
32.O7O 
107.825 
121.105 
M 
H3
 
VO
 O
 
ON
 r
t-
O 
Ρ M 
47.681 
44.746 
I.465 
1 6.612 
1.975 
17.7I8 
9.512 
14.700 
26.325 
2.120 
32.O7O 
I57.243 
204.924 
Source : Economie Malgache I95O­I96O 
5. Salaires ­ Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti ­ Seoteur non­agricole 
Tableau I­5a ­ Frs. CFA/H ­ 1957s 21,3 1958: 24 1959" 27 I960« 27 
Source« Economie Malgache I95O­I96O ­ SMIG Tananarive et Tamatave 
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Salaire mensuel moyen de la main d'oeuvre 
MADAGASCAR 
Frs. CFA 
Tableau I­5b Moyenne Manoeuvres 
Employés ou 
ouvriers 
qualifiés 
Maîtrise ou 
employés 
supérieurs 
Cadres 
supérieurs 
Transports (Chemin de Fer) 
Bâtiment et Travaux Publics 
Domestiques 
27 frs/H 
IO.5OO 
35 frs/H 
26.5OO 65.4OO 
40 à 68 frs/H 
6.600 
Source: Economie Malgache 1950­1960 
CHAPITRE II ­ Statistiques Production et Commercialisation de 1'Agriculture 
1. Agriculture ­ Utilisation des terres à vocation agricole 
Source: Economie Malgache I95O­I96O 
Année i960 
Tableau Il­la 
Terres à Culture 
Terres en culture 
Jachères temporaires 
Total 
Prairies et pâturages permanents 
Bois et forêts 
Total général 
Superficie ­ km2 
I6.65O 
IO.65O 
27.3OO 
340.000 
I24.70O 
492.000 
Production agricole commercialisée (exportation) 
Tableau Il­lb 
Riz 
Café arabica 
Café robusta 
Vanille 
Girofle ­ clous 
­ essence 
Cacao 
Arachides (coques) 
Sisal 
1959 
29.686 
591 
37.591 
598 
4.ΟΘ7 
517 
228 
IO.506 
10.034 
I960 
23.725 
287 
59­933 
27O 
1.826 
780 
394 
7.931 
11.286 
I96I 
25.725 
) 39.808 
) 
585 
5.420 
) 
455 
9.578 
IO.976 
1962 
49.690 
) 56.018 
) 
64O 
S 4.491 
) 
338 
12.292 
21.806 
Source: Bulletin mensuel de statistique ­ Economie Malgache 1950­19ÓO 
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MADAGASCAR 
Production agricole totale 
Tableau II­lc 
Céréales 
Riz 
Sorgho 
Maïs 
Tubercules et Légumineuses 
Patates 
Manioc 
Haricots 
Pois du cap 
Légumineuses diverses 
Cultures industrielles 
Café 
Cacao 
Coton 
Sisal 
Tabac 
Canne à sucre 
Arachides 
Ricin 
Coprah 
Aleurites 
Kapock 
Girofle (clous) 
Bananes 
Agrumes 
Vanille 
Superficie ha. 
I960 (l) 
712.000 
. 
100.000 (2) 
60.000 
500.000 
54.000 
22.000 
35.000 
I95.OOO 
I.500 
2.000 
16.000 
6,000 
21.000 
35.OOO 
2.000 
5.OOO 
5.OOO 
1.000 
32.000 
10.000 
. 
5.000 
1958 
I.I7O.OOO 
2.4OO 
73.000 
23O.OOO 
750.000 
I9.OOO 
I4.5OO 
I7.OOO 
5I.OOO 
380 
67O 
11,150 
0 
800.000 
5I.2OO 
I.I50 
. 
4.2OO 
• 
4.7OO 
I25.OOO 
. 
480 
τ — — — — — — — ^ — ^ — 
Production t» 
1959 
I.O5O.OOC 
2.4OO 
70.000 
24O.OOO 
680.000 
16.500 
I6.5OO 
16.000 
45.000 
500 
I.49O 
11.000 
β 
760.000 
27.000 
1.000 
c 
5.900 
' 
1.620 
120.000 
A 
440 
(1) 
i960 
1.212.000 
3.OOO 
80.500 
262.000 
740.000 
23.20O 
I6.9OO 
I7.7OO 
55.800 
420 
2.130 
13.200 
4.000 
950.000 
23.800 
500 
0 
5.500 
β 
5.200 
128.000 
81.000 
650 
Source: Economie Malgache 1950­1960 
(l) Estimation ­ (2) Superficie totale« mais et sorgho 
2. Elevage ­ Effectifs de l'élevage 1000 t ê t e s 
Tableau II­2a 
Bovins 
Ovins 
Caprins 
Porcins 
Effectifs recensés officiellement 
I957 
6.535 
• 
285 
1958 
6.567 
• 
0 
507 
I959 
6.382 
545 
I960 
6.049 
544 
Effectifs estimés 
1958 
7.57O 
384 
579 
559 
1959 
7.570 
587 
580 
595 
i960 
7.600 
585 
580 
406 
Source 1 Economie Malgache I95O­I96O 
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Production des élevages 
MADAGASCAR 
Têtes 
Tableau II-2b 
Boeufs 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Autres produit 
Abattages contrôlés 
1957 
305.OOO 
100.000 
1958 
295.OOO 
IO5.OOO 
s 
Lait 
Peaux brutes exportées 
1959 
260.000 
110.000 
Unité 
1000 1. 
1000 
I960 
215.OOO 
90.000 
1957 
26.000 
557 
Estimat, des abattages totaux 
1958 
600.000 
50.000 
5.OOO 
210.000 
1958 
26.000 
515 
1959 
600.000 
55.OOO 
5.OOO 
23O.OOO 
1959 
26.5OO 
466 
I960 
600.000 
54.000 
6.000 
200.000 
I960 
26.500 
320 
Source: Economie Malgache I95O-I96O 
3. Pêche - Production de la 
t 
Tableau II-3 
Poisson de mer 
Poisson d'eau douce 
pêche 
1955 
3.2OO 
I5.OOO 
1956 
3.3OO 
I5.OOO 
1957 
3.3OO 
20.000 
1958 
3.4OO 
21.000 
1959 
3.4OO 
21.000 
t 
I960 
3.5OO 
22.5OO 
Source: Economie Malgaohe 1950-1960 
4. Forêts - Superficie et production des forêts 
Tableau II-4 Unité 
Superficie totale des forêts 1000 ha 
Superficie des forêts clas-
sées 
Superficie des, forêts réser-
vées 
Production 
3ois de chauffage 
Bois sciés 
Source: Economie Malgache 195C 
u 
II 
1000 stères 
1000 m3 
-I960 
1957 
. 
. 
• 
2.380 
440 
1958 
. 
• 
• 
2.640 
375 
1959 
• 
0 
3.150 
431 
i960 
16.731,7 
3.600,0 
1.041,0 
3.160 
420 
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CHAPITRE III ­ Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
1. Mines ­ Production minière 
MADAGASCAR 
Tableau III­l 
Or 
Mica 
Graphite 
Pierres de joaillerie 
Pierres de pivoteries (grenat 
Beryl industriel 
Grenats industriels 
Quartz piézo­électrique 
Quartz ornementation 
Ilménite 
Phosphates 
Zircons industriels 
Chromite 
Unité 
kg 
t 
t 
kg 
0 t t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
1958 
24,8 
1.085 
12.180 
. 
1.400 
404 
235 
10 
7 
. 
5.000 
. 
. 
1959 
13,5 
995 
11.443 
54,2 
2.900 
424 
. 
6 
5 
. 
9.OOO 
. 
• 
i960 
8,5 
1.010 
14.495 
492,5 
« 
636 
0 
2,3 
2,4 
2.729 
9.582 
340 
0 
196I 
10,8 
1.0Q9 
I4.9OO 
390,6 
600 
758 
50 
5,5 
2,1 
2.302 
• 
320 
1.000 
Source: Economie Malgache I95O­I96O ­ Données Statistiques INSEE 
2. Energie ­ Production d'énergie électrique 
Tableau III­2a 
Puissance installée 
Production totale 
dont : hydraulique 
thermique 
Consommation 
dont : 
Industrie 
Eclairage et usages dornest. 
Unité 
kva (l) 
1000 kwh 
II 
II 
II 
It 
tl 
Basse tension ­ force motrice " 
Tananarive « 
Basse tension ­ éclairage II 
force motr. " 
Haute tension 
Abonnés 
M 
nombre 
I959 
77.362 
99.97O 
53.8I4 
46.156 
86.699 
52.315 
32.859 
4.405 
19.477 
2.597 
14.948 
36.155 
I960 
82.484 
IO7.516 
6I.I64 
46.152 
94.206 
57.210 
54­580 
4.624 
20.5O8 
2.880 
I5.O64 
58.929 
1961 
0 
76.522 
o 
0 
61.755 
β 
0 
• 
20.716 
2.853 
16.285 
• 
1962 
0 
81.521 
e 
. 
67.432 
0 
0 
• 
22.810 
3.2O4 
17.628 
β 
Source«1959 et I960« Economie Malgache I95O­I96O ­ Ensemble de Madagascar 
~ I96I et 1962« Bulletin mensuel de statistique ­ Principaux centres de Madagascar 
(l) Kilovolt ampères, c'est­à­dire capacité théorique de production exprimée par le produit 
de la tension disponible (volts) par la puissance des appareils (ampères). La conversion 
en kilowatts (kw) s'obtient en affectant les kva d'un coefficient (oos.'f°) dont la valeur 
varie de 0 à 1 en fonction de la nature des installations de production et de distribu­
tion. En général, ce coefficient s'élève à 0,8 pour les centrales électriques. 
Source« Economie Malgache 1950-1960 
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Importations d'hydrocarbures 
Tableau III-2b 
Essence d'aviation 
Essence de tourisme 
Pétrole 
Gas oil 
Lubrifiants 
1958 
8.173 
50.918 
16.999 
40.047 
575 
1959 
5.330 
49.000 
15.045 
43.794 
704 
t. 
I960 
5.505 
52.549 
17.512 
42.161 
847 
5. Industrie - Production indus 
Tableau III-5a 
Industrie de la construction 
Ciment 
Industries alimentaires 
Sucre 
Bière 
Eaux gazeuses et limonades 
Riz 
Huile d'arachides 
Tapioca 
Fécule 
Préparation viande bovine 
et porcine 
Industrie textile 
Tissus de coton 
Sacherie 
Corderie sisal 
Fibre sisal 
Industrie chimique 
Savon 
Oxygène 
Acétylène 
Alcool 
Industrie du tabac 
Cigarettes 
Tabac à mâcher 
Industrie du auir 
Cuirs (peaux tannées) 
Chaussures 
trielle 
Unité 
t 
t 
hl 
hl 
t 
t 
t 
t 
t 
t . 
t 
t 
t 
t 
m5 
m5 
hl 
t 
t 
t 
paires 
1958 
7.94O 
65.800 
9.54O 
55.000 
I3O.OOO 
2.72O 
. 
. 
. 
1.200 
2.7OO 
540 
I2.5OO 
2.880 
I64.OOO 
51.200 
• 
5OI 
1.078 
400 
I97.OOO 
1959 
I9.OOO 
6I.5OO 
9.43O 
37.000 
186.000 
2.32O 
6.172 
1.798 
7.790 
1.110 
3.42O 
320 
11.000 
1.980 
187.000 
35-600 
18.23O 
618 
1.026 
4OO 
198.000 
I960 
18.450 
85.3OO 
9.53O 
46.OOO 
160.000 
I.I9O 
6.100 
I.95I 
7.299 
96O 
2.59O 
300 
I3.IOO 
I.87O 
210.000 
40.000 
2I.492 
610 
1.069 
1.200 
I95.OOO 
I96I 
20.964 
85.743 
12.519 
0 
• 
2.104 
6.205 
3.O67 
7.617 
1.208 
2.645 
» 
• 
1.567 
0 
0 
22.211 
547 
I.O93 
0 
• 
Source« Economie Malgache I95O-I96O - Notes sur la situation économique début I962 
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AutorisatioiB de bâtir accordées (constructions nouvelles) 
MADAGASCAR 
m2 
Tableau III-3b 
Immeubles d'habitation 
Immeubles industriels et commerciaux 
Total 
1959 
38.784 
25-764 
69-548 
i960 
41.616 
15.572 
56.988 
196I 
51.696 
I6.I76 
67.872 
1962 
70.I65 
9.708 
79.875 
Source : Bulletin mensuel de statistique 
4. Transports - Réseaux routiers Année i960 
Tableau III-4a - Routes bitumées 
- Routes sans revêtissement dur 
utilisables toute l'année 
2.000 km 
7.200 km 
Source ; Economie Malgache 1950-1960 
Véhicules routiers 
Tableau III-4b 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
Véhicules spéciaux et 
très spéciaux 
Tracteurs 
Total 
I959 
195 
I.509 
41 
152 
I.506 
19 
99 
3.519 
Immatriculation 
I960 
122 
I.8O7 
21 
117 
1.585 
16 
77 
5-555 
196I 
97 
1.746 
48 
123 
1.175 
17 
97 
5.501 
1962 
52 
1.941 
52 
81 
1.163 
27 
111 
5.4O7 
Situation 
I96I 
4.I77 
1 22.145 
599 
I.8O4 
.19.478 
585 
I.070 
49.656 
du parc 
I962 
4.245 
24.488 
629 
1.888 
20.615 
415 
I.I78 
55.452 
Source : Bulletin mensuel de statistique 
Equipement des réseaux ferroviaires 
Longueur des voies en exploitation 
Nombre de Stations 
Locomotives (nombre) 
Autorail (nombre) 
860 km 
75 
92 
12 
Wagons à voyageurs (nombre) 
Wagons à marchandises(nombre) 
Remorques (nombre) 
Année i960 
18 
600 
14 
_ 
Source« Economie Malgache I95O-I96O 
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Trafic ferroviaire 
Tableau III-4d 
Voyageurs 
Marchandises 
Recettes totales 
dont: voyageurs 
marchandises 
Unité 
1000 
mio voy/km 
1000 t 
mio t/km 
mio frs.CFA 
II 
II 
1959 
2.177 
134 
505 
121 
1.317 
268 
1.043 
i960 
2.056 
136 
556 
151 
1.427 
506 
1.091 
1961 
I.971 
154 
552 
157 
1.705 
509 
1.229 
1962 
2.062 
157 
63O 
I7I 
I.87I 
519 
I.546 
Source: Bulletin mensuel de statistique 
Trafic maritime 
Tableau III-4e 
Navires entrés 
Marchandises débarquées 
embarquées 
Passagers débarqués 
embarqués 
Unité 
nombre 
t 
c+
 
nombre 
nombre 
1959 
5.9OO 
655.517 
407.480 
18.881 
19.179 
I960 
5.999 
655.O27 
597.444 
18.869 
2I.256 
I96I 
5.815 
608.942 
419.795 
16.628 
20.575 
1962 
5.226 
640.915 
500.588 
17.450 
20.317 
Source : Bulletin mensuel de statistique 
Trafic aérien (extérieur) 
Tableau III-4g 
Avions arrivés 
Passagers arrivée 
'départ 
transit (An-D)! 
Fret arrivée 
départ i 
Poste arrivée 
départ 
Unité 
nombre 
II 
II 
II 
t 
t 
0 
t 
1959 
457 
13.214 
14.045 
4-833 
515 
304 
135 
59 
i960 
511 
15.492 
15.292 
5.793 
294 
211 
106 
50. 
I96I 
542 
I6.562 
19.639 
6.622 
555 
504 
155 
55 
1962 
497 
21.016 
22,995 
4.894 
549 
494 
209 
88 
Source: Bulletin mensuel de Statistique 
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CHAPITRE IV ­ Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement 
MADAGASCAR 
Mio frs. CFA 
Tableau IV­la 
Recet tes 
1. Recettes fiscales 
­ Impô ts direc ts 
­ Impôts indirects 
Recettes douanières 
­ à l'importation 
­ à l'exportation 
Total « 
2. Postes et Télécommunicqtiona 
3. Autres recettes 
5· Budgets régionaux 
Total Recettes : 
D ó penses 
1. Dépenses dos services 
2. Postes et Télécommunications 
3­ Autres dépenses ­ budgets annexes 
4. Budgets régionaux 
Total Dépenses : 
Source; Bulletin mensuel de statistique 
1959 
. 
. 
9­647 
7.841 
1.806 
16.666 
897 
. 
12.484 
30.047 
16.58 4 
. 
. 
12.904 
29.488 
i960 
. 
I.195 
9.349 
7.554 
1.995 
Ι6.Θ64 
1.028 
1.016 
5.666 
29.579 
I6.9O2 
1.289 
950 
5.207 
24.548 
I96I 
I5.272 
2.O67 
10.017 
8.012 
1.876 
I9.27O 
946 
621 
5.I25 
26.96O 
19.338 
I.302 
605 
5.517 
26.560 
1962 
18.547 
2.689 
11.969 
9.450 
2.308 
21.252 
I.O3O 
754 
5.517 
28.555 
20.098 
1.497 
669 
5.27I 
27.555 
Budget d'équipement 
Tableau IV­lb 
Rece ttes 
­ Participation au budget de fonctionn. 
­ Contributions, subventions, emprunt c e 
­ Prélèvement sur reserves 
­ Recettes de l'étranger 
­ Divers 
Total Recettes : 
Dépenses 
Travaux deinfrastructure 
FIDES 
Immeubles 
Participations au capital de sociétés 
d'Etat d'économie mixte 
Versement caisse de reserve 
r* i vers 
Total Dépenses 1 
1958 
195 
615 
499 
523 
29 
1.607 
921 
442 
41 
­
­
204 
1.608 
I959 
90 
486 
585 
100 
• 
1.061 
452 
595 
163 
­
­
73 
1.601 
Mio frs. CFA 
I960 
455 
460 
10 
. 
• 
945 
245 
570 
65 
60 
205 
­
945 
Source« Economie Malgache I95O­I96O 
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2. Monnaie et Crédit ­ Disponibilités monét 
Tableau IV­2a 
Disponibilités monétaires 
­ Billete en oiroulation 
­ Pièces en oiroulation 
­ Dépôts« 
­ dans les banquea 
­ aux comptes courante postaux 
­ au Trésor publio (dee partioulie 
Total « 
Disponibilités quasi­monétaires 
­ Avoirs en Caisse d'Epargne 
Total ι 
TOTAL GENERAL ι 
aires et quasi­monétaires 
1959 
13.226 
294 
7.314 
929 
re) 176 
21.939 
780 
780 
22.719 
I960 
12.407 
305 
6.75Θ 
917 
159 
20.521 
756 
756 
21.277 
I96I 
13.227 
320 
8.807 
I.229 
106 
23.669 
815 
815 
24.504 
Mio fre. CFA 
1962 (1) 
I2.323 
338 
8.296 
1.783 
241 
22.981 
911 
911 
23.892 
Source« Bulletin mensuel de statistique 
(1) 30 juin 
Evolution du orédit Mio fre. CFA 
Tableau IV­2b 
Secteur Public 
­ Aux Communes 
­ Au Gouvernement malgaohe 
Secteur Privé 
dont » ­ Court terme 
­ Moyen terme 
­ Long terme 
TOTAL GENERAL 1 
1958 
8 
75 
2.407 
• 
• 
• 
2.490 
1959 
7 
75 
3.149 
• 
• 
• · 
3.231 
I960 
7 
75 
4.346 
I.271 
I.932 
I.I43 
4.428 
Source« Economie Malgache I95O­I96O 
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Situation et activité des organismes financiers 
MADAGASCAR 
Mio fre. CFA 
Tableau IV­"2o 
Situation 
Caisse d'Epargnes nombre de comptes 
avoirs fin période 
Comptes chèques postaux« 
nombre de oomptes 
avoirs fin période 
Activité 
Transferts intérieurs « 
Chèques postaux ­ débit 
crédit 
Mandats postaux ­ débit 
crédit 
Transferts extérierus ι 
Chèques postaux ­ débit 
crédit 
Mandats postaux ­ débit 
crédi t 
1959 
54.199 
780 
19.500 
2.516 
7.079 
9.100 
20.504 
20.503 
2. 9O6 
1.445 
450 
2.064 
I960 
55.058 
762 
20.512 
2.605 
7.154 
8.028 
18.967 
18.810 
2.569 
I.574 
525 
I.765 
I96I 
56.099 
815 
23.35O 
2.618 
7.I59 
8.I3I 
18.937 
18.803 
2.725 
I.746 
555 
1.777 
1962 
57.519 
911 
24.969 
3 = 959 
7.414 
9.748 
20.561 
20.024 
5.158 
2.152 
555 
1.747 
Source : Rulletin mensuel de statistique 
Balance des paiements Mio frs. CFA 
Tableau IV­2e 
I. Biens et Services 
Marchandises (export, et import.) 
Transferts et assurances 
Voyages 
Revenus et intérêts 
Services divers 
Ορό rat ions gou vernemen t.alos 
Total : 
II. Can i taux 
Total « 
TOTAL GENERAL : 
Solde : 
1 9 
Reoe ttes 
4-597 
52 
19 
5 
664 
21 
5.556 
5r> 
55 
5.391 
- I.095 
5 9 
Dépenses 
5.53O 
679 
66 
41 
568 
6.484 
6.484 
1 9 
Reoettee 
4-955 
108 
26 
232 
65 
5.366 
125 
125 
5.491 
- I.672 
6 0 
Dépenses 
6.086 
793 
80 
24 
I4I 
5 
7.127 
56 
56 
7.165 
hΡ ι 950:1960 
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3. Prix - Indioe des prix à la consommation familiale 
MADAGASCAR 
Base I95O - 100 
Tableau IV-3a 
Indioe .général 
Al imen ta tion 
Eau, électricité, combustible 
Domestici té 
Divers 
1959 
206,1 
183,5 
257,9 
515,4 
247,5 
I960 
209,4 
184,8 
259,5 
520,5 
251,6 
I96I 
212,2 
289,2 
255,4 
521,7 
254,8 
I962 
216,4 
191,5 
248,7 
551,8 
279,9 
Source« Bulletin mensuel de statistique 
Indice des prix de gros (Tananarive - Produits importés 
Tableau IV-3b 
Produits d'alimentation 
Matières pour production d'énergie 
Matières premières et demi^produits 
pour transformation 
Produits d'équipement 
Produits de consommation 
1958 
149 
155 
121 
179 
97 
) 
1959 
146 
168 
125 
180 
104 
I960 
I29 
165 
127 
207 
105 
Base I95O -100 
Pondération 
16,5 
4,3 
20,2 
17,5 
41,5 
100,0 
Source 1 Economie Malgache 1950-1960 
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CHAPITRE V - StatistiqucB Au Commeroe Extérieur 
1. Conurieroe d'ensemble - Balano· Commerciale «t Indicée 
Tableau Y-1 
I - Quantités (1000 t.) 
Importation« 
Exportations 
II - Valeurs (mio 1) 
Importation« 
Exportations 
III - Balance Commerciale 
IV - Indicée (i960 - IOO) 
Volume à l'import 
Valeur moyenne à l'import 
Volume à 1'export 
Valeur moyenne à l'export 
Termes de Ie échange 
1959 
4O9 
221 
119,5 
75,5 
- 44,0 
I960 
426 
235 
112,0 
74,9 
- 37,1 
100 
100 
100 
100 
• 
1961 
394 
246 
103,4 
77,5 
- 25,9 
• 
• 
118 
88 
• 
1962 
427 
330 
121,6 
94,3 
- 27,3 
0 
• 
143 
88 
• 
2. Importations - Importations p"ar groupes d'utllieation mio $ 
Tableau V-2a 
Alimentation, boissons, tabaoe 
Matières premières et demi-produits 
Produite énergétiques 
Machines et matériel de transport 
Autres produits industriële v 
Divers ou indéterminés 
Total 
1959 
17,9 
4,4 
6,3 
26,8 
62,9 
1,2 
119,5 
I960 
17,5 
4,4 
6,6 
25,8 
56,5 
1,2 
112,0 
1961 
14,4 
3,1 
5,4 
25,0 
54,8 
0,7 
103,4 
1962 
15,7 
2,3 
6,1 
26,9 
70,0 
0,4 
121,6 
221 
Importat ions par prinoipaux Pays d ' o r ig ine 
MADAGASCAR 
mio t 
Tableau V-2b 
Franoe 
U.E. B.L. 
Pays Bae 
Allemagne R.F„ 
Italie 
Total C.E.S. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Iran 
1959 
86,4 
1,3 
1,9 
2,5 
0,7 
92,8 
2,1 
2,6 
4,0 
1960 
78,6 
1.1 
2,6 
2,8 
1,1 
86,2 
1,8 
3,2 
3,6 
1961 
75,0 
0,8 
2,6 
3,7 
1,1 
83,2 
1,5 
2,0 
2,5 
1962 
91,0 
1.1 
2,6 
3,6 
1,1 
99,4 
1,3 
2,8 
3,4 
3. Exportations - E Prinoipaux produits 
Tableau V-3a 
Viandes fraîches et oonservées 
Légumes secs 
Cafi vert 
Vanille 
Girofle 
Riz 
Sisal 
Raphia 
Suore 
Graphite 
Huiles essentielles 
Total 
Total des exportations 
exportée 
1959 
1,8 
2,2 
24,1 
9,0 
2,8 
5,0 
1,8 
3,2 
4,6 
1,0 
1,3 
56,8 
75,5 
I960 
2,7 
2,3 
23,5 
6,6 
1.2 
4,7 
2,4 
3,1 
5,5 
1,4 
2,0 
55,4 
74,9 
196I 
2,7 
3,0 
22,4 
7,6 
3,4 
4,8 
2,1 
2,9 
4,1 
1,4 
1,5 
55,9 
77,5 
mio t 
1962 
2,8 
3,3 
30,0 
8,7 
2,8 
8,9 
4,5 (1) 
(2) 
6,4 
1,6 
1,9 
70,9 
94,3 
(1) Y oonpr is l e raphia (2) Compris dans l e s i s a l 
Exportations par prinoipaux Pays de destination 
Tableau V-3b 
Franoe 
UEBL 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total'C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
1959 
42,6 
0,1 
0,2 
1,7 
0,7 
45,3 
1,8 
11,0 
1960 
41,8 
0,5 
0,5 
2,3 
0,9 
46,0 
1,9 
9,6 
196I 
42,2 
0,8 
0,3 
2,0 
0,6 
45,9 
2,0 
11,3 
mio $ 
1962 
50,9 
0,3 
1,0 
3,0 
1,0 
56,2 
2,4 
14,5 
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(378) 
CHAPITRE I ­ Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques générales 
Tableau 1-1 a 
P o p u l a t i o n t o t a l e 
Actes de 1 ' é t a t - c i v i l 
- n a i s s a n c e s v i v a n t e s ι garçons 
f i l l e e 
T o t a l ι 
- mort-née 
- décès 
- mariages 
S u p e r f i c i e du paye 
Dens i t é 
Taux de n a t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é i n f a n t i l e 
Taux d ' a c c r o i s s e m e n t annuel 
Taux do n u p t i a l i t é 
Un i t é 
1000 
Nombre 
II 
Nombre 
n 
n 
1000 km2 
Hab./km2 
î t t fi 
1959 
326 
« 
0 
14.388 
769 
4 .422 
2 .414 
2 , 5 
129,9 
4 , 4 
1 ,4 
10 ,8 
3 
1,48 
1960 
3 3 6 , 7 
0 
© 
14.856 
900 
3 .892 
2 .659 
2 , 5 
134 
4 , 4 
1,1 
8 , 3 
3 , 3 
1,58 
1961 
347 ,7 
7 .697 
7-508 
15.205 
607 
4.001 
2 .550 
2 ,5 
139 
4 ,4 
1,1 
8 ,8 
3 ,3 
1,47 
Source» Situation démographique dee Départements d'outre­mer (INSEE) 
R é p a r t i t i o n de l a p o p u l a t i o n par âge 
Tableau 1-1b 
Moins de 1 an 
De 1 à 4 ans 
De 5 à 14 " 
De 15 à 19 " 
De 20 à 29 " 
De 30 à 39 " 
De 40 à 49 " 
De 50 à 59 " 
De 60 ans e t plue 
T o t a l 1 
e t par sexe 
Hommes 
7.O92 
25.O58 
45 .837 
15 .853 
26 .127 
I9 .I8O 
14 .388 
9.54O 
6 .627 
I 6 9 . 7 0 2 
fi 
2 , 0 
7 , 2 
1 3 , 2 
4 , 6 
7 ,5 
5 ,5 
4 , 2 
2 , 7 
1,9 
4 8 , 8 
Femmes 
7 .078 
24 .952 
4 5 . 3 0 4 
15.783 
27 .818 
20 .178 
15 .098 
IO.585 
11 .276 
178.072 
fi 
2,1 
7 ,2 
13 
4 , 5 
8 
5 , 8 
4 , 3 
3 ,1 
3 , 2 
5 1 , 2 
Année 1961 
Tota l 
14 .170 
50 .010 
91.141 
31 .636 
53 .945 
39 .358 
29 .486 
20 .125 
17 .903 
347 .774 
fi 
4,1 
1 4 , 4 
2 6 , 2 
9 ,1 
1 5 , 5 
11 ,3 
8 , 5 
5 ,8 
5,1 
100 
Source« Situation démographique dans les Départements d'outre­mer (INSEE) 
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2. Santé publique — Aotivité des formations 
I. 
II. 
Tableau I­2a 
Médecine générale 
Formations fixes 
Hôpitaux 
Formations privées 
dont« cliniques et maisons de santé 
hôpitaux d'enfants 
Total « 
Médecine spécialisée 
Maternités 
Tuberculose 
Maladies contagieuses 
Psychiatrie 
Sanatoriums 
Hospices et orphelinats (privés) 
sanitaires 
Nombre d'éta­
blissements 
1959 i960 
7 
4 
2 
13 
3 
2 
10 
1 
­
2 
7 
4 
2 
13 
3 
2 
10 
1 
1 
2 
Nombre 
1959 
1.282 
82 
233 
2.397 
73 
• 
e 
245 
­
353 
de lits 
I960 
I.409 
84 
241 
1.934 
72 
• 
• 
295 
214 
56O 
Journ.d' 
talisati 
1959 
645,3 
0 
• 
0 
• 
0 
0 
0 
0 
β 
îoapi­
on(l000) 
I960 
804,6 
0 
• 
0 
0 
m 
m 
0 
0 
0 
Source« Direction départementale de la Santé publique 
Personnel médical 
Tableau I­2b 
1959 
I960 
Médecins 
90 
97 
Pharmaoiens 
36 
35 
Dentistes 
20 
19 
Sages—femmes 
70 
70 
Infirmières 
207 
236 
Source« Direction départementale de la Santé publique 
Protection de la mère et 
Tableau I­2d 
Consultants 
Consultations 
de l'enfant 
M è r e s 
pròna 
1959 
4.124 
13.418 
Consultations 
taies postnatales 
I960 1959 I960 
2.088 
18.724 
2.O46 
5.212 
2.088 
5.625 
E n f a n t s 
1 
0 — 4 ans 
1959 I960 
7.724 
52.272 
9.619 
74.O5O 
Source: Direction départementale de la Santé publique 
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3 . Ense ignement - S i t u a t i o n de l ' e n s e i g n e m e n t 
T a b l e a u I - 3 a 
Ense ignement p r i m a i r e 
Ense ignement s e o o n d a i r e 
Ense ignement t e c h n i q u e 
Nombre 
é t a b l i s s e m e n t s 
i960 I96I 
311 
4 
2 
347 
4 
2 
P e r s o n n e l 
e n s e i g n a n t 
I960 
1.279 
104 
37 
I96I 
2 .173 
106 
37 
E f f e c t i f s des é l e v é e 
I960 
T o t a l 
69.851 
I . 8 5 5 
441 
I96I 
T o t a l 
75.639 
2 .067 
484 
dont 
f i l l e s 
38 .968 
1.045 
172 
Source« V i c e - R e o t o r a t de l a Réunion 
B o u r s i e r s à l ' é t r a n g e r 
T a b l e a u I - 3 b FRANCE 8 1959 s 1960 1 
132 
I89 
Source« INSEE 
4. Travail et emploi - Effectifs des salariés 
T a b l e a u I - 4 a 
S e c t e u r p u b l i c 
A d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e 
S e r v i c e s t e c h n i q u e s ( o h e a i n s de f e r ) 
Employés communaux 
T o t a l 1 
S e c t e u r p r i v é 
Colons 
J o u r n a l i è r e 
I n d u s t r i e s 
A r t i s a n a t 
B â t i m e n t s e t t r a v a u x p u b l i c s 
Dockers 
Commeroe 
P r o f e s s i o n s l i b é r a l e s 
P e r s o n n e l domes t ique 
T o t a l « 
TOTAL OENERAL s 
. 
T o t a l 1959 
4 . 6 4 8 
2 .089 
4.63O 
11 .367 
7 .115 
25 .409 
12.521 
2 .249 
12 .883 
1.730 
5 .456 
698 
13 .570 
8 1 . 6 3 2 
92 .999 
T o t a l i960 
5 .524 
2.O95 
4 .961 
12 .580 
7.229 
27 .048 
12.920 
2 .609 
13 .740 
1.803 
5 .908 
728 
15.071 
87.O56 
99 .636 
Source« Direction départementale de la Sécurité sodale 
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5. Salaires — Evolution du salaire minimum 
(manoeuvres travaillant six 
Tableau I-5a 
Frs. CFA/semaine 
interprofessionnel garanti - Secteur non-agricole 
jours par semaine sur un camion) 
1958 
1.745 
1959 
1.745 
1960 
2.094 
196I 
2.200 
Source« Annuaire s t a t i s t i q u e de l a Réunion 
CHAPITRE I I - S t a t i s t i q u e s Production e t Commercialisation de l ' a g r i c u l t u r e 
1. Agr icul ture — Produotion agr i co le t o t a l e 
Source« Direot ion des Servioes ag r ioo les 
Production t . 
Tableau Il-lo 
Cultures industrielles 
Tabac (sec) 
Cannes à sucre 
1959 
300 
I.483.IOO 
I960 
300 
I.735.180 
I96I 
300 
I.876.725 
2. Elevage - E f f ec t i f s de l ' é l evage - 1000 tS tee Produotion des élevage« Année 1960 
Tableau II-2a 
Effectifs recensés officielle-
ment 
Bovin« 
Ovins 
Caprins 
Porcins 
I96I 
29,0 
2,5 
24,1 
28,6 
Source« Enquete sur le oheptel dans le Départe-
mont de la Réunion - INSEE 
Tableau 
Boeufs · 
Moutons 
Chèvres 
Poros 
Poids t 
II-2b Abattages 
- nombre de titea 
poids t. 
) nombre de tStee 
) poids t. 
nombre de tStea 
poids t. 
3 tal 1 
oontrÔlés 
7.424 
1.094 
2.123 
21 
24.643 
1.232 
2.347 
Souroe« Direction de« Servioes agricoles 
3. Peche - Produotion et équipement de la p8ohe en I960 
Tableau II-3 Peohe industrielle 1 Produotion poisson de mer (t) 703 
Equipement chalutiers (nombre) 220 
Source« Service de l'Inscription maritime 
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CHAPITRE III - Statistiques de la Produotion industrielle et des transporta 
2. Energie - Produotion d'énergie électrique 
Tableau III-2a 
Electricité (1000 kwh) 
Produotion totale 
Consommation 
dont« , . 
basse tension 
haute tension 
1959 
12.146 
10.050 
3.534 
6.516 
I960 
14.113 
11.771 
4.083 
7.688 
3. Industrie - Produotion industrielle 
Tableau III-3a 
Industrie alimentaire 
Sucre 
Rhum 
Alcool 
Unité 
t 
hl 
hl 
1959 
200.323 
33.302 
55.862 
I960 
217.778 
26.451 
51.163 
Source« Energie éleotrique de la Réunion Source: Direction des Services agriooles 
4. Transports — Véhioulos routiers Trafic ferroviaire 
Tableau III-4b 
Situation du paro 
Voitures particulières 
Autocars &. autobus 
Voitures commerciales 
Camions & oamionnettes 
Véhicules spéoiaux et 
tracteurs 
Remorques et semi-
remorques 
Total 1 
I96I 
8.195 
124 
305 
4.457 
j 96 
j 95 
13.272 
1962 
10.030 
129 
345 
5.O68 
125 
119 
15.816 
Source« Annuaire statistique de la Réunion 
INSEE 
Tableau III-4d 
Voyageurs 
Marchandises 
Recettes totales 
dont« 
Voyageurs 
Marchandises 
Unité 
1000 
( Mio ) 
(v./km) 
1000t 
( Mio ) 
( t/km) 
( Mio ) 
(Fr CFA) 
tl 
Cl 
1959 
634 
11 
115 
4 
132 
39 
93 
I960 
653 
12 
126 
5 
147 
47 
100 
Source« Annuaire statistique de la Réunion 
INSEE 
Trafio maritime 
Tableau III—4e 
Navires entrés (nombre) 
Marchandises (t) 
- débarquées 
— embarquées 
Passagere (nombre) 
- débarqués 
- embarquée 
1959 
156 
25I.OOO 
183.000 
3.421 
2.723 
I960 
158 
258.OOO 
218.000 
3.327 
2.912 
Trafic aérien 
Source« Annuaire statistique de la Réunion 
INSEE 
Tableau III-4g 
Aérodromes 
Avions arrivés 
Passagers« arrivée 
départ 
transit (A+D) 
Fret arrivée 
départ 
Poste arrivée 
départ 
Unité 
Nomb. 
H 
H 
II 
n 
t 
t 
iî 
1959 
1 
492 
5.724 
6.308 
7.776 
213 
91 
j 72 
196O 
1 
576 
6.765 
8.002 
9.126 
331 
102 
j « 
Source« Direot ion de l 'Av ia t ion c i v i l e e t 
commerciale 
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CHAPITRE IV ­ Financée publiquaa 
1. Budget de fonctionnement 
REUNION 
Milliers NF français 
Tableau IV­1a 
Recettes 
1) Recettes fisoales 
­ Impôts directs 
­ Impôts indireote 
dont« recettes douanière« 
­ à l'importation 
­ Enregistrement, timbres et domaine 
Total ι 
2) Contributions et subventions 
3) Autres recette« 
Total recettes ι 
Dépenses 
Dépensée des services 
­ d'ordre éoonomique et administratif 
­ d'ordre aooial 
Total dépensée ι 
1958 
21.400 
25.700 
3.420 
2.980 
5.670 
52.770 
1.620 
3.370 
57.760 
34.610 
50.370 
84.980 
1959 
29.730 
27.700 
3.780 
2.810 
6.090 
63.520 
4.260 
4.220 
72.000 
37.820 
55.430 
93.250 
1960 
16.030 
32.090 
4.020 
2.930 
7.070 
55.190 
6.550 
4.460 
66.200 
41.540 
68.210 
109.750 
Souroe« Annuaire statistique de la Réunion 1958­1960 ­ Ministère des financée 
2. Monnaie et crédit ­ Disponibilités monétaire« et contreparties Milliers NF français 
Tableau IV­2a bis 
Disponibilités monétaires 
Dépôt3 en banque 
Dépôts au Trésor 
Billets en circulation 
Total t 
Principales contreparties 
Crédits à l'économie 
Avoirs francs comptes d'opération 
Disponibilités à vue sur étranger 
Contreparties des dépôts au Trésor 
1959 
95.400 
6.000 
70.380 
171.780 
143.800 
28.200 
800 
6.000 
178.800 
I960 
117.040 
6.56Ο 
78.080 
201.680 
172.280 
43.800 
6.560 
222.640 
Source« Annuaire statistique de la Réunion I958­I96O 
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Evolution du crédit (Caisse de crédit agrioole) 
Tableau IV­2b 
Prêts en cours 
­ Court terme 
­ Moyen terme 
­ Long terme individuel 
collectif 
Total ι 
1959 
292 
776 
277 
13 
1.358 
Mio frs CFA 
I960 
326 " 
1.264 
332 
24 
1.946 
Source« Annuaire statistique de la Réunion 1958­1960 et Crédit agrioole monétaire de la Réunion 
Solde des transferts de fonds avec la zone frano Milliers NF français 
Tableau IV­2d 
Excédent des transferts vers l'extérieur 
­ bancaires 
­ postaux 
Total « 
Excédent des transferts de l'extérieur 
­ bancaires 
­ fonds publics 
Total 1 
Solde à destination du pays 
en provenanoe du pays 
1959 
5O.OOO 
29.OOO 
79.000 
9O.7OO 
9O.7OO 
11.700 
i960 
52.O8O 
36.670 
88.750 
IO4.9IO 
IO4.9IO 
16.160 
Source« Annuaire statistique 1958—1960 de la Réunion et Comité monétaire de la zone franc 
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Balance des paiements Milliers NF français 
Tableau IV-2e 
1. Marchandices 
- transports et assurances 
dont zona franc 
2. Voyages et tourisme 
dont zone franc 
3. Revenus, intérêts, services et capitaux 
dont zone franc 
Total « 
dont zone franc 
Solde « 
dont zone franc 
1959 
Recettes Dépenses 
9.205 
8.772 
5 
465 
375 
9.675 
9.147 
-1.885 
- 964 
10.865 
9.664 
26 
669 
447 
11.560 
10.111 
I960 
Reoettes Dépenses 
12.163 
10.863 
6 
57 
12.226 
10.863 
- 527 
- 219 
12.452 
11.082 
68 
233 
12.753 
11.082 
Source« Annuaire statistique de la Réunion I958-I96O et Caisse centrale de Coopération économique 
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CHAPITRE V - Statistiques du Commerce Extérieur 
1. Commeroe d'ensemble - Balanoe Commerciale 
2. Importations - Importations par groupes d'utilisation 
REUNION 
Tableau V-1 
I - Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II - Valeurs ( mio $) 
Importations 
Exportations 
III - Balanoe Commerciale 
1959 
240 
164 
44,3 
28,9 
- 15,4 
196O 
249 
223 
52,0 
36,4 
- 15,6 
1961 
295 
224 
57,7 
36,7 
- 21,0 
1962 
289 
230 
63,3 
33,0 
- 30,3 
mio t 
Tableau V-2a 
Alimentation, boiasona, tabaoa 
Matières premiares et demi-produits 
Produite énergétiques 
Machines et matériel de transport 
Autres produite industriels 
Divers ou indéterminés 
Total 
1959 
14,4 
2,5 
1.0 
6,8 
19,0 
0,6 
44,3 
I960 
12,2 
1,4 
0,9 
8,1 
17,6 
11,8 
52,0 
1961 
14,0 
2,7 
1,3 
9,7 
18,7 
11,3 
57,7 
1962 
< 
Importations par prinoipaux Paya d'origine 
Tableau V-2b 
Franoe 
U.E.B.L. 
Paye Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.ÏÏ.E. 
Royaume Uni 
Suede 
Algérie 
Sénégal 
Madagasoar 
Iran 
Cambodge 
Vietnam du Sud 
1959 
29,9 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
30,7 
0,4 
0,8 
0,7 
-
3,4 
0,6 
1,4 
0,1 
I960 
37,2 
0,1 
0,6 
0,5 
0,2 
38,6 
0,6 
1.1 
0,8 
0,1 
3,3 
0,9 
2,5 
1,7 
1961 
39,8 
0,1 
0,3 
0,8 
0,6 
41,6 
0,5 
0,8 
0,9 
0,6 
4,0 
0,8 
4,1 
1,3 
mio t 
1?62 
43,6 
0,2 
0,4 
1,1 
0,7 
46,0 
• 
• 
• 
• 
4,9 
• 
• 
• 
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3. Exportations ­ Prinoipaux produits exportés 
Tableau V­3a 
Sucre 
Rhum 
Vanille 
Essence de véliver 
Essenoe de géranium 
Total 
Total des exportations 
1959 
22,0 
1,0 
0,9 
1,0 
3,4 
28,3 
28,9 
1960 
30,3 
0,8 
0,6 
0,8 
3,0 
35,5 
36,4 
19Ó1 
28,6 
0,8 
0,5 
0,9 
5,0 
35,8 
36,7 
mio φ 
1962 
27,7 
1,1 
0,4 
0,9 
2,1 
32,2 
33,0 
Exportations par principaux Paya de destination 
Tableau V­3b 
Franoe 
U.E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Uni« 
Maroo 
Algérie 
Madagascar 
Japon 
1959 
25,7 
­
0,1 
0 
­
25,8 
0,1 
0,8 
1,0 
­
­
— 
1960 
29,3 
­
0 
0 
0 
29,3 
0,1 
0,5 
5,2 
0 
0 
0,1 
1961 
32,6 
0 
0 
0 
32,6 
0,4 
1,2 
0,2 . 
0 
0,1 
0,1 
mio $ 
1962 
28,1 
­
0 
0 
0 
28,1 
0,2 
1,9 
0,8 
0 
0,1 
0 
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ARCHIPEL DES OOMORES 
(379) 
CHAPITRE I - Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales Année 1958 
Population totale 
Population urbaine (Moroni) 
Superficie du Pays 
Densité 
183.000 hab. 
6.600 " 
2.000 km2 
91,5 hab./km2 
Sources Données Statistiques INSEE 
2. Santé Publique - Act 
Tableau I-2a 
I. Médecine genérale 
A0 Formations fixes 
Centres médicaux 
Dispensaires 
Total : 
B. Format.mobiles 
II. Médec.spécialisée 
Maternité 
Tuberculose 
Maladies contag. 
Lèpre 
Psychiatrie 
ivité des 
Nombre d 
sements 
I960 
6 
23 
29 
. 
6 
4 
6 
6 
3 
Formations Sanitaires 
établis-
I96I 
6 
27 
33 
. 
8 
4 
6 
6 
3 
Nombre de 
lits 
I960 
392 
-
392 
-
63 
60 
24 
26 
6 
196I 
402 
-
402 
-
66 
63 
24 
26 
6 
Journées 
ligation 
I960 
85,5 
-
85,5 
-
7,8 
13,5 
1,4 
2,7 
0 
d'hospita 
(lOOO) 
I96I 
88,7 
-
88,7 
-
7,1 
16,0 
2,8 
2,7 
0 
Consulta-
tions 
I960 
237,5 
382,8 
620,3 
76,7 
-
-
-
-
(lOOO) 
I96I 
193,4 
345,9 
539,3 
40,0 
-
-
-
-
Source : Annuaire Statistique des TOM INSEE 
Personnel médical 
Tableau I-2b 
Médec ins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Infirmiers 
I960 
10 
41 
I96I 
10 
1 
41 
Infirmières 
Infirm, auxiliaires 
Sa^es-femmes 
I960 
4 
16 
5 
196I 
8 
17 
4 
Source« Annuaire StatÌ3tioue des TOM INSEE 
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COMPRES 
Vaccinations 
Tableau I­2c 
Antivarioliques 
Ant i d ι pi: !.é ri que π ·'; t 
An t i cholériques 
TAB et TABDT 
in ti té tan iques 
I960 
27.214 
368 
106 
353 
196I 
15.047 
243 
M 
52 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
Protection de la mère et de l'enfant 
Tableau I­2d 
Consultants 
Consultations 
M è r e s 
prénatal 
I960 
2.282 
6.II4 
Consult 
es 
I96I 
1.827 
6.I67 
itions 
postn 
I960 
532 
I.44I 
átales 
I96I 
446 
I.532 
E n f a n t s 
­ 1 
I960 
2.685 
8.692 
an 
I96I 
2.O38 
4.625 
1 à 4 
I960 
3.769 
12.637 
ans 
I96I 
3.596 
6.782 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
3. Enseignement ­ Situation de l'enseignement 
Tableau I­3a 
Enseignement : 
­ Primaire 
dont: public 
privé 
­ Secondaire 
dont: public 
privé 
­ Technique 
Nombre d'éta­
blissements 
I96I 
48 
2 
1 
1 
1962 
47 
46 
1 
2 
1 
1 
Nombre de 
classes 
I96I 
84 
8 
7 1 
1962 
96 
90 
6 
8 
7 
1 
Personnel 
enseignant 
I96I 
• 
I962 
107 
9 
Effectifs élèves 
I96I 
total 
4.377 
187 
dont: 
filles 
663 
17 
1962 
total 
4.839 
4.66O 
179 
160 
151 
9 
dont: 
filles 
914 
816 
98 
23 
15 
8 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
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4. Travail et Emploi - Effec 
Tableau I-4a 
Secteur public 
dont: non fonctionnaires 
Total : 
Secteur privé 
Agriculture, élevage, 
forêts et pêche 
Eau et industries 
Bâtiments et travaux 
publics 
Transports 
Commerce, banques, as-
surances 
Personnel domestique 
Total s 
TOTAL GENERAL 8 
tifs des Salariés 
Nb d'en-
treprises 
75 
75 
57 
8 
6 
23 
48 
142 
217 
Direct, 
et cadr. 
122 
33 
122 
28 
10 
7 
2 
33 
80 
202 
Em-
ployés 
435 
189 
435 
124 
7 
3 
3 
173 
310 
745 
Ou-
vriers 
712 
712 
712 
I90 
20 
71 
23 
22 
175 
501 
I.2I3 
Man-
oeuvres 
2.382 
2.382 
2.382 
5.O2I 
111 
448 
21 
242 
480 
6.323 
8.705 
Total 
I960 
3.65I 
3.3I6 
3.651 
5.363 
148 
529 
49 
470 
655 
7.214 
IO.865 
Total 
I96I 
3.678 
3-335 
3.678 
5.46O 
I50 
543 
75 
492 
655 
7.375 
11.053 
Scjurces Annuaire Statistique des TOM INSEE 
5. Salaires - Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti - Secteur non-agricole 
Tableau I-5a - Frs. CFA/H - 1958: 11 - 1959¡ 12 - I960: 12 I96I: 13,25 
Source : Annuaire Statistique des TOM INSEE 
Salaire annuel moyen de la main d'oeuvre Frs. CFA 
Tableau I-5b 
Administration (non 
naires) 
Agriculture, forêts 
Industrie 
Transports 
fonction-
Moyenne I96I 
26.000 
26,000 
68.000 
47.000 
Bâtiment et Travaux Publics 
Commerce, banques, assuran-
ces 
Services domestiques 
Moyenne I96I 
38.000 
85.000 
3I.OOO 
Sources Annuaire Statistique des TOM INSEE 
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CHAPITRE III ­ Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
4« Transports ­ Trafic maritime 
COMPRES 
Ì 1 
Tableau III­4e 
Navires entrés 
dont: cabotage 
Marchandises débarquées 
embarquées 
Paesagers débarquée 
embarqués 
­­ Unité 
nombre 
1« 
t 
t 
nombre 
II 
1959 
664 
216 
17.444 
7.365 
2.863 
3.634 ­
I960 
609 
192 
22.796 
8.OI3 
3.775 
2:654 
1961 
613 
176 
23»387 
?el26 
2*783 
2»369 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
Trafic aérien 
Tableau III­4g 
Avions arrivés 
Passagers arrivée 
départ 
iransit (A + D ) 
Fret arrivée 
départ 
Poete (A ­:­ D) 
Unité 
nombre 
Cl 
­ Cl 
„ 
t 
t 
t 
L. _. _ 
^95? 
246 
2 c 128 
2.2^6 
­
56 
15 
10 
I960 
277 
2.325 
2 c 371 
24 
54 
34 
12 
j r — ' ' ■'■ 1961 
302 
2.474 
2.499 
u 
57 
20 
11 
Source! Annuaire Statistique des TOM INSEE 
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CHAPITRE IV ­ Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement 
COMPRES 
Mio frs.CFA 
Tableau IV­la 
Recettes 
1. Recettes fiscales 
­ Impôts directs 
dont, impôts sur le revenu 
­ Impôts indirects 
donti recettes douanières 
­ à l'importation 
­ à l'exportation 
­ Enregistrement et timbres 
Total β 
2. Revenus du Domaine 
3. Reoettes des exploitations et 
services 
4. Contributions et subventions 
5. Postes et télécommunications 
6. Autres reoettes 
Total Recettes ι 
Dépenses 
1. Dette publique 
2. Dépenses des servioes 
­ d'ordre économique 
­ d'ordre social 
­ d'ordre administratif 
3. Travaux d'entretien 
4· Subventions 
5. Versements au budget d'équipement 
Total dépenses : 
1959(1) 
105,5 
» 
182,9 
145,7 
67,6 
78,1 
7,0 
295,4 
2,2 
6,2 
62,5 
18,3 
— 
384,6 
39,6 
244,2 
. 
» 
42,0 
28,4 
2,0 
356,2 
1960(1) 
83,8 
. 
206,1 
167,2 
86,6 
80,6 
7,3 
297,2 
5,3 
4,3 
70,5 
19,0 
23,9 
420,2 
41,3 
265,8 
o 
. 
24,7 
66,2 
10,0 
408,0 
| 
1961 
80,2 
55,2 
256,9 
190,5 
123,5 
67,0 
4,7 
241,8 
2,6 
13,4 
128,7 
20,0 
­
506,5 
39,7 
364,1 
104,0 
123,2 
Θ9,9 
26,5 
66,2 
10,0 
506,5 
1962 
109p0 
60,3 
246,3 
180,2 
114,2 
66,0 
5,2 
360,8 
3,8 
26,0 
152,0 
20,0 
­
562,6 
40,8 
430,3 
122,8 
154,8 
102,7 
27,2 
64,3 
— 
562,6 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
(1) Définitif 
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Budget d'équipement 
COMPRES 
Mio frs.CFA 
Tableau IV­lb 
Recettes 
­ Participation au budget de fonction­
nement 
­ Contributions, subventions 
­ Recettes de l'étranger (FIDES) 
Total Reoettes : 
Dépenses 
­ Travaux d'équipement 
­Participation au capital de socié­
tés d'Etat d'éoonomie mixte 
­ Contributions, subventions (FIDES) 
Total Dépenses s 
1959 
2,0 
33,1 
11,4 
46,5 
35,1 
­
11,4 
45,6 
I960 
10,0 
1,6 
25,0 
36,6 
25,0 
­
11,6 
36,6 
I96I 
10,0 
­
25,0 
35,0 
10,0 
­
25,0 
35,0 
1962 
­
12,5 
­
12,5 
­
­
12,5 
" 
12,5 
Source: Annuaire Statistique des TOM INSEE 
2. Monnaie et Crédit ­
Balance des paiements en I96I Mio frs.CFA 
Tableau IV­2e 
I. Biens et Services 
Marchandises (export 
et import) 
Transports et assu­
rances 
Voyages 
Revenus et intérêts 
Services divers 
Opérations gouvern» 
Total : 
II. Prestations «ratui­
te_s_ 
III. Capitaux à ion« 
terme 
TOTAL GENERAL s 
Solde : 
1 
R 
Total 
65.539 
2.734 
2.409 
1 
1.606 
409 
72.696 
I.136 
2.593 
76.427 
­44.452 -l 
e 0 e t t e 
dor 
C.E.E. 
85 
45 
4 
1 
25 
­
158 
24 
15 
195 
8.6Θ4 
s 
t: 
U.S.A. et 
Canada 
3­487 
234 
697 
­. 
I.03I 
­
5.449 
30 
266 
5.745 
­16.645 
D 
Total 
99.882 
5.567 
3­398 
4.678 
6.473 
8 
120.006 
25O 
623 
120.879 
­
é ρ e n s e s 
donts 
C.E.E. 
37.3OO 
1.169 
25 
24 
214 
­
38.732 
147 
­
38.879 
­
U.S.A. et 
Canada 
I5.593 
1.585 
672 
4.386 
151 
­
22.387 
3 
­
22.390 
­
Sources Annuaire Statistique des TOM INSEE 
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CHAPITRE V - S t a t i s t i q u e s du Commeroe E x t é r i e u r 
1. Commeroe d ' e n s e m b l e - Ba lanoe Commerciale 
Tableau V-1 
I - Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II - Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 
III - Balance Commerciale 
— — — — — — — 
1959 
15 
5 
3,2 
3,0 
- 0,2 
1960 
20 
5 
3,8 
3,2 
- 0,6 
1961 
19 
5 
3,7 
2,8 
- 0,9 
1962 
22 
6 
4,4 
2,5 
- 1,9 
2. Impor ta t ions - Importat ions par groupes d ' u t i l i s a t i o n mio $ 
Tableau V-2a 
Alimentation^ boissons, tabacs 
Matières premières et demi-produits 
Produits énergétiques 
Biens d"équipement 
Autres produits manufaoturés 
Divers ou indéterminés 
Total 
1959 
• 
0 
O 
0 
• 
D 
* 
I960 
1,4 
0,2 
0,2 
0,5 
1,3 
0,2 
3,8 
1961 
1,4 
0,7 
0,2 
0,6 
1,6 
0,2 
3,7 
1962 
0 
0 
0 
• 
0 
0 
c 
Importations par prinoipaux Pays d'origine 
Tableau V-2b 
France 
U.E. Bo L· 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Madagascar 
Zanzibar 
1959 
1,3 
0 
0 
0 
0 
1.3 
1,3 
0 
I960 
1,6 
0 
0 
0 
0 
1,6 
1,6 
0 
1961 
1,7 
0 
0 
0 
0 
1,7 
1,3 
0 
mio % 
1962 
2,1 
0 
0 
0 
0 
2,1 
1,6 
0 
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3 . E x p o r t a t i o n s - P r i n o i p a u x p r o d u i t s e x p o r t é s mio $ 
Tableau V-3a 
Vanille 
Coprah 
Huiles essentielles 
Sisal 
Total 
Total des exportations 
1959 
1,0 
0,5 
0,7 
0,2 
2,4 
3,0 
1960 
1,4 
0,5 
0,8 
0,2 
2,9 
3,2 
1961 
1,0 
0,4 
°,9 
0,1 
2,4 
2,8 
1962 
0,6 
0,4 
0,9 
0,2 
2,1 
2,5 
Exportations par prinoipaux Paye de destination 
Tableau V-3b 
Franoe 
U.E.BoL. 
Pays Bas 
Allemagne R.Fo 
Italie 
Total C.E.E. 
Madagascar 
Zanzibar 
1959 
1,3 
0 
• 
0,2 
• 
1,5 
0,5 
0,5 
i960 
1,6 
0 
-
0,4 
-
2,0 
0,4 
0,6 
I96I 
1,6 
-
-
0,3 
-
1,9 
0,2 
0,5 
mio $ 
1962 
1,8 
-
0 
0,1 
0 
1,9 
0,1 
0 
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ST PIERRE ET MIQUELON 
(427) 
CHAPITRE I ­ Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques générales 
T a b l e a u I ~ 1 a 
P o p u l a t i o n t o t a l e 
P o p u l a t i o n u r b a i n e S t P i e r r e 
A c t e s de l ' é t a t ­ o i v i l t 
­ n a i s s a n c e s v i v a n t e s i g a r ç o n s 
f i l l e s 
T o t a l s 
— m o r t ­ n é e 
­ d é c è s 
­ m a r i a g e s 
S u p e r f i c i e du pays 
D e n s i t é 
Taux de n a t a l i t é 
Taux de m o r t a l i t é 
Taux d ' a c c r o i s s e m e n t a n n u e l 
Taux de n u p t i a l i t é 
U n i t é 
1000 
Nombre 
Nombre 
11 
II 
It 
It­
t i 
1000 km2 
Hao./km2 
Ì fi 
fi 
fi 
1959 
Φ 
o 
69 
58 
127 
4 
39 
35 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1960 
0 
« 
58 
52 
110 
7 
45 
36 
0 
O 
0 
0 
0 
0 
1961 
0 
0 
43 
56 
99 
9 
53 
0 
β 
c 
0 
0 
0 
c 
1962 I 
5 I 
4 .400 
59 
61 
120 
4 61 
27 
0 , 2 
25 
2 , 4 
1,2 
1 2 1 , ¿ 
o,5 
Souroe8 Annuaire statistique des T.O.M. ­ INSEE 
Répartition de la population par âge et par sexe Année I962 
T a b l e a u 1­1 b 
Moins de 1 an 
De 1 à 4 ane 
De 5 à 14 " 
De 15 à 19 M 
De 20 à 29 M 
De 30 à 39 " 
De 40 à 49 " 
De 50 à 59 M 
De 60 à 64 " 
De 65 ans e t p l u s 
T o t a l s 
Hommes 
16 
221 
595 
216 
371 
323 
263 
240 
85 
110 
2 . 4 4 0 
fi 
0 , 3 
4 , 4 
12 ,1 
4 , 3 
7 ,4 
6 ,5 
5 ,2 
! 4 p 8 
1,7 
2 , 2 
4 8 , 9 
Femmes 
18 
221 
557 
218 
368 
302 
287 
230 
106 
243 
2 . 5 5 0 
fi 
0 , 4 
4 , 4 
11 ,1 
4 , 4 
7 ,4 
6 , 0 
5 , 8 
4 , 6 
2 ,1 
4 ,9 
5 1 , 1 
T o t a l 
34 
442 
1.152 
434 
739 
625 
550 
470 
191 
353 
4 . 9 9 0 
fi 
°*7 
8 , 8 
2 3 , 2 
8 , 7 
1 4 , 8 
1 2 , 5 
11 
9 , 4 
3 , 8 | 
7 ,1 
| i o o , o 
Source8 Annuaire statistique dea T.O.Mc ­ INSEE 
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2. Santé publique ­ Aotlvité des formations 
Tableau I­2a 
I. Médecine général· 
Formations fixes 
­ Hôpitaux 
­ Dispensaires 
Total s 
II. Médecine spéoialisée 
Maternités 
Tuberculose 
Psyohiâtrie 
Nombre 
d'éta­
blissements 
1960 1961 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
sanitaires 
Nombre 
de lits 
1960 
76 
76 
11 
25 
5 
1961 
76 
76 
11 
25 
5 
Journ.d'hospi­
talisation 
(1000) 
1960 1961 
22 
22 
0,9 
1,8 
0,4 
24 
24 
0,8 
2,7 
0,2 
Consultations 
(1000) 
1960 1961 
13 
1 
14 
o 
o 
o 
13 
2 
15 
9 
tí 
Souroes Annuaire statistique des T.O.M. ­ INSEE 
Personnel médical Lutte oontre les grandes endémies et vaooinations 
Tableau I­2b 
Mède oins 
Fharmaoiens 
1 Dentistes 
Sages—femmes 
Infirmiers 
Infirmières 
1960 
4 
o 
1 
1 
4 
10 
1961 
4 
o 
1 
1 
4 
14 
Souroes Annuaire statistique des T.O.Mc 
INSEE 
Γ Tableau I­2o I960 I96I 
Tuberculoses total oas connue 
Vaooinations 
­BCO 
| ­ Antidiphtériques 
­ Antitétaniques 
­ TABDT 
­ Antipoliomyélitiques 
26 
244 
J188 
2 
I.I52 
45 
220 
138 
1 
304 
Sources Annuaire statistique des T.O.M. ­ INSEE 
Protection de la mère et de l'enfant 
r 
Tableau I­2d 
Consultante 
Consultations 
■ ■ " ' — . , . ­ . . ­
M è r e s E n f a n t s 
Consultations I * 
prénatales postnatales 
I960 I96I I960 I96I I960 I96I 
328 105 
444 525 
127 
285 
152 168 332 
234 305 354 I ! 
1 à 4 ans 
i960 I96I 
202 
506 
I.96O 
2.032 
Souroes Annuaire statistique des T,0cMo ­ INSEE 
3 . Enseignement ­ S i t u a t i o n de l 'enseignement St PIERRE ET MIQUELON 
Tableau I=3a 
Enseignements s 
Primaire 
donts public 
prive 
Secondaire 
donts public 
prive 
Technique 
donts public 
privé 
Nombre 
établissements 
1961 
11 
5 
6 
4 
1 
3 
4 
3 
1 
1962 
11 
5 
6 
i 
2 
1 
3 
2 
1 
Nombre 
I96I 
37 
16 
21 
13 
4 
9 
8 
5 
3 
classes 
1962 
43 
21 
22 
12 
8 
4 
6 
6 
2 
Personnel 
enseignant 
I96I 
» 
19 
© 
0 
7 
« 
0 
0 
« 
1962 
« 
18 
0 
0 
8 
0 
0 
7 
e 
1 9 
Total 
1.102 
384 
718 
191 
77 
114 
101 
74 
27 
Effectifs 
6 1 
dt filles 
529 
160 
369 
102 
38 
64 
48 
21 
27 
des élèves 
1 9 
Total 
1.133 
398 
735 
190 
78 
112 
88 
56 
32 
6 2 
dt filles 
579 
155 
424 
92 
38 
54 
47 
15 
32 
Sources Annuaire s t a t i s t i q u e des T.O.Mo ­ INSEE 
4 . T rava i l e t emploi ­ E f f ec t i f s des s a l a r i é s 
Tableau I~4a 
Secteur publie 
­ Fonctionnaires 
" Non fonctionnaires 
Total ι 
Secteur privé 
­ Agriculture, élevage 
­ Industries 
·=­ Bâtiments et travaux 
publics 
­ Transports 
- Commerce, banques, 
assurances 
·=■ Personnel domestique 
Total s 
TOTAL GENERAL t 
Nombre en­
treprises 
) > 
5 
3 
5 
12 
2 
49 
71 
76 
Directo et 
cadres 
107 
21 
128 
10 
12 
12 
18 
52 
180 
Employés 
68 
187 
255 
4 
18 
9 
233 
69 
333 
588 
Ouvriers 
5 
47 
52 
10 
54 
32 
8 
104 
156 
Manoeuvres 
0 
139 
139 
43 
153 
10 
125 
331 
470 
Total I96I 
180 
394 
574 
67 
237 
42 
154 
251 
69 
820 
1.394 
Total I960 
178 
419 
597 
65 
217 
40 
118 
231 
75 
746 
U 343 
243 
St PIERRE ΞΤ MIQUELON 
Répartition des employeurs selon les effeotifs de main­d'oeuvre et le seoteur d'activité en l?6l 
Tableau I—4d 
Agri oui ture, élevage ¡, etc«, 
Industrie 
Bâtiments et travaux 
publics 
Transporte 
Commeroe, banques, etc.. 
Servioes publios 
Total s 
1 ­ 10 
3 
4 
12 
­
43 
2 
64 
Effeotifs des travailleurs 
11­25 
_ 
­
u» 
­
5 
1 
6 
26 ­ 100 
— 
­
2 
1 
1 
4 
100 et + 
OB) 
1 
_ 
1 
2 
Total 
3 
5 
12 
2 
49 
5 
76 
Souroes Annuaire statistique des T.O.M. — INSEE 
5o Salaires — Evolution du salaire minimum interprofessionnel 
Tableau I­5a 
Frs CFA/mois 
1959 
13.477 
_ 
1960 
14.353 
garanti ­ Seoteur non­agrloole 
1961 1962 
15=946 15.946 I 
Sources Annuaire statistique des T.0.Mo — INSEE 
Salaire annuel moyen de la main­d'oeuvre­iV CFA ­ I96I 
Tableau I­5b 
Administration 
Industrie 
Transporte 
Bâtiments et travaux publioe 
Commeroe, banques9 assurances 
Services domestiquée 
Moyenne 
55O.OOO 
320.000 
} 60.000 
300.000 
300.000 
I6O0OOC 
Source8 Annuaire statistique des T.OoMo INSEE 
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CHAPITRE II ­ Statistiques Production et Commercialisation de l'agriculture 
1. Agriculture ­ Produotion agrioole total© 
m ­un TT ι Production t. Tableau II­1© ,,.,0 
Fourages 
Foin 
Tubercules et légumi­
neuses 
­ Choux raves 
­ Choux 
­ Carottes 
300 
4 
7 
41 
Sources Annuaire statistique des T.O.M.INSEE 
2. Elevage ·· Effeotifs de 1"élevage 
Tableau II­2a 
Bovins 
Poroins 
Equidés 
Volailles 
Effeotifs recensée 
officiellement sn I96I 
131 
400 
50 
4.5ΟΟ 
Sources Annuaire statistiqte des T.O.M. 
INSEE I96I 
3. Pêche — Production et équipement de la pêche 
Tableau II­3 
Pêohe industrielle 
Production (t) 
— Poisson de mer 
Traitement des produits (t) 
— Poisson salé 
— Poisson congelé ou fumé 
— Farine de poisson 
Equipement 
­ Chalutiers 
I960 
9.909 
1.132 
1.978 
731 
128 
I96I 
12.293 
I.917 
2.656 
891 
120 
J 
Sources Annuaire statistique des T.O.M. ­ INSEE 
CHAPITRE III ­ Statistiques de la Produotion industrielle et des Transports 
2. Energie ­ Production d'énergie électrique 
Tableau III­2a Unité !959 I960 I96I 
Electricité 
— Puissance installée 
— Production totale 
— Consommation 
donts basse tension 
haute tension 
— Nombre d'abonnés 
kw 
1000 kwh. 
;t 
Nombre 
2.043 
1.228 
815 
1.064 
Sources Annuaire statistique des T.O.M. ­ INSEE 
I.65O 
2,100 
2.110 
1.251 
859 
1.117 
I.65O 
2.247 
2.320 
1.340 
980 
1.116 
2*5 - St PIERRE ET MIQUELON 
4. Transports - Véhicules routiers Trafic maritime 
Tableau III-4b 
Immatriculation 
— Motos et soooters 
— Voitures particulières 
— Camions & oamionnettes 
Total s 
1959 
20 
17 
10 
47 
1960 
34 
16 
16 
66 
I96I 
44 
24 
5 
73 
Sources Annuaire statistique des T.O.M. - INSEE 
Tableau III-^ 4e 
Navires entrés (nombre) 
donts cabotage 
Marchandises: débarquées 
(t) embarquées 
I960 
337 
320 
31.966 
3.914 
I96I 
139 
292 
42.908 
4.239 
Sources Annuaire statistique des T.0C INSEE 
CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement Mio frs. CFA 
Tableau IV-1a 
Recettes 
1) Recettes fiscales 
- Impôts directs 
donts impôts sur le revenu 
- Impôts indireots 
donts recettes douanières 
- à l'importation 
— à l'exportation 
- Enregistrement, timbres et taxes diverses 
Total s 
2Ì Revenus du domaine 
3) Recettes des exploitations et servioes 
4) Contributions et subventions 
5) Postes et télécommunications 
6) Autres reoettes (remboursement de prêts et 
avanoes) 
Total reoettes s 
Dépenses 
il Dette publique 
2) Dépenses des servioes 
— d'ordre économique 
- d'ordre sooial 
- d'ordre administratif 
3) Travaux d'entretien 
4) Subventions 
5) Versements au budget d'équipement 
Total dépenses 8 
I960 
22,1 
« 
52,9 
49,3 
-
2,0 
77 
1,2 
44,6 
243,7 
16,9 
28,3 
411,7 
36,9 
208,7 
122,7 
73,0 
4,0 
47,2 
115,7 
0,8 
409,3 
1961 
29,7 
15,4 
74,6 
7,1 
-
2,4 
106,7 
1,2 
56,5 
224,7 
19,3 
14,2 
422,6 
23,3 
242,9 
144,9 
79,7 
5,3 
43,0 
112,7 
0,7 
422,6 
1962 
32,9 
17,7 
74,5 
-7,1 
-
2,4 
109,8 
1,3 
58,3 
261,5 
23,1 
28 
482 
37,0 
263,5 
139,5 
109,5 
7,1 
42,2 
133,4 
5,9 
482,0 
Sources Annuaire statistique des T.O.M. - INSEE I96I 
246 
Budge t d'équipement 
Tableau IV­1b 
Recet tes 
­ P a r t i c i p a t i o n s budget de fonctionnement 
­ R e c e t t e s de l ' é t r a n g e r (1) 
Tota l r e c e t t e s ι 
Dépenses 
­ Travaux d'infrastructure, constructions, 
immeubles, achat gros matériel équipement 
­ Contributions, subventions (du Fides) 
Total Dépensée 8 
1960 
0,8 
60 
60,8 
0,8 
60 
60,8 
Sources Annuaire statistique des T.O.M. ­ INSEE 1961 
Π Τ Avanoes de la CCCE pour participation au FIDES 
ST PIERRE ET MIQUELON 
1961 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
Mio fre CFA 
1962 
5,9 
20 
25,9 
5,9 
Disponibilités monétaires et contreparties Mio NF 
Tableau IV­2bis 
Disponibilités monétaires 
— Dépôts en banque 
— Billets en circulation 
— Dépôts au Trésor 
Total s 
Prinoipales contreparties 
— Crédits à l'économie 
— Avoirs francs comptes d'opération 
— Disponibilités à vue sur étranger 
— Contreparties des dépôts au Trésor 
Total 8 
Déoembre I960 
3,8 
4,7 
0,9 
9,4 
4,3 
3,8 
0,7 
0,9 
9,7 
Déoembre I96I 
4,9 
5,2 
1,2 
11,3 
4,3 
4,5 
0,4 
1,2 
10,4 
Souroes Annuaire statistique des T.O.M. ­ INSEE I96I 
Solde des t r a n s f e r t s de fonds avec l a sone frano 
Tableau IV­2d 
Excédent des t r a n s f e r t « v e r s l ' e x t é r i e u r 
­ b a n c a i r e s 
■=■ pos taux 
T o t a l . 
Exoédent des t r a n s f e r t s de l ' e x t é r i e u r 
" b a n c a i r e s 
­ fonds p u b l i c e 
To ta l s 
Solde à d e s t i n a t i o n du paye 
en provenance du pay« 
1 ™ -
(mio NF) 
1959 
0,4 
1,6 
2 ,0 
2,2 
2 ,2 
0 ,2 
1960 
0,15 
1,57 
1,72 
1,57 
1,57 
0,15 
St PIERRE ET MIQUELON 
1961 
1,6 
1,6 
0,1 
2 ,2 
2,3 
0 ,7 
SourceÎ Annuaire statistique des T.O.M. ­ INSEE I96I 
Balance des paiements (avec l e s pays e x t é r i e u r s à l a zone fran 
Tableau IV­2e 
I . Biens e t s e r v i c e a 
Marchandises 
(importo e t e x p o r t . ) 
T ranspor t s e t assur­
ranees 
Voyages 
Revenus e t i n t é r ê t s 
Se rv i ce s d i v e r s 
Opéra t ions gouvernea. 
T o t a l 
I I . P r e s t a t i o n s g r a t u i t e s 
I I I « Capitaux à long terme 
TOTAL Ü­ENERAL i 
SOLDES s 
R β 
Tota l 
3.682 
4.451 
348 
319 
8.800 
76 
146 
9.022 
­5.298 
Sources Annuaire s t a t i s t i q u e des T.O. 
3 . PRIX «■ I n d i c e des p r i x à l a consomm 
Tableau IV­3» I n d i c e généra l t 
1 9 
c β t t e s 
dont 
C E E USA e t 
Canada 
40 
21 
1 
62 
62 
»1.147 
3.642 
122 
348 
288 
4.4OO 
76 
146 
4.622 
­6 .978 
M. ­ INSEE 1961 
i t i o n f a m i l i a l e 
¿janvier I96I 
6 0 
D é 
To ta l 
I I . 989 
1.677 
286 
3 
213 
1 
14.169 
8 
143 
14.320 
100,7 
0 ) 
p e n s e s 
dont 
CEE * S A ; * 
Canada 
1.179 
29 
1 
1.209 
I .209 
décembr 
9.492 
I . 6 I 9 
286 
3 
191 
1 
11.592 
8 
11.600 
e I96I 
R e 
To ta l 
4.154 
6.628 
135 
459 
11.376 
75 
99 
11.550 
­4 .292 
c e t t 
1 9 
e s 
dont 
CEE ΨA ¡J* Canada 
23 
6 
29 
29 
­1.021 
99 ,3 (Annuaire 
3.983 
447 
135 
447 
5.012 
75 
99 
5.186 
­8 .267 
M i l l i e r s NF 
6 1 
D é p e n s e s 
To ta l 
13.465 
1.677 
336 
314 
25 
15.817 
13 
12 
15.842 
dont 
CEE f A ?* Canada 
1.021 
28 
1 
I .050 
I .050 
I I . I 5 6 
1.626 
336 
310 
13.428 
13 
12 
13.453 
Base I960 ­ 100 
s t a t i s t i q u e des T.O.M. INSEE 61) 
.NJ 
^! 
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CHAPITRE V ­ ritíit.Í!ibinu.'iÍ du Comm .ree Extérieur 
1. Commerce d'ensemble ­ Balanoe Commerciale 
Tableau V­i 
I. 
II. 
III. 
Quantités (1000 t) 
­ Importations 
­ Exportations 
Valour:5 (mio $) 
­ Importations 
­ exportations 
Balance Commerciale 
1959 
27 
11 
4,0 
1,8 
­2,2 
I960 
32 
14 
4,4 
1,7 
­2,6 
1961 
45 
51 
4,5 
2,4 
­2,1 
1962 
32 
17 
4*2 
1,6 
­2,6 
2c Importation., ­ Importations par principaux Paya d'origine 1000 S 
Tableau V­2 
France 
U. E. B. L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
E tat ι? Unis 
Canada 
1959 
1.161 
20 
296 
26 
8 
I.5II 
24I 
340 
I.9IO 
I960 
1.489 
76 
179 
42 
6 
I.792 
265 
382 
1.881 
I96I 
I.3O8 
12 
117 
IO5 
12 
1.554 
211 
369 
2.341 
1962 
1.391 
16 
354 
33 
13 
1.807 
199 
307 
1.858 
ST. PIERRE ET MIQUELON 
3. Exportations - Principaux produits exportés 
Tableau V-3a 
Morue sèche 
Poissons frais et congelés 
Matériel et provisions de bord 
1959 
162 
924 
591 
I960 
150 
96O 
554 
; 
1961 
126 
1.189 
1.004 
1000 $ 
1962 
92 
894 
562 
Exportations par principaux Pays de destination 1000 $ 
Tableau V-îb 
France 
tJ.E.B.L. 
Paye Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Etats Unis 
Canada 
I959 
446 
-
-
-
-
446 
729 
6 
i960 
420 
-
15 
-
-
435 
677 
44 
196I 
608 
-
-
-
-
608 
648 
45 
1 
1962 
586 
-
-
-
-
586 
432 
51 
- 250 -
LA GUADELOUPE 
(547) 
CHAPITRE I - Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie - Caractéristiques générales 
Tableau ï-la 
Population totale 
Superficie du Pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux de nuptialité 
Actes de i"étaï-civil 
- naissances vivantes 
- mort-nés 
- décès 
- mariages 
1. - _ — 
Unité 
nombre 
1000 km2 
Hab./km2 
fi 
fi 
fi 
fi 
fi 
nombre 
» 
Vï 
ÎW 
1959 
264.900 
1,7 
146,9 
3,85 
0,87 
4,5 
2,98 
1,08 
9.815 
498 
2.359 
1.42c 
I960 
272.6OO 
1,7 
153,2 
3,73 
0,97 
4,7 
2,76 
1,18 
10.479 
470 
2.657 
1.595 
1 
, 
I96I 
280.300 
1,7 
157,5 
3,63 
0,85 
4,0 
2,78 
1,12 
10.047 
462 
2.367 
I.546 
Source* Situation démographique dans les DOM, INSEE 
Répartition de la population par âge et par sexe Année I96I 
Tableau ï-lb 
Moins de 1 an 
I de 1 à 4 ans 
de 5 à 14 ans 
de 15 à 19 s-fts 
de 20 à 29 ans 
de 30 à 39 ane 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 ans at plus 
Total 
Hommes 
5.O3O 
18.599 
35o886 
13.255 
20„926 
15*591 
I2.7O7 
8.532 
7.276 
137.804 
fi 
1*7 
6,6 
12,8 
5,8 
7,4 
5,6 
4,6 
3,1 
2,6 
49,2 
Femmes 
4.917 
17^971 
35.363 
13.014 
20.951 
16.622 
12.951 
9.550 
11.201 
142.540 
% 
1,6 
6,4 
12,6 
4,6 
7,5 
5,9 
4,6 
5,4 
4,0 
50,8 
Total 
9.947 
36.570 
71.249 
26.269 
41.879 
32.213 
25.658 
18.082 
18.477 
280.344 
fi 
3,5 
13,0 
25,4 
9,4 
14,9 
11,5 
9,2 
6,5 
6,6 
100,0 
Sourco8 Situation démographique dans les DOM, INSEE 
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2. Santé publique - Activité des Formations Sanitaires 
Tableau I-2a 
I. Médecine générale 
Formations fixes 
- hôpitaux 
Formations privées 
- hôpitaux 
- cliniques 
- orphelinats et hos-
pices 
Total a 
Ilo Médecine spécialisée 
Maternités 
Tuberculose 
Maladies contagieuses 
Lèpre 
Psychiatrie 
Asiles vieillards 
Maisons d'enfance 
Dispensaires polyva-
lents 
Nombre d'éta-
blissements 
1958 
6 
1 
5 
2 
14 
4 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
34 
1961 
6 
1 
7 
2 
16 
4 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
35 
Nombre de 
lits 
1958 
I.I76 
14 
241 
151 
1.582 
136 
S 145 
92 
330 
135 
61 
I96I 
1.220 
18 
298 
151 
1.687 
136 
j 145 
120 
3OO 
I50 
61 
" 
Journées 
lieation 
1958 
367 
0 1 
0 
0 
0 
57 
46 
0 
36 
0 
48 
0 
" 
d'hospita-
(lOOO) 
I96I 
375 
i 
0 
0 
° 
. 
33 
63 : 
O 
44 
53 
0 
Sourçe_s Direction départementale de la santé publique 
Personnel médical 
Tableau I-2b 
Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages-femmes 
Infirmiers et infirmières 
1956 
106 
40 
38 
74 
139 
1959 
112 
41 
38 
77 
174 
I960 
117 
41 
59 
85 
210 
I96I 
119 
43 
41 
84 
270 
Source! Direction départementale de la santé publique 
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P r o t e c t i o n de l a mère e t de l ' e n f a n t 
LA GUADELOUPE 
Tableau I-2c 
Lèpre 
Population visitée 
Cas dépistés 
Total cas connus 
1958 
5.O3O 
54 
560 
196I 
2.510 
61 
609 
Tuberculose 
Population visitée 
cas dépistés 
total cas connus 
1958 
c 
234 
2.309 
196I 
c 
106 
3.401 
T a b l e a u I - 2 d 
M è r e s 
Consultations prénatales 
et postnatales 
1956 1961 
E n f a n t s 
1 an 
1958 I 9 6 I 
Consultants 
Consultations 
5.2OO 
11.129 
2.200 
I4.O2O 
6.623 
-5.000 
3.450 
16.300 
Source« Direction départementale de la santé publique 
3« Enseignement - Situât 
Tableau I-3a 
- Primaire 
dont« public 
privé 
- Secondaire 
donte public 
privé 
- Technique 
donts public 
privé 
ion de l'enseignement 
Nombre d'établis-
sements 
1959/60 
273 
240 
25 
5 
2 
3 
6 
3 
5 
1961/62 
295 
272 
25 
6 
2 
4 
6 
5 
5 
Personnel 
enseignant 
1959/60 
950 
V 
c 
109 
O 
U 
53 
. 
1961/62 
lo360 
I.I09 
251 
174 
115 
59 
37 
30 
7 
Effectifs 
1959/60 
total 
57-459 
53.602 
3.857 
0 
3.445 
. 
682 
494 
188 
dont« 
filles 
26.262 
26.334 
1.928 
O 
1.832 
0 
0 
0 
57 
des élèves 
I96I/62 
total 
66.225 
62.915 
5.512 
4.O55 
5.215 
842 
765 
517 
248 
donts 
filles 
53.768 
31.786 
1.982 
2.236 
I.732 
504 
341 
302 
39 
Source« Vice Rectorat de La Guadeloupe 
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Boursiers à l'étranger 
Tableau I-3b en France« 
Total 1959« 
Total 1956« 
438 
438 
438 
Source« INSEE 
4 . Travail et Emploi 
Répartition de la population active de 15 ans selon la situation dans la profession - 1954 
Tableau I-4b 
Employeurs 
Indépendant 
Salariés 
Aides familiaux 
Apprentis -
Colons 
Indéterminés 
Total « 
Hommes 
624 
12.594 
35.34O 
2.186 
1,607 
2.398 
1.74 9 
56.703 
Femmes 
144 
8.897 
19.OI2 
2.994 
I.150 
549 
1.473 
34.219 
Total 
768 
21.496 
54.352 
5.180 
2.957 
2.947 
3.222 
90.922 
Source« INSEE 
5. Salaires - Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti - seoteur -non-agrioóie 
Tableau I-5a - NK/H - 1956: 1,18 - 1959= 1,24 - I960« 1,30 - I96I1 1,37 - 1962« 1,45 
Source.« Recueil des Actes Administratifs de la Prefecture 
Salaire mensuel net des fonctionnaires en I96I 
Tableau I-5b 
Célibataires 
Mariés avec 1 enfant 
Mariés avec 3 enfants 
Source: INSEE 
«- - Ind 100 
355,05 
393,41 
591,05 
Lee de traitemen 
200 
681,28 
719,64 
931,18 
NF 
t 
6OO 
2.061,39 
2.639,75 
2.906,87 
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CHAPITRE II ­ Statistique de la Production et la Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agriculture ­ Production agricole 
Tableau II­1C 
Canne à suri re 1 
Superficie ha. 
I960 
30.000 
1961 
30.000 
Production 1000 t. 
1959 
1.534 
I960 
1.664 
1961 
1.874 
Sources Annuaire Statistique de la Guadeloupe ­ Direction Départementale de l'Agriculture 
2 o Elevage ­ Production des élevages 
Source« 
3. Pêche ­ Equipement de la pêche (pêche industrielle) 
t§tes 
■ ­ ' 
Tableau II­2b 
­ Abattages contrôlas 
» Boeufs 
1 ­ Moutons 
­ Chèvres 
­ Porcs 
­ Chevaux 
1959 
10.400 
I.46O 
600 
fi.200 
I90 
I960 
I3.5OO 
1.800 
580 
10.600 
170 
I96I 
14.500 
I.95O 
1.010 
9.300 
230 
Tabi­au II­3 
Nombre îe chalutiers 
1959 
2.026 
. .. , . 
I960 
2.I76 
I96I 
2.324 
Source: 
4. forêts ­ Sup' rl'i : i e et, nrortu : t 
Tabi .au II­4 
Superficie total·· d.'R forêts 
Production ­ boii l'oeuvre 
­ bois de oh tuffale 
­ Totfil 
­ Valeu) totade 
i on Ί es f 
Unité 
ha. 
m3 
m3 
mí 
M? 
0 r ê t s 
¡959 
aO.Oon 
R9? 
347 
1.259 
15. i')9 
i960 
^o.ocr 
365 
59 
424 
;.434 
I96I 
50.000 
464 
425 
889 
7.309 
1962 
50.000 
220 
2.IO5 
2.323 
9.924 
Source : Annuaire Statistique le La Gu.­id<?lnur:< ■1 t, i oii d·1.s Anti l i e s 
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CHAPITRE III ­ Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
2. Energie ­ Production d'énergie électrique 
LA GUADELOUPE 
Tableau III­2a 
Puissance installée 
Production totale 
Consommation 
dont« Basse "tension 
Haute tension 
Abonnés 
Unité 
kw 
1000 kwh 
»1 
II 
It 
nombre 
1959 
8.390 
17.33e 
13.364 
9.426 
3.938 
16.672 
— — 1 
i960 
8.390 
21.044 
17.008 
II.731 
5.277 
17.951 
196I 
8.390 
23.772 
19.86O 
13.506 
6.352 
20.266 
Source« Société de production d'électricité de la Guadeloupe 
5 . Industrie ­ Production industrielle 
Tableau III­3a 
Sucre 
Rhum 
Unité 
t 
hl 
1959 
I4I.7OO 
68„889 
I960 
152.000 
75.230 
196I 
I67.800 
66.565 
Source t Direction Départementale de l'Agriculture 
4. Transports ­ Réseaux routiers km 
Tableau III­4a 
Routes bitumées 
Routes empierrées 
Routes sans revêtis­
sement dur 
I960 
858 
467 
462 
I96I 
92I 
444 
432 
­ dont s 
­ utilisables toute l'an­
née 
­ non utilisables toute 
1'année 
" ■ ■ " ­
I960 
287 
175 
I96I 
262 
170 
Source 1 Annuaire Statistique de La Guadeloupe ­ Direction Départementale des Ponts et Chaussées 
Véhicules routiers ­ Situation du parc 
Tableau III­4b 
Voitures particulières 
Autocars et Autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
I96I 
8.562 
567 
445 
5.481 
1962 
IO.23O 
647 
489 
5.8Θ9 
Véhicules spéciaux, très 
spéciaux et tracteur 
Remorques et semi­remor. 
Total : 
I96I 
353 
145 
15.553 
1962 
493 
145 
17.893 i 
Source« INSEE 
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■ 
Tableau III­4e 
Navires entrés 
dont« cabotage 
Marchandises débarquées 
embarquées 
Passagers débarqués 
embarqués 
Unité 
nombre 
II 
t 
t 
nombre 
II 
1959 
761 
448 
236.7OO 
303.OOO 
19.376 
22.629 
I960 
864 
561 
258.9OO 
307.IOO 
11.683 
11.746 
1961 
972 
639 
285.600 
242.IOO 
27.987 
30.H2 
Souroe« Administration des Douanes 
Trafic aérien 
Tableau III­4g 
Aérodromes 
Avions arrivés 
Passagers arrivée 
départ 
transit (An­D) 
Fret arrivée 
départ 
Poste (A + D) 
Unité 
nombre 
II 
M 
11 
II 
t 
t 
t 
1959 
1 
3.981 
18.799 
19.597 
33.534 
123 
52 
262 
I960 
1 
4.445 
23.I45 
23.727 
4I.272 
257 
119 
254 
I96I 
1 
4.676 
29.476 
26.774 
42.596 
289 
107 
508 
Source« Direction de l'aviation civile et commerciale 
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1. Budget de fonctionnement 
Tableau TV­la 
Recettes 
1. Recettes fiscales 
­ Impôts directs 
­ Impôts indirects 
dont« recettes douanières 
­ à l'importation 
­ Enregistrement et timbres 
Total « 
2. Revenus du Domaine 
3· Contributions et subventions 
4. Postes et télécommunications 
5. Autres recettes 
Total Recettes « 
Dépenses 
1. Dépenses des services 
­ d'ordre économique 
­ d'ordre social 
­ d'ordre administratif 
Total Dépenses ι 
1959 
14,55 
23,70 
3,49 
2,95 
4,25 
42,50 
0,35 
0,11 
3,12 
3,40 
49,48 
22,58 
33,30 
10,41 
66,29 
Mio NF français 
I960 
10,62 
25,39 
3,95 
3,56 
4,28 
40,29 
0,22 
L,18 
3,27 
2,90 
43,56 
25,13 
37,55 
13,47 
76,15 
1961 
21,36 
26,87 
4,22 
3,56 
4,84 
55,07 
0,44 
0,28 
4,06 
3,68 
59,13 
30,88 
47,33 
12,34 
90,55 
Source ι Annuaire Statistique de La Guadeloupe ­ Ministère des Finances 
2. Monnaie et crédit ­ Disponibilités monétaires et contreparties Mio NF français 
Tableau IV­2a bis 
Disponibilités monétaires 
­ Dépôts en banque et circulation 
fiduciaire 
­ Dépôts au Trésor 
Total : 
Principales contreparties 
­ Crédits à l'économie 
­ Avoirs franc comptes d'opération 
­ Disponibilités à vue sur l'étranger 
­ Contreparties des dépôts au Trésor 
­ Position en francs des banques vis­
à­vis de l'extérieur 
Total « 
Décembre 1959 
37,74 
77,43 
4,50 
119,67 
101,80 
25,60 
2,00 
4,50 
­ 2,00 
131,90 
Décembre i960 
43,54 
87,21 
5,15 
155,68 
111,02 
36,40 
1,30 
3,15 
­ 4,50 
147,35 
Décembre I96I 
45,85 
101,85 
2,83 
150,53 
148,11 
23,60 
1,40 
2,86 
­ 4,30 
171,64 
Source « Annuaire Statistique de La Guadeloupe ­ Comité Monétaire de la zone franc 
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Evolution du crédit (prêts sur cession de recolte) Mio NF français 
Tableau IV­2b 
Secteur privé 
Campagnes anciennes ­ prêts consentis 
prêts remboursés 
Campagnes de l'année­ prêts consentis 
en cours prêts remboursés 1 
1959 
60,96 
60,96 
18,46 
4,02 
I960 
55,10 
54,72 
17,73 
4,75 
I96I 
64,69 
63,95 
18,52 
2,86 
Source« Annuaire Statistique de la Guadeloupe ­ Banque de la Guadeloupe 
Situation et activité des organismes financiers 
Tableau IV­2c 
Situation 
Caisse d'Epargne ­ nombre de comptes 
avoirs fin période 
Activité 
Transferts intérieurs ­
Mandats postaux débit 
crédit 
1958 
39­974 
9,69 
20,66 
137,44 
1959 
41.217 
10,67 
24,19 
156,49 
Mio NF 
i960 
43.270 
12,58 
25,92 
148,96 
français 
I96I 
44­538 
14,54 
26,41 
143,68 
Souroei Annuaire Statistique de La Guadeloupe ­ Direction départementale des Ρ et T 
Solde des transferts de fonds avec la zone 
Tableau IV­2d 
Excédent des transferts vers l'intérieur 
­ bancaires 
­ postaux 
Total s 
Excédent des transferts vers l'extérieur 
­ bancaires 
­ fonds publics 
Total s 
Solde à destination du pays 
en orovenan:. ­ du pays 
franc 
1956 
116,80 
116,80 
68,70 
43,60 
112,30 
4,50 
1959 
132,20 
132,20 
80,60 
54,60 
135,20 
3,00 
Mio NF 
I960 
123,00 
123,00 
78,04 
55,58 
133,62 
10,62 
français 
1961 
115,53 
115,53 
39,11 
63,7" 
102,es 
12,65 
Sourcet Annuaire statistique de La Guadeloupe ­ Comité monétaire de la zone frano 
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Balanoe des Paiements (avec 1 
1 
Tableau IV-2e 
Biens et Services 
Marchandises (import, et 
export.), transferts et 
assurances 
Voyages 
Revenus "et intérêts, servi­
ces divers et opérations 
financières 
Total « 
Solde « 
Biens et services 
Marchandises (import, et 
export.),transferts et 
assurances 
Voyages 
Revenus et intérêts, ser­
vices divers et opérations 
financières 
Total : 
Solde « 
es pays extérieures à 1 
I 
ï 
Total. 
2.170 
95 
I.105 
3.370 
­ 35.455 
5.844 
607 
1.100 
7.751 
­32.126 
. e c e t t e 
d 0 
C.E.E. 
• 
• 
• 
* 
• 
3 
14 
257 
274 
­13.031 
a zone frane 
1 9 5 
s 
n t ι 
U.S.A. et 
Canada 
I.99O 
70 
700 
2.76O 
­3.95O 
1 9 6 
2.IO4 
532 
356 
2.992 
­6.351 
) 
9 
D é p 
Total 
37.I3O 
1.100 
595 
36.825 
­
0 
32.869 
948 
6.060 
39.877 
­
Milliers 
e n s e ε 
d 0 
C 0 E 0 E 0 
• 
• 
• 
o 
0 
11.007 
25 
2.273 
13.305 
­
NF français 
n t s 
U.S.A. et 
Canada 
5.815 
810 
85 
6.7IO 
­
7.528 
572 
1.445 
9.343 
­
Source« Annuaire Statistique de La Guadeloupe ­Comité Monétaire de la Zone Franc 
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CHAPITRE V - s t a t i s t i q u e s du Commeroe E x t é r i e u r 
1. Commeroe d ' e n s e m b l e - Ba l ance Commerciale 
2 . I m p o r t a t i o n s - I m p o r t a t i o n s p a r g roupes d ' u t i l i s a t i o n 
LA GUADELOUPE 
Tableau V-1 
I - Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II - Valeurs (mio φ) 
Importations 
Exportations 
III - Balance Commerciale 
1959 
230 
290 
42,0 
34,8 
- 7,2 
1960 
251 
304 
48,3 
34,7 
- 13,6 
1961 
256 
332 
52,3 
36,0 
- 16,3 
1962 
276 
338 
57,5 
35,2 
- 22,3 
mio $ 
Tableau V-2a 
Alimentation, boissons, tabacs 
Matières premières et demi-produits 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transport 
Autres produits industriels 
Divers ou indéterminés 
Total 
1959 
9,1 
1,8 
3,0 
6,3 
13,0 
8,8 
42,0 
I960 
9,9 
1,6 
2,9 
6,7 
16,5 
10,7 
48,3 
1961 
10,5 
2,0 
3,7 
9,4 
16,9 
9,8 
52}3 
1962 
9 
0 
9 
e 
9 
• 
0 
Imporxations par prinoipaux Pays d'origine 
Tableau V-2b 
Franoe 
U.Eo B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Algérie 
Danemark 
Suède 
1959 
32,8 
0,4 
0,8 
0,3 
0,1 
34,4 
0,3 
1,0 
0,4 
0,3 
0,2 
I960 
37,7 
0,6 
1,0 
0,5 
0,1 
39,9 
0,3 
1,2 
0,5 
0,3 
0,2 
1961 
40,5 
0,4 
0,7 
0,7 
0,3 
42,6 
0,5 
1,5 
0,4 
0,4 
0,2 
mio $ 
NI962 
44,2 
0,7 
0,8 
0,8 
0,4 
47,0 
0,5 
2,7 
0,2 
0,3 
0,2 
! 
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3· Exportations - Prinoipaux produite exportés 
Tableau V-3a 
Bananes fraîoheB 
Suore 
Mélasse 
Rhum 
Saos d'emballage 
Total 
Total des exportations 
1959 
13,0 
17,8 
0,5 
2,2 
0,4 
33,9 
34,8 
1960 
12,2 
19,2 
0,3 
1,8 
0,5 
34,0 
34,7 
1961 
13,2 
18,9 
0,8 
1,9 
0,5 
35,3 
36,0 
mio $ 
1962 
11,9 
19,5 
0,5 
2,0 
0,3 
34,2 
35,2 
Exportations par prinoipaux Pays de destination 
Tableau V-3b 
Franoe 
U. Eo B. Lo 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Liban 
Vietnam du Sud 
Oceanie Française 
Maroo 
1959 
29,2 
-
-
-
-
21,2 
-
0,4 
-
-
0,2 
4,6 
I960 
32,1 
-
-
-
-
32,1 
-
0,3 
0,7 
0,7 
0,3 
0,3 
1961 
28,5 
0 
-
0 
0 
28,5 
-
6,0 
-
0,1 
0,2 
0,6 
mio $ 
1962 
29,3 
0 
0 
-
0,1 
29,4 
-
6,4 
« 
0 
0,1 
0,5 
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CHAPITRE I ­ Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques générales 
•Tableau I­la 
Population totale 
Superficie du Pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux de nuptialité 
Actes de 1'Etat­civil 
­ naissance vivantes 
­ mort­nés 
­ décès 
­ mariages 
Unité 
1000 
1000 km2 
Hab./km2 
fi 
fi 
fi 
fi 
fi 
nombre 
It 
M 
II 
1959 
278 
1,1 
252,8 
3,85 
0,87 
4,5 
2,96 
1,1 
10.435 
432 
2.347 
1.487 
I960 
286 
1,1 
260,1 
3,75 
0,97 
5,4 
2,76 
1,12 
10.661 
411 
2.678 
I.605 
I96I 
294 
1,1 
267,4 
3,75 
0,81 
4,1 
2,84 
1,11 
10.573 
434 
2,289 
1.559 
Source« Situation démographique dans les DCM, INSEE 
Répartition de la populatior 
Tableau I­lb 
Moins de 1 an 
de 1 à 4 ans 
de 5 à· 14 ans 
de 15 à 19 ans 
de 20 à 29 ans 
de 30 à 39 ans 
de 40 à 49 ans 
de 50 à 59 ans 
de 60 ans et plus 
Total « 
par âge et par 
Hommes 
5.I9O 
19.378 
37.208 
13.320 
21.839 
15.149 
12.822 
9.367 
8.290 
142.563 
sexe 
fi 
1,8 
6,6 
12,7 
4,5 
7,4 
5,1 
4,3 
3,2 
2,8 
48,4 
Femmes 
5.098 
19.419 
36.866 
15.171 
22.718 
17.542 
14.010 
ΙΟ.5Θ6 
12.293 
151.705 
* 
1,7 
6,6 
12,5 
4,5 
7,7 
6,0 
4,6 
5,6 
4,2 
51,6 
Année 
Total 
10.288 
58.797 
74.074 
26.491 
44»557 
32.691 
26.832 
19.955 
20.563 
294.266 
1961 
fi 
5,5 
13,2 
25,2 
9,0 
15,1 
11,1 
9,1 
6,8 
7,0 
100,0 
Source« Situation démographique dans les DOM, INSEE 
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2. Santé Publique ­ Activité des Formations Sanitaires 
LA MARTINIQUE 
' 
Tableau I­2a 
I. JJédecine générale 
A. Formations fixes 
­ hôpitaux 
Formations privées 
dont« cliniques 
orphelinats 
Total « 
B. Formations mobiles 
II. Médecine spécialisée 
Maternités 
Tuberculose 
Maladies oontagieuses 
Psychiatrie 
Sanatorium 
Nombre d 
sements 
1959 
9 
6 
2 
4 
15 
15 
6 
7 
2 
1 
1 
■établis­
1960 
9 
6 
2 
4 
15 
15 
6 
5 
2 
1 
1 
Nombre 
lits 
1959 
I.922 
566 
61 
505 
2.488 
­
293 
. 
. 
450 
I64 
de 
I960 
1.996 
566 
61 
505 
2.562 
­
293 
. 
. 
450 
I7O 
Journées d 
lisation ( 
1959 
509,5 
• 
0 
» 
e 
­
75,4 
9 
• 
160,0. 
81,8 
'hospita­
1000) 
I960 
497,2 
9 
0 
6 
. 
­
86,5 
0 
0 
182,0 
115,1 
Source« Direction départementale de la santé publique 
Personnel médical 
Tableau I­2b 
Médecins 
Pharmaciens 
1959 
116 
54 
i960 
111 
54 
Sources Direction départementale de la santé publique 
Protection de la maternité 
Tableau I­2d 
Consultants 
Consultations 
Consultations 
1959 
8.457 
22.566 
prénatales 
I960 
9.212 
23?591 
Consultations 
1959 
3.452 
postnatales 
I960 
4.O42 
O 
Source« Direction départementale de la santé publique 
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3. Enseignement ­ Situation de l'enseignement 
Tableau I­3a 
Enseignement « 
­ Primaire 
­ Secondaire 
­ Technique 
­ Supérieur 
Nombre d 
sements 
i960 
220 
5 
7 
1 
établis­
1961 
126 
5 
8 
1 
Personnel 
enseignant 
I960 
2.022 
168 
81 
• 
I96I 
2.I92 
170 
97 
• 
Effectifs dee élevée 
I960 
total 
71.483 
3.161 
I.301 
427 
dont« 
filles 
• 
• 
• 
■ 
I96I 
total 
75.154 
3.317 
I.325 
345 
dont« 
filles 
38.519 
I.703 
501 
­
Source« Inspection académique de La Martinique 
Boursiers à l'étranger (France) 
Tableau I­3b 1959: 46O I960« 406 
Source« INSEE 
4. Travail et Emploi Répartition de la population active de plus de I5 ans selon la situa­
tion dans la profession 
Tableau I­4b 
Employeurs 
Indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
Apprentis 
Colons 
Indéterminés 
Total 
Hommes 
675 
10.394 
41.420 
1.287 
1 692 
I.O47 
99 
56.614 
Femmes 
216 
5.890 
24.490 
I.215 
1.082 
• 304 
8 
33.205 
Total 1954 
891 
16.284 
65.9IO 
2.502 
2.774 
I.35I 
107 
89.8I9 
Source» Annuaire Statistique de La Martinique 
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5. Salaires ­ Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti ­ Secteur non­agricole 
1 j ■■ ' 
Tableau I­5& NF/H ­ 1958« 1,18 ­ 19591 1,24 ­ 1960s 1,50 ­ 196I. 1,37 ­ 1962s 1,45 
Source; Annuaire Statistique de La Martinique 
Traitement mensuel net des Fonctionnaires en I96I 
Tableau I­5b 
Célibataires ou mariés sans enfants 
Mariés avec 1 enfant de moins de 5 ans 
Mariés avec 3 enfants 
Indice 100 
365,47 
395,65 
578,92 
Indice 200 
661,28 
719,64 
908,63 
NF français 
Indice 600 
2.601,34 
2.639,75 
2.884,32 
Source« INSEE 
CHAPITRE II ­ Statistiques Production et Commercialisation de 1'Agriculture 
1. Agriculture ­ Utilisation des terres à vocation agricole Année i960 
Tableau Il­la 
Terres à Culture 
Terres en culture 
Cultures arborescentes et arbustives 
Total « 
Bois et forêts 
Total général 1 
Superficie ­ km2 
490 
45 
555 
270 
803 
Source« Direction des Services Agricoles 
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Produotion agrioole 
Tableau II-lo 
Canne à sucre 
1959 
902.500 
t 
I960 
968.400 
Source« Annuaire Statistique de La Martinique 
2. Elevage - Effeotifs de l'élevage (recensement) 
Source« Direction des Services Agricoles 
Produotion des élevages 
1000 têtes 
Tableau II-2a 
Bovins 
Ovins 
Caprins 
Porcins 
Equidés 
1959 
65,0 
14,0 
15,5 
45,0 
14,5 
I960 
63,5 
20,0 
15,5 
45,5 
14,5 
Tableau II-2b 
Estimation des abattages totaux < Boeufs 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Poids total 
1959 
I.9OO 
100 
70 
I.55O 
55 
3.675 
I960 
2.000 
80 
70 
1.600 
55 3.805 
Source« Direction des Services Agricoles 
3. Pêche - Production et équipement de la pêche en i960 (pêche industrielle) 
Tableau II-3 Production 
Equipement -
- Poiston de mer 
- Chalutiers 
(3.500) 
I.036 
t 
unités 
Source« Service de l'inscription maritime 
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4. Forêts - Production des forêts 
Tableau II-4 
Bois de chauffage 
Bois d'oeuvre 
1959 
2.IO7 
315 
t 
I960 
I.927 
534 
Source« Direction des Eaux et Forêts 
CHAPITRE III - Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
2. Energie - Production d'énergie électrique 
Source > Annuaire Statistique de La Martinique - INSEE 
1000 kwh 
Tableau III-2a 
Production totale 
Consommation 
dont« Basse tension 
Haute tension 
1 
1959 
2I.I7O 
16.767 
11.180 
5.587 
I960 
22.987 
16.232 
I2.705 
5.527 
3. Industrie -- Production industrielle 
Tableau III-3a 
Sucre 
Rhum 
Unite' 
t 
hl 
I959 
76.7OC 
106«410 
1 
I960 
79.7OO 
IO5.62I 
Source« Direction des contributions indirectes 
4. Transports - Véhicules routiers - Situation du parc 
Tableau III-4b 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et camionnettes 
±961 
9.792 
498 
571 
5.379 
1962 
II.548 Véhicules spéciaux et 
55O tracteurs 
620 Remorques et semi-rem. 
5.954 Total 
I96I 
447 
106 
16.793 
1962 
519 
134 
19.325 | 
Source« INSEE 
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Tableau III-4e 
Navires entrés 
dont s cabotage 
'Marchandises débarquées 
embarquées 
Passagers débarqués 
embarqués 
Unité 
nombre 
II 
t 
t 
nombre 
II 
1959 
866 
605 
238.000 
237.000 
8.161 
9.276 
I960 
950 
706 
256.OOO 
242.OOO 
8.095 
18.O7O 
Sources Direction des Douanes 
Trafic aérien 
Tableau III-4g 
Aérodromes 
Avions arrivés 
Passagers arrivée 
départ 
transit (A + D) 
Fret arrivée 
départ 
Poste (A + D) 
Unité 
nombre 
II 
II 
π 
II 
t 
t 
t 
1959 
1 
4.753 
17.182 
17.278 
38.658 
150 
47 
73 
i960 
1 
5.205 
19.442 
20.597 
40.810 
131 
67 
81 
Sources Secrétariat Général à l'Aviation Civile et Commerciale 
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1. Budget de fonctionnement 
LA MARTINIQUE 
Mio NF français 
Tableau IV­la 
Recettes 
1. Recettes fiscales 
­ Impôts directs 
­ ImpÔte indirects 
donts recettes douanières 
­ à l'importation 
­ à l'exportation 
­ Enregistrement et timbres 
Total « 
2. Revenus du Domaine 
5. Contributions et subventions 
4. Autres recettes 
Total Recettes ι 
Dépenses 
1. Dépenses des services 
­ d'ordre économique 
­ d'ordre social 
­ d'ordre administratif 
2C Travaux d'entretien 
Total Dépenses « 
1958 
17,02 
25,74 
5,52 
5,28 
3,66 
46,42 
0,19 
0,17 
2,54 
49,32 
65,42 
8,63 
57,67 
9,12 
7,42 
72,84 
1959 
20,16 
28,12 
3,66 
2,98 
4,63 
52,91 
0,42 
0,17 
5,52 
57,02 
73,86 
0,87 
55,15 
10,95 
8,68 
82,54 
i960 
10,59 
51,84 
5,22 
4,50 
• 
5,05 
47,46 
0,52 
0,16 
2,97 
50,91 
79,71 
10,63 
56,64 
12,44 
8,49 
88,20 
Source« Annuaire Statistique de La Martinique 
2. Monnaie et crédit ­ Disponibilités monétaires et contreparties Mio NF français 
Tableau IV­2a bis 
Disponibilités monétaires 
­ Billets en circulation 
­ Dépôts en banque 
­ Dépôts au Trésor 
Total « 
Principales contreparties 
­ Crédits au secteur public 
­ Crédits à l'économie 
­ Avoirs franc comptes d'opération 
­ Disponibilités à vue sur étranger 
­ Contreparties des dépôts au Trésor 
­ Position en francs des banques vis­
à­vis de l'extérieur 
Total« 
1958 
38,3 
77,2 
3,4 
118,9 
0,3 
95,7 
29,5 
1,9 
3,4 
3,7 
134,5 
1959 
39,56 
88,25 
5,00 
132,61 
0,4 
183,1 
23,0 
1,2 
5,0 
14,9 
227,6 
I960 
43,02 
107,72 
4,78 
155,52 
0,4 
123,4 
32,0 
1,3 
4,8 
7,1 
169,0 
Source« Annuaire Statistique de La Martinique ­ Ministère des Finances 
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LA MARTINIQUE 
Mio NF français 
Tableau IV­2b 
Nouveaux prêts accordés en ι 
­ court terme 
­ moyen terme 
­ long terme 
Total « 
1958 
4,6 
2,1 
0,6 
7,3 
1959 
7,2 
3,2 
0,9 
11,3 
I960 
14,6 
1,1 
0,3 
16,0 
Sources Annuaire Statistique de La Martinique ­ Direction de la Caisse de Crédit Agricole 
Situation des organismes financiers 
Tableau IV­2c 
Caisse d'Epargne« nombre de comptes 
avoir fin période 
1958 
51.496 
6.915 
Milliers NF français 
1959 
52.424 
8.628 
I960 
53.327 
9.178 
Sources Annuaire Statistique de la Martinique ­ Direction des Poste et Télégraphes 
Solde des transferts de fonds avec la zone franc Mio NF français 
— - " ■ · - ■ ■■ " ■ 
Tableau IV­2d 
Excédent des transferts vers 1 
­ bancaires 
­ postaux 
Total < 
Excédent des transferts vers 1 
­ bancaires 
­ fonds publics 
Total « 
Solde ­ à destination du Pays 
­ en provenance du Pays 
intérieur 
extérieur 
1958 
92,9 
92,9 
30,1 
65,9 
99,6 
6,7 
1959 
113,1 
113,1 
41,9 
64,7 
106,6 
6,5 
I960 
109,7 
109,7 
40,9 
77,5 
118,4 
8,7 
Sources Arnuaire Statistique de La Martinique ­ Ministère des Finances 
Balance des paiements avec les Pays extérieurs à la zone franc (année i960) Mio NF français 
Tableau IV­2e 
Biens et Services 
Marchandises (import.et export.), trans 
ports et assurances 
Voyages 
Revenus et intérêts, services divers e1 
opérations gouvernementales 
Total s 
Solde 
Solde 1959 
R e c e t t e s 
Total 
2,24 
3,89 
4,07 
10,20 
­41,03 
­31,51 
d 0 
C.E.E. 
0,06 
0 
0,32 
0,38 
­12,11 
η t: 
U.S.A.et 
Canada 
0,6 
3,24 
0,73 
4,57 
­5,49 
­7,78 
D é p e n s e s 
Total 
43,85 
0,89 
6,49 
51,25 
d 0 
C · Ε β E e 
11,26 
0,03 
1,20 
12,49 
O 
η t« 
U.S.A.et 
Canada 
7,92 
0,40 
1,74 
10,06 
Source« Annuaire Statistique de La Martinicue ­ Ministère des Finances 
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CHAPITRE V ­ Statistiques du Commeroe Extérieur 
1. Commeroe d'ensemble ­ Balanoe Commerciale 
LA MARTINIQUE 
Tableau V­1 
I ­ Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II ­ Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 
III ­ Balanoe Commerciale 
1959 
229 
231 
42,8 
31,3 
­ 11,5 
1960 
249 
241 
46,4 
32,3 
­ 14,1 
1961 
264 
250 
50,8 
33,5 
­ 17,3 
1962 
247 
263 
57,0 
33,4 
­ 23,6 
2. Importations ­ Importations par groupe 
Tableau V­2a 
Alimentation, boissons, tabaoa 
Matières premières et demi­produits 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transport 
Autres produits industriële 
Divere ou indéterminés 
Total 
3 d'utilisation 
1959 
9,3 
3,0 
3,0 
5,9 
13,3 
8,3 
42,8 
196O 
10,1 
1,7 
2,6 
6,5 
14,8 
10,7 
46,4 
1961 
10,8 
2,5 
3,1 
8,6 
15,1 
10,7 
50,8 
mio t 
1962 
• 
0 
• 
o 
o 
* 
β 
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LA MARTINIQUE 
Importations par prinoipaux Pays d'origine 
Tableau V-2b 
Franoe 
UoE. B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R. F. 
Italie . 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Danemark 
Maroc 
Algérie 
Cambodge 
Territoires britanniques d'Amérique 
1959 
33,5 
0,5 
0,6 
0,3 
0,2 
35,1 
0,3 
1,0 
0,4 
0,3 
0,3 
0 
• 
I960 
34,9 
0,8 
0,9 
0,5 
0,2 
37,3 
0,4 
1,5 
0,3 
0,4 
0,3 
0,2 
* 
I96I 
38,1 
0,5 
0,6 
0,6 
0,3 
40,1 
0,6 
2,0 
0,6 
0,3 
0,3 
0,2 
2,8 
mio $ 
1962 
42,9 
0,6 
1,3 
0,8 
0,6 
46,2 
0,7 
2,3 
0,5 
0,3 
0,1 
0,1 
2,6 
mio $ 
Tableau V~3a 
Bananes fraîches 
Sucre et miel 
Boissons 
Caoao 
Total 
Total des exportations 
1959 
14,6 
9,1 
2,9 
0,1 
26,7 
31,3 
I960 
13,3 
9,9 
4,1 
0 
27,3 
32,3 
I96I 
15,0 
10,2 
3,7 
0 
28,9 
33,5 
1962 
15,2 
10,5 
3,6 
0 
29,3 
33,4 
Exportations par prinoipaux Pays de destination 
Tableau V-3b 
France 
U.E.B.Lo 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Etats Unis 
Maroc 
Antilles françaises 
Guyane française 
Algérie 
1959 
28,5 
-
0 
0 
0,1 
28,6 
0 
1,2 
0,2 
0,1 
0 
1960 
30,7 
-
0 
0 
-
30,7 
0,1 
0,1 
0,1 
0 
0,4 
1961 
29,6 
0 
0 
-
0,6 
30,2 
2,3 
0,1 
0,1 
0 
0,3 
mio $ 
1962 
30,1 
0 
0 
0 
1,2 
31,3 
0,7 
0,2 
0,6 
-
0 
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CHAPITRE I ­ Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques générales 
Tableau I­la 
Population totale 
Superficie du Pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux d'accroissement annuel 
Taux de nuptialité 
Actes de l'état­civil 
­ naissances vivantes 
­ décès 
­ mariages 
Unité 
1000 
1000 km2 
Hab./km2 
fi 
fi 
fi 
fi 
nombre 
M 
tl 
1959 
191,8 
0,9 
199,5 
3,37 
0,52 
2,85 
0,54 
6.468 
998 
1.047 
i960 
192,5 
0,9 
200,3 
3,44 
0,53 
2,91 
0,53 
6.628 
I.039 
1.033 
I96I 
195,4 
0,9 
203,3 
3,31 
0,49 
2,82 
0,53 
6.472 
969 
1.037 
1962 
199,6 
0,9 
207,7 
3,27 
0,46 
2,81 
0,50 
6.529 
935 
1.014 
Source; Statistische Mededelingen 
Répartition de la population par âge et par sexe (Curaçao) Année i960 
Tableau I­lb 
Moins de 1 an 
de Ì h 4 ans 
le ; à U ans 
de 15 à 44 a n s 
de 45 à 59 ans 
de 60 ans et plus 
Hommes 
2.I59 
Θ.206 
16.035 
24.807 
7.713 
3.O35 
61.955 
fi 
1,8 
6,5 
12,8 
19,6 
6,2 
2,4 
49,5 
Femmes 
2.I67 
7.743 
I5.62O 
25.303 
7.O29 
5.364 
63.226 
fi 
1,7 
6,2 
12,5 
20,2 
5,6 
4,3 
50,5 
Total 
4.326 
15.949 
51.655 
50.110 
14.742 
8.399 
I25.181 
fi 
3,5 
12,7 
25,3 
40,0 
11,8 
6,7 
100,0 
Source; Volkstelling Curaçao i960 
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4. Travail et Emploi ­ Répartition de la population active de Curaçao selon la situation dans 
la profession Année i960 
Tableau I­4b 
Employeurs 
Indépendants 
Salariés 
Apprentis 
Travailleurs intermittents 
Total s 
Hommes 
424 
I.676 
21.403 
60 
I.64O 
25.203 
— ■ 1 
Femmes 
35 
509 
8.103 
85 
494 
9.226 
... _ _ _ — . _ _ ™ 
Total 
459 
2.135 
29.506 
145 
2.134 
34.429 
Sourcet Volkstelling Curaçao i960 
Répartition de la population active de Curaçao par secteur d'activité Année i960 
Secteur public 
Agriculture et élevage 
Mines et carrières 
Industries 
Hôtels et loisirs 
Bâtiment et Travaux Publics 
Transports 
Commerce, banques, assurances 
Electricité, gaz et eau 
Personnel domestique 
Indéterminés 
Total s 
Hommes 
2.330 
572 
667 
9.761 
244 
2.336 
2.898 
3.148 
723 
931 
1.593 
25.203 
Femmes 
I.8O4 
13 
7 
60C 
128 
54 
194 
2.359 
25 
3.829 
235 
9.226 
Total 
4.234 
585 
674 
IO.36I 
372 
2.37O 
3.092 
5.507 
748 
4.760 
1.826 
34.429 
Source; Volkstelling Curaçao i960 
CHAPITRE II ­ Statistiques Production et Commercialisation de l'Agriculture 
2. Elevage ­ Production des élevages (abattages contrôlés) t ê t e s 
Tableau II­2b 
Boeufs 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
1 9 
Curaçao 
5.215 
1.287 
9.470 
3.787 
6 0 
Aruba 
2.568 
802 
996 
2.999 
1 9 
Curaçao 
4­738 
I.56O 
6.714 
2.981 
5 1 
Aruba 
2.452 
8I4 
1.095 
2,813 
1 9 i 
Curaçao 
4.756 
1.010 
8.285 
5.O37 
; 2 
Aruba 
2.3O5 
575 
I.54O 
2.796 
Sourcen S t a t i s t i s c h e Mededelingen 
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CHAPITRE III - Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
2.Energie - Production d'eau 1000 m3 
1 9 5 9 Tableau III-2a 1 · . . Curaçao Aruba 
Quantité livrée 
Nombre d'abonnés 
I.652 
I5.6I3 
2.027 
10.066 
1 9 
Curaçao 
1.989 
17.213 
6 0 
Aruba 
2.394 
10.574 
1 9 
Curaçao 
1.966 
18.878 
6 1 
Aruba 
2.3OO 
IO.552 
1 9 
Curaçao 
2.062 
19.826 
6 2 
Aruba 
2.374 
10.859 
Source! Statistische Mededelingen 
5. Industrie - Autorisations de bâtir accordées 
Tableau III-3b 
Autorisations accordée 
Constructions achevées 
1 9 
Curaçao 
s 1.268 
609 
5 9 
Aruba 
704 
431 
1 9 
Curaçao 
I.I75 
I.259 
6 0 
Aruba 
660 
576 
1 9 
Curaçao 
990 
583 
6 1 
Aruba 
649 
383 
1 9 
Curaçao 
1.016 
998 
6 2 
Aruba 
692 
358 
Source. Statistische Mededelingen 
4. Transports - Trafic maritime 
Tableau III-4e 
Navires entrés 
donti pétroliers 
_ 
1 9 
Curaçao 
7-536 
3.769 
5 9 
Aruba 
3.I77 
2.111 
1 9 
Curaçao 
6.53O 
2.946 
6 0 
Aruba 
3.O76 
I.972 
I 9 6 I 
Curaçao j Aruba 
6.081 3.O32 
2.704 2.083 
1 9 
Curaçao 
5.947 
2.539 
6 2 
Aruba j 
3.IO4 
2.121 
Source·. Statistische Mededelingen 
CHAPITRE IV - Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement (Recettes enregistrées) 1000 florins 
Tableau IV-la 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
donts impôts sur le revenu 
- Impôts indirects 
donts recette douanières 
- à l'importation 
- à l'exportation (produits miniei 
- Enregistrement et timbres 
Total s 
2. Revenus du Domaine 
3. Recettes des exploitât, -et services 
4. Pestes et Télécommunications 
5. Autres recettes 
Total Recettes 2 
1958 
38.202 
I3.O78 
24.202 
I9.O6I 
I7.II7 
•s) 116 
2.456 
64.660 
1.578 
4.840 
3.341 
31.659 
106.278 
.... 
1959 
39.118 
13.986 
24.018 
I9.O58 
I7.IO6 
93 
2.402 
65-538 
1.610 
5.166 
3.827 
51.829 
127.170 
I960 
46.792 
19.503 
24.304 
18.502 
16.370 
249 
2.5I6 
73.612 
I.795 
4.664 
4.OI2 
26.388 
IIO.471 
I96I 
44.903 
19.507 
26.324 
20.123 
18.202 
257 
2.871 
74.098 
2.026 
3.965 
4.062 
24.026 
108.177 
1962 
42.69O 
17.963 
26.898 
20.582 
18.811 
-
3.328 
72.916 
1.807 
3.418 
3.998 
24.482 
106.621 
Sources Statistische Mededelingen 
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2. Monnaie et crédit ­ Disponibilités, moné 
Tableau IV­2a 
Disponibilités monétaires 
­ Billets et pièces en circulation 
­ Dépôts à vue ! ­ dans les banques (l) 
Total s 
Disponibilités quasi­monétaire s 
­ Dépôts à terme dans les banques(2) 
­ Avoirs en Caisse d'Epargne 
Total ι 
taires et qu 
1959 
73.141 
30.425 
9.9OC 
40.365 
asi monétaires 
I960 
71.576 
4I.7O4 
9­617 
51.341 
1961 
* 
78.502 
51.195 
9.235 
6O.430 
1000 florins 
1962 
61.133 
0 1 
59.126 
9.369 
68.495 
Source Ï Statistische Mededelingen 
(1) postes'exigible à vue' des bilans des banques 
(2) postes' dettes à terme' du bilan des banques 
Evolution du crédit (Hypothèques, situation fin de période) 1000 florins 
Tableau IV­ 2b 
En cours des hypothèques inscrites 
nombre 
montant 
1959 
5.368 
66.49e 
I960 1961 
5.O39 5.252 
69*502 71*711 
1962 
5.592 
90.754 
I 
Sources Statistische Mededelingen 
5» Prix ­ Indice des prix à la consommati 
Tableau IV­3a 
Indice général 
Alimentation et loisirs 
Habillement et produits manufacturés 
Articles divers 
Loyer 
Services 
Impôts 
3Π familiale 
0'M 1959 
101,9 
102,4 
100,6 
100,8 
100,0 
104,0 
100,0 
(Curaçao) 
j3M i960 
103,1 
105,4 
101,0 
101,8 
100,0 
105,2 
112,0 
Base 1958 « 100 
0M I96I 
105,9 
104,2 
101,2 
104,9 
100,0 
105,6 
112,0 
0M I962 
104j0 
104,4 
101,0 
105,1 
100,0 
105,6 
112,0 
Sources Statistisohe Medelingen 
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CHAPITRE Y - Statistiques du Commeroe Extérieur 
1. Commeroe d'ensemble - Balanoe Commerciale 
Tableau ¥-1 
I - Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II - Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 
III - Balance Commerciale 
1959 
48.334 
41.136 
776 
712 
- 64 
I960 
46.127 
34.318 
681 
658 
- 23 
1961 
0 
0 
717 
709 
- 8 
1962 
0 
0 
720 
688 
- 32 
.. .. 
2. Importations - Importations par groupes d'utilisation 
Tableau V-2a 
Alimentations boissonsj tabaos 
Matières premières et demi-produits 
Produits énergétiques 
Biens d'équipement 
Autres produits manufacturés 
Divers ou indéterminés 
Total 
1959 
31 
20? 
655 
21 
49 
-
776 
I960 
29 
20 
568 
19 
45 
-
681 
1961 
24 
17 
630 
15 
31 
-
717 
mio I 
1962 
26 
17 
607 
25 
46 
-
721 
| 
; 
'6 ­ ANTILLES NEERLANDAISES 
I m p o r t a t i o n s p a r pr inoip&us: Pays d ' o r i g i n e 
Tab leau 7 ­2b 
Franoe 
UoEoBoJji» 
Pays Bas 
• Allemagne RoFv 
I t a l i e 
T o t a l CoEoiffi, 
Royaume ïïni 
E t a t s U n i s 
T r i n i d a d 
Columbia 
Venezuele. 
­¡959 
a 
30s>0 
4 ,0 
i 
c 
27pC 
59 ρ 0 
141.0 
0 , 3 
585fj0 
1960 
c 
0 
22 ,0 
5p0 
υ 
G 
19»0 
6 2 , 0 
1,0 
M 
534»0 
1961 
b 
C/ 
18,0 
3 ,0 
V 
ύ 
12,0 
6 0 , 0 
0 , 1 
1,6 
585 ,0 
mio % 
1962 
O 
Q 
18,0 
3 ,0 
U 
U 
15»0 
7 0 , 0 
0 , 1 
3 ,0 
583çO 
■ 1 r ■ ■ ■ ■ . . . . . ■■ ■ — L Ì . — 
3o Exportations ­ Principaux produits exportée mio % 
Tab leau V­3a 
H u i l e s m i n é r a l e s 
M a t i è r e s p r e m i è r e s non o o m e s t i b l e s 
P r o d u i t s ch imiques 
P r o d u i t s m a n u f a c t u r é s 
T o t a l 
T o t a l dee a x o o r t a t i o n s 
1959 
700 
4 
2 
707 
712 
I960 
647 
4 
i 
1 
653 
658 
_, J 
. . . — — ¡ 
I96I 
699 
5 
1 
0 , 9 
705 „9 
709 
■ — — — ■ — - ■ » — . .. c - i. m 
1962 
676 
4 
0 , 9 
1,4 
6 8 2 . 3 
688 
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CHAPITRE I 
(564) 
Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques Générales 
Tableau I­ia 
Population totale 
Population urbaine (Cayenne) 
Superficie du Pays 
Densité 
Taux de natalité 
Taux de mortalité 
Taux de mortalité infantile 
Taux d'accroissement annuel 
Taux de nuptialité 
Actes de l'état­civil 
­ naissances vivantes 
­ mort­nés 
­ décès 
­ mariages 
Unité 
1000 
î! 
1000 km2 
Hab./km2 
* 
* 
fi 
fi 
fi 
Nombre 
It 
n 
II 
1958 
30,4 
■ 
90 
0,34 
3,01 
ls32 
4,90 
1,69 
0,44 
940 
52 
404 
135 
1959 
30,6 
• 
90 
0,54 
3,40 
1,50 
5,94 
1,90 
0,51 
1.043 
52 
46O 
157 
I960 
30,9 
4) 
90 
0,34 
3,52 
1,46 
6,75 
1,86 
0,50 
1.026 
43 
451 
156 
1961 
52,9 (1) 
18,0 
90 
0,57 
e 
Ú 
0 
& 
G 
O 
J 
0 
e 
Sources Annuaire Statistique de La Guyane 
(l) Recensement du 9 octobre I96I 
2,. Santé publique ­ Activité des Formations Sanitaires 
Tableau I­2a 
I, Médecine générale 
Formations fixes 
­ hôpitaux 
­ Dispens ires 
­ Formations privées 
dont* orphelinats 
Total s 
II. Médecine spécialisée 
Maternités 
Tuberculose 
Maladies contagieuses 
Lèpre 
■ 
1 
Nombre d'établis­
sements 
I960 
2 
25 
6 
5 
53 
2 
2 
1 
5 
196I 
2 
25 
7 
6 
34 
2 
2 
\ 
5 
Nombre 
lits 
I960 
64I 
­> 
296 
251 
937 
25 
47 
­
168 
de 
I96I 
816 
­
312 
25I 
1.128 
26 
44 
„ 
162 
. 
Journées d'hospita­
lisation (lOOO) 
I960 
196,7 
­
s 
a 
* 
12.7 
« 
* 
0 
1961 
183,3 
^ 
0 
u 
0 
¡ 
9 ρ 6 
«, 
* 
Sources Annuaire Statistique de La Guyane ­ Direction Départementale de la Santé Publique 
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Personnel médical 
Tableau I­2b 
j Médecins 
Pharmaciens 
Dentistes 
Sages­femmes et infirmières 
Assistantes sociales 
1959 
21 
8 
5 
60 
5 
I960 
22 
5 
5 
91 
5 
1961 
22 
4 
6 
115 
5 
Sources Annuaire Statistique de La Guyane ­ Direction Départementale de la Santé Publique 
Protection de la mère et de l'enfant 
Tableau I­2d 
Nombre d'établissements 
Consultants 
Consultations 
M è r e s 
Consultations prénatales 
et postnatales 
I960 
2 
430 
1.228 
1961 
2 
442 
1.597 
E n f a n t s 
­
I960 
2 
0 
« 
1 an 
1961 
2 
970 
6.658 
! 
Sources Annuaire Statistique de La Guyane ­ Direction Départementale de la Santé Publique 
3c Enseignement ­ Situa 
Tableau I­3a 
■­ Enseignement s 
­ Primaire 
dont: public 
privé 
­ Secondaire 
donts public 
privé 
­ Technique 
donts public 
privé 
tion de 1 
Nombre d 
sements 
I960/6I 
40 
56 
4 
1 
1 
_ 
1 
1 
­
enseignement 
établis­
I96I/62 
45 
56 
7 
1 
1 
­
1 
1 
­
Personnel 
enseignant 
I960/6I 
I9O 
162 
28 
53 
33 
­
14 
14 
­
196I/62 
220 
162 
56 
28 
26 
­
14 
14 
­
E 
I96O/6I 
total 
5.841 
4.432 
1,409 
482 
482 
­
208 
208 
— 
ffectifs 
donts 
filles 
3.612 
2.405 
1.207 
256 
256 
«. 
­
_ 
­
des élève 
I96I/62 
total 
7.O72 
5.617 
1.455 
576 
576 
­
230 
230 
­
3 
dont? 
filles 
3.715 
2.474 
I.24I 
276 
276 
­
52 
52 
­
Sources Annuaire Statistique de La Guyane 
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Boursiers à l'étranger (France) 
Tableau I-3b ï 1959/60» 74 I960/6Is 46 - 1961/62 8 101 
Sources Annuaire Statistique de La Guyane 
4. Travail et Emploi - Effectifs des Salariés 
Tableau I-4a 
Secteur public 
Secteur privé 
Agriculture, élevage 
Forêts et pêche 
Mines et carrières 
Eau et électricité 
Industries 
Soins 
Bâtiments et Travaux Publics 
Transports 
Commerce 
Banques, assurances 
Professions libérales 
Cafés, hôtels, restaurants et spectacles 
Personnel domestique 
Total secteur privé s 
TOTAL GENERAL 8 
I960 
2.801 
225 
I29 
242 
IO4 
590 
68 
489 
262 
352 
60 
60 
122 
4OO 
2.904 
5.705 
I96I 
2.868 
208 
168 
286 
111 
439 
27 
489 
271 
439 
95 
22 
108 
425 
3.086 
5«954 
Sources Annuaire Statistique de La Guyane - Direction Départementale du. Travail at de la Main 
d'Oeuvre 
5« Salaires - Evolution du salaire minimum interprofessionnel garanti - Secteur non-agricole 
Tableau I-5a NF/H - 1956s 1,18 - 1959s 1,24 - 1960s 1¡,30 - 1961c 1,37 - 1962s 1,45 
Souroei Annuaire Statistique de La Guyane 
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CHAPITRE II - Statistiques Produotion et Commercialisation de 1'Agriculture 
1. Agriculture - Produotion agrioole totale 
LA GUYANE 
Tableau II-lc 
Céréales 
Riz 
Maïs 
Superfic 
I960 
200 
400 
Tubercules et Légumineuses 
Manioc 
Tubercules diverses 
Légumes secs 
Légumes verts 
Cultures industrielles 
Fourrages verts 
Canne à sucre 
Bananes 
1.100 
570 
65 
70 
100 
500 
200 
i e ha. 
I96I 
205 
400 
1.100 
580 
65 
75. 
100 
475 
200 
Production t. 
1959 
580 
500 
I5.OOO 
3.3OO 
85 
750 
4.800 
20.000 
2.200 
I960 
360 
300 
I5.OOO 
3.600 
85 
700 
4· 800 
20.000 
2.200 
I96I 
584 
280 
I5.OOO 
5.63O 
85 
720 
I 
4.800 
22.OCO 
2.25O 
Sources Annuaire Statistique de La Guyane - Direction Départementale des Servioes Agriooles 
2. Elevage - Effectifs de l'élevage (recensement) têtes 
Tableau II-2a 
- Bovins 
- Ovins 
- Caprins 
- Porcins 
- Equidés et Asinés 
- Bubalins (zébus) 
1959 
2.5OO 
5OO 
600 
6.000 
90 
600 
I960 
2.5OO 
) 1.100 
6.000 
90 600 
1961 
2.700 
j 1.095 
6.050 
90 
605 
Sources Annuaire Statistique de La Guyane - Direction Départementale des Services Agriooles 
3. Pêche - Production de la pêche 
Tableau II-3 Poisson de mer s 2OO/25O t. 
(année moyenne) 
Sources Annuaire Statistique de La Guyane 
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4. Forets ­ Production des forêts 
LA GUYANE 
(année moyenne) 
Tableau II­4 Production 
Bois sciés (capacité 
des scieries) 
9.72O m5 
I9.62O m5 
Sources Annuaire Statistique de La Guyane 
CHAPITRE III ­ Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
1. Mines ­ Production minière kg 
Tableau III­I Or bruts 1959: 560 1960s 730 I96I« 280 
Sources Annuaire Statistique de La Guyane 
2, Energie ­ Production d'énergie électrique et d1eau 
■ 
Tableau III­2a 
Electricité 
Puissance installée 
Production totale 
Consommation 
donts Basse tension ­ éclairage 
force motrice 
­Saute tension 
Abonnés 
Eau 
Consommation des abonnés 
Unité 
kva 
1000 kwh 
It 
„ 
II 
II 
nombre 
m5 
1959 
2.291 
5.592 
5.069 
2.122 
708 
259 
4.56O 
583.000 
I960 
3.760 
4.374 
3.224 
2.240 
658 
326 
4.286 
634=000 
196I 
5.760 
4.749 
5.498 
2.472 
681 
545 
4.944 
720.000 
Sources Préfecture de La Guyane 
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3. Industrie - Production industrielle 
Tableau III-3.a 
Rhum 
Glace 
Unité 
hl 
t 
1959 
10.200 
I960 
10.200 
65O 
— 
I96I 
3.500 (1) 
660 
Sources Direction Départementale des Services Agricoles et Préfecture de La Guyane 
(l) HI d'alcool pur 
4. Transports - Réseaux routiers 
Tableau III-4a - Routes bitumées 
Routes empierrées et 
, sans revêtissement dur 
I960: 
II 
182 
293 
1961« 185 
292 
km 
Sources Annuaire Statistique de La Guyane 
Véhioules routiers Situation du parc 
Tableau III-4b 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Voitures commerciales 
Camions et oamionnettes 
I96I 
1.206 
35 
127 
657 
1962 
1.470 
44 
147 
821 
"" - ï 
I96I 
Véhicules spéciaux, trèi 
spéciaux, tracteurs 
Remorques et sémi_remor· 
que s 
Total s 
3 
47 
4 
2.076 
1962 | 
52 | 
5 
2.539 
Sources INSEE 
Trafic maritime 
Tableau III-4e 
Navires entrés 
Marchandises débarquées 
embarquées 
Unité 
nombre 
t 
t 
t f 1959 I960 196I 
406 
33.700 
14.4OO 
547 452 
52.100 37.000 
12,100 10.800 
Sources Service des Douanes 
Trafic aérien 
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Tableau 
Avions arrivés 
Passagers 
Fret 
Poste (A + D) 
III-4S 
arrivée 
départ 
transit (A + D) 
arrivée 
départ 
Unité 
nombre 
IV 
ÎV 
tí 
t 
t 
t 
1959 
2.797 
5-849 
6.262 
2.410 
149 
448 
28 
I960 
2.708 
5.892 
6.O9O 
2.800 
156 
569 
27 
j 
1961 
2.452 
6.010 
6.289 
2.650 
121 
319 
33 
Sources Secrétariat Général de l'Aviation Civile et Commerciale 
CHAPITRE IV - Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement et d'équipement Milliers NF français 
Tableau IV-la 
Recettes 
1. Recettes fiscales 
- Impôts directs 
- Impôts indirects 
donts recettes douanières 
- Enregistrement et timbres 
Tot$l : 
2. Revenus du Domaine 
3. Contributions et subventions 
4. Autres recettes 
Total Recettes s 
Dépenses ordinaires 
1. Dépenses des services 
- d'ordre économique 
- d'ordre social 
- d'ordre administratif 
2. Autres dépenses 
Total dépenses ordinaires s 
Dépenses d'investissement 
1959 
2.655 
1.095 
676 
403 
4.I53 
261 
124 
644 
5.182 
6.891 
9.O76 
6.465 
1.845 
24.277 
I.151 
I960 
1.618 
I.II4 
723 
294 
5.226 
319 
108 
765 
4.4I8 
7.011 
IO.302 
8.O76 
I.762 
27.I5I 
925 
I96I 
2.252 
1.379 
929 
379 
4.010 
222 
109 
627 
4.968 
7.707 
12.056 
8.781 
2.052 
30.596 
I.259 
arces Annuaire Statistique de La Cuyane - Ministère des Finances 
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2. Monnaie et Crédit - Disponibilités monétaires et contreparties 
LA GUYANE 
Mio NF français 
Tableau IV-2a bis 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Dépôts en banque 
Dépôts au Trésor 
Total s 
Principales contreparties 
Crédits à l'économie 
Avoirs francs comptes l'opération 
Disponibilités à vue sur étranger 
Contreparties des dépôts au Trésor 
Total s 
1959 
8,60 
6,70 
3,20 
15,70 
12,70 
6,20 
0,10 
3,20 
22,20 
I960 
9,02 
7,41 
5,84 
20,27 
15,60 
5,50 
0,50 
3,84 
25,44 
! 
1961 
9,97 
3,61 
5,17 
23,75 
15,46 
6,20 
0,20 
5,20 
27,06 
Sources Annuaire Statisyique de La Guyane - Ministère des Finances 
Solde des transferts de fonds avec la zone 
Tableau IV-2d 
Excédent des transferts vers l'intérieur 
- bancaires 
- postaux 
Total s 
Excédent des transferts vers l'extérieur 
- fonds publics 
Solde à destination du Pays 
en provenance du Pays 
franc 
1959 
7,50 
16,60 
24,10 
23,40 
0,70 
i960 
8,19 
20,09 
28,28 
27,49 
0,79 
: 
Mio NF français 
I96I 
12,79 
20,35 
53,12 
33,87 
0,75 
Sources Annuaire Statistique de La Guyane - Ministère des Finances 
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Balance dee paiements (avec lee pays extérieurs à la sone frano) 
LA GUYANE 
Milliers NF franc. 
ι ' 
Tableau IV­2e 
I. Bien et Servioes 
Marchandises (import. 
et export.). 
Transports et assuranoc 
Voyages 
Revenus et intérêts 
Services divers 
Total s 
II. Prestations gratuites 
III. Capitaux à long terme 
Total s 
1 
Solàe ζ 
| 
I. Biens et Services 
Marchandises (import. 
et export.) 
Transports et assurance 
Voyages 
Revenus et intérêts 
Services divers 
Total s 
Ilo Prestations gratuites 
III. Capitaux à long terme ' 
Total 8 
Solde 8 
R θ 
Total 
710 
s 445 
­
­
10 
1.165 
­
270 
1.435 
­7.000 
R e 
Total 
1.474 
;s 
8 
­
52 
1.514 
­
109 
I.623 
­7.O77 
c e t t e « 
doni 
0 e Ei . ÜJ 0 
» 
­
­
­
­
. 
­
• 
• 
0 
c e t t e i 
doni 
C.E.E. 
260 
­
2 
­
_ 
262 
­. 
2 
264 
1­2.242 
1 9 5 
1 
. 8 
U.S.A. et 
Canada 
I55 
445 
­
­
10 
610 
­
265 
875 
2.235 
1 9 6 
3 
; s 
U.S.A. et 
Canada 
24 
­
6 
­
32 
62 
­
32 
94 
­2.843 
9 
D 
Total 
6.285 
I.270 
455 
30 
275 
8.315 
_ 
120 
8.455 
­. 
0 
D 
Total 
6.472 
951 
604 
41 
524 
8.572 
40 
288 
8.7OO 
_ 
a p e n e β β 
dont s 
C « E« E« 
c 
0 
0 
0 
0 
. 
­
­
e 
a 
é ρ e n s 
U.S.A. et 
Canada 
2.185 
63O 
115 
25 
35 
2.990 
­
120 
3.IIO 
­
e s 
donts 
CoE«E« 
1.880 
195 
551 
23 
56 
2.505 
1 
­
2.506 
­
U.S.A. et 
Canada 
1.934 
435 
85 
­
197 
2.649 
­
288 
2.957 
Sources Annuaire Statistique de La Guyane ­ Ministère des Finances 
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CHAPITRE V ­ Statistiques du Gommeroe Extérieur 
1. Commeroe dvensemble ­ Balance Commerciale 
LA GUYANE. 
Tableau V­1 
ï ­­ Quantités (1000 t«) 
Importations 
Exportations 
II ­ Valeurs (mio $} 
Importations 
Exportations 
III ­ Balanoe Commerciale 
r ■ ­ ­
1959 
22 
9 
6,7 
0,9 
­ 5,8 
196C 
24 
7 
7,8 
1»1 
­ 6,4 
1961 
' " ' "' " 
27 
7 
7,5 
0,7 
­ 6,8 
1962 
32 
9 
10,6 
0,7 
­ 9,9 
2o Importations *­ Importations par groupes d'utilisation 
Tableau V­2& 
Alimentation!, boissons.) tabaos 
Matières premières et demi­produits 
Produi.·*« énergétiques 
laohines et matériel d® transport 
Autres produits industriels 
Divers ou indéterminés 
Total 
1959 
1,6 
0,1 
0,3 
o,9 
1,6 
2,2 
6,7 
i960 
2,0 
0,1 
0,3 
0,5 
1.9 
2,3 
7 c 1, J 
1961 
2,0 
0,1 
0,5 
1,2 
2,0 
1,7 
7,5 
mio % 
I962 
0 
0 
O 
O 
O 
0 
0 
r, ! 
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Importat ions par pr inoipaux Paye d ' o r ig ine 
3 . Expor ta t ions - Prinoipaux produi t s exportés 
LA GUYANE 
mio $ 
—" — — — . — . 
Tableau V-2b 
Franoe 
UoEo B.Le 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Uni s 
Brésil 
Antilles Françaises 
Suède 
Algérie 
1959 
4,8 
0,1 
0,1 
0 
0 
! 
5,0 
0 
0,2 
0,2 
0,1 
0 
0 
1960 
5,6 
0 
0,1 
0 
0 
5,7 
0 
0,3 
0,2 
0,1 
0 
0 
1961 
5,2 
0 
0,1 
0,1 
0 
5,4 
0 
0,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
1962 
8,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0 
9,2 
0,1 
0,4 
0,2 
0,1 
0 
0 
mio $ 
Tableau V-3a 
Rhum et tafias 
Essence de bois de rose 
Bois bruts 
Or 
Total 
Total des exportations 
1959 
0,1 
0 
0,2 
0,3 
0,6 
0,9 
1960 
0 
0 
0,1 
0,6 
0,7 
1,1 
1961 
0 
0 
0,2 
0,2 
0,4 
0,7 
1962 
0,1 
0 
0,1 
0,1 
0,3 
0,7 
Exportations par prinoipaux Pays de destination 
Tableau V-3b 
France 
TJ.Eo Bo Le 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie . 
Total GoEcE. 
Etats unis 
Antilles Françaises 
1959 
0,5 
-
-
-
-
0,5 
0 
0,2 
1960 
0,7 
-
-
-
~ 
0.7 
0 
0,1 
1961 
0,4 
-
0 
_ 
-
0,4 
0 
0,2 
mio $ 
1962 
0,3 
0 
-
-
0 
0p3 
0 
0,1 
29C 
S U R I N A 
(568) 
CHAPITRE I ­ S t a t i s t i q u e s démographiques e t soc i a l e s 
1o Démographie ­ Caractéristiques générales 
Tableau 1­1a 
Population totale 
Population urbaine 
Paramaribo 
Superficie du pays 
Densité 
Unité 
1000 
Nombre 
1000 km2 
Hab./km2 
I960 
(313) 
118.000 
162 
(+ 2) 
Sources Algemeen Bureau S t a t i s t i e k 
Répartition de la populati 
Tableau I­1b 
De 0 à 14 ane 
De 15 à 29 "l! 
De 30 à 44 * 
De 45 ê· 59 * 
De 60 ans et plue 
Total 8 
on par âge 
Total 
95.000 
55.000 
31.000 
24.000 
15.000 
220.000 
(D 
* 
43 
25 
14 
11 
1 
¿PS 
Sources Algemeen Bureau S t a t i s t l e k 
(1) A l ' e x c l u s i o n de l a populat ion 
arborigene (*■ 33<¡000) e t indienne 
(± 5«000} 
2o Santé publique ­ A c t i v i t é des formations 
s a n i t a i r e s en 1956 (nombre) 
Personnel médical 
Tableau I­2a 
Io Médecine générale 
Formations fixe» 
­ Hôpitaux 
II. Médecine spécialisée 
­ Tuberculose 
­ Lèpre 
­ Psychiatrie 
·= Asile de vieillard» 
Etablis­
sements 
14 
1 
3 
1 
1 
1 ' ' ' 
Lit» 
¡ 
1 
1.200 
52 
750 
SOO 
450 
_J 
Sourcee M i n i s t e r i * ran opbouw S t i o k t i n g 
Planbureau Surinam© · 
Tableau I ­2b 
Médecine 
Pharmaoiens 
Dent i s tes 
Sagsa­íemmeE 
Total 
I956 
119 
15 
78 
Souroes Min i s t e r i e van opbouw S t i o k t i n g 
Planbureau Suriname 
291 SURINAM 
3 . Enseignement - S i t u a t i o n άβ 1°enseignement 
Tableau I -3 A 
Enseignement pr imair* 
- pour a rbor igènes 
— pour enfants handicapés 
Enseignement secondaire 
Enseignement technique ag r i co le 
Enseignement technique i n d u s t r i e l 
e t a r t i s a n a l 
Enseignement suoér ieur 
Nombre 
é tabl i ssements 
1959 
161 
35 
2 
19 
4 
3 
2 
1960 
161 
33 
2 
21 
1 
3 
0-
Personnel 
enseignant 
1959 
1.498 
48 
8 
398 
3 
47 
o 
i960 
1.917 
48 
8 
433 
3 
44 
O 
Effec t i f s 
des élèves 
1959 
52.038 
1.345 78 
7.753 
74 
I0O25 
323 
I960 
55.008 
1.367 
88 
9 = 175 
83 
1.048 
422 
Source* Ministerie van opbouw„ Stiokting Planbureau Suriname 
4o Travail at emploi ­ Effectifs du personnel oocupé 
l ' ' ^ ~' — ~" ' 
Tableau ï­*4& 
Secteur publ ic 
Seoteur p r ivé 
­ Porêtsy pêche, chasse 
­ Mines e t c a r r i eresi 
Traitement deg minerais 
Eau e t é l e c t r i c i t é 
­ I n d u s t r i e s 
­ Bâtiments e t t ravaux pub l i e s 
■» Transpor ts 
·= Commerce $ banques^ assurances 
­ Servioes 
Tota l 8 
TOTAL· GENERAL 8 
Patrons ï 
5M a i d e s ! 
famil iaux j 
HO 
] 60 
) 
1.600 
200 
600 
5.100 
1.000 
8.700 
8.700 
S a l a r i é s 
I I .963 
260 
4.740 
3.800 
2.800 
1.300 
5.9OO 
2.100 
20.900 
32.863 
Total 
I96I 
11o963 
400 
4.800 
5.400 
3 = 000 
1=900 
II0OOO 
3 = 100 
29=600 
41=563 
Tota l 
1962 
12.984 
0 
0 
0 
0 
0 
0 j 
0 
0 
Sources Ministerie van opbouw. Stiokting·Planbureau Suriname 
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SURINAM 
Effectifs du chômage 
T a b l e a u I ­ 4 b 
1959 
i960 
I96I 
1 1. I 1 . . 1 .1 1 — I M I I 
Hommes 
3 .123 
2 .639 
2 ,779 
Femmes 
1.278 
868 
672 
Í 
•Pc t a l 
4 .401 
3 c 507 
3 .451 
Sources Ministerie van Sociale Zaken en VolksgezondhercL 
5. Salaires ­ Salaires journaliers en I96I Florins du Surinam 
T a b l e a u Σ ­5a 
Manoeuvres 
O u v r i e r s 
O u v r i e r s q u a l i f i é s 
i n d u s t r i e 
G 
2 S 50 ­ 4 
2 ­ 10 
A g r i c u l t u r e 
H- , 
. 
­ 5 
A d m i n i s t r a t i o n 
2=5 
2 ,75 à 4p50 
4 , 5 0 à 8 P 75 
Sources Ministerie van opbouw^ Stickting Planbureau Suriname 
Salaire annuel moyen de la main­d" oeuvrer ­Florins du. Surinam 
T a b l e a u I ­ 5 b 
Aamini s t r a t i on 
F o r ê t s j, o h a s s e e t pêche 
I n d u s t r i e 
feras, g&i e t a l e o t r i ­
o i t é 
¡ T r a n s p o r t s 
B â t i m e n t s e t t r a v a u x 
, p u b l i c s 
Commerce* banquesj , 
a s s u r a n c e s 
; S e r v i c e s 
! 
19 61 
2.531 
1 õ 3 b 
1 = 395 
3o4'iS 
­ 5 3 8 
1.464 
2 .000 
10 286 
:962 
2 Q ? 5 3 
0 
­
0 
! i 
! ! 
j 
! ° 
1 ! 1 
1 
Sources Ministerie var. opbouwt Stickting 
Planbureau Suriname 
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CHAPITRE ΣΙ ­ S t a t i s t i q u e s Production e t Commeroiallsation de l 'Agr iou l tu r» 
1= Agr icu l ture ­= U t i l i s a t i om des tcsrres à vocat ion agr ioo le en I960 
Tableau II­1& "erres à cu l tu re 8 457 km2 
Source8 Rapport annuel i960 ­ Min i s te r i e van Landbouw Veeteel t en V i s s e r i j 
Souroes Min i s t e r i e van Landbouw 
Produotion agr ioo le t o t a l e 
Produotion agr ioo le commercialisée (Principaux produi te exportés) 
Tableau ΙΙ-1Ί» 
Riz déoor t iaué 
Riz non déoort iaué 
Cacao 
i Café 
Suore 
! 
I 
1959 
11.837. 
8.922 
223 
396 
I .904 
I960 
I7.937 
7.266 
269 
178 
3.5OO 
t 
I96I 
19=260 
61 
138 
372 
1.127 
* 
Tableau I l - l o 
Céréales 
Riz (Paddy) 
Superf ic ie Ha. 
I960 I96I 
30.308 25.629 
Produotion t 
1959 
78.693 
I960 
80.710 
I96I 
71=562 
Souroe 8 Min i s t e r i e van Landbouw ¡, Veeteel t en V ieee r i j 
2o Elevage - Produotion des élevages 
Tableau ϊ ί - 2 ΐ 
Abattages oontrôlé» 
- Boeuf» nombre de t ê t e s 
poid» (ϋ>β) 
~ Poros nombre de t ê t e s 
p o i d » (■&=) 
I960 
I 
5.800 
707 
2.893 
181 
I96I 
¡ 
5.598 
710 
3.752 
241 
3 . Pêoh« ­ Produotion « t équipement 
Souroe8 M i n i e t e r i · tTani Landbouwp Veetee l t 
an Viseeri j j 
Tableau I I ­ 3 
Pêche i n d u s t r i e l l e 
­ Poisson de mer ( to ) 
­ Crevette» 
Valeur 'iv'i&lti åm l a 
pêohe (mio f l o r i n s ) 
I960 
2=973 
657 
2=6 
I96I 
4.029 
656 
4B2 
Souroes Min i s t e r i e van Lendüjouwp VuefteeUfe 
en V i s s e r i j 
294 - SURINAM 
4. Fore ts - Superf ic ie e t produotion des forê t» 
Tableau IT-4 È 
Grumes 
Traverses de chemin de f e r j 
Charbon de bois 
Bois de chauffage j 
Contreplaqués 
Panneaux agglomérés 1 
1959 
161.876 
8.824 
23.384 
12 .7U 
16.437 
5.614 
I960 
194.611 
13.223 
23.141 
11.516 
15.300 
9.600 
m3 
1961 
L~ — — ' — | 
| 
207.602 
7.800 
23.036 
12.376 
14,800 
17.400 
¡ i 
Sources Ministerie van Landbouw. Veeteelt en Visserij 
CHAPITRE III - Statistiques de la Produotion industrielle et des Transports 
ï. Mines - Production minière 
I960 Tableau III—1 
Bauxite 
Or 
Unité 
kg 
1959 
Sources Ministerie van Economische Zaken 
I96I 
3.390.000 3.640.000 3=400.000 
181 I I54 125 
2o Energie — Production d c énerg ie a le 
Tableau III—2a 
E l e c t r i c i t é 
Production tota l® 
c t r ique 
Unité 
1000 kwh. 
1959 
72.400 
I960 
79=400 
I96I 
91.100 
Souroes Ministerie van Economische Zaken 
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3. Industrie - Produotion industrielle 
SURINAM 
Tableau III-3& 
Industrie de la construction 
- Briques 
Industries alimentaires 
- Suore 
- Bière 
- Mélasse 
- Rhum 
- Aliments pour bétail 
Industrie textile 
- Vêtements 
Industrie du tabao 
- Cigarettes 
- Cigares 
Industrie du bois 
— Contreplaqués 
- Panneaux agglomérés 
- Allumettes 
Indu3trie du cuir - Chaussures 
Unité 
mio 
t 
hl 
t 
hl 
t 
pièoe 
1000 pièoee 
pièoe 
m3 
m3 
boîte 
paire 
1959 
• 
10.233 
22.030 
* 
18.000 
1.700 
213.000 
54.700 
754.000 
16.437 
5-614 
4.923.000 
3Z2.O00 
I960 
205 
12.280 
22.480 
'7.268 
22.480 
2.140 
316.000 
66.800 
812.000 
I5.3OO 
9.600 
5.169.000 
316.000 
1961 
1.015 
10.660 
25.110 
5.815 
25.110 
2.800 
249.000 
73.600 
793.000 
14.800 
17.400 
5.808.000 
249.000 
Source« Ministerie van Economische Zaken 
4. Transports - Véhicules routiers Trafic maritime 
Tableau III-4b 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Camions et camionnettes 
Véhioules spéciaux 
Tracteurs (1) 
1959 
8.553 
3.306 
109 
889 
81 
147 
I960 
10.268 
4.160 
149 
I.O89 
87 
179 
Souroet Stiokting Planbureau Suriname 
(1 ) A l'exolueion des tracteurs agricoles 
Tableau III-4e 
1959 
I960 
I96I 
Navires entrés 
I.505 
1.664 
1.446 
Souroet Stickting Planbureau Suriname 
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CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement 
SURINAM 
1000 florins Surinam 
Tableau IV-1a 
Recet tes 
1; Recet tes f i s c a l e s 
— Impôts d i r e c t s 
— Impôts i n d i r e c t s 
donti r e c e t t e s douanières 
taxe sur l a bauxi te 
2) Revenus du domaine 
3) Recet tes des e x p l o i t a t i o n s e t se rv ices 
4) Cont r ibu t ions , subventions e t amendes 
5) Autres r e o e t t e s 
Total r e c e t t e s t 
Total Dépenses 1 
1957 
16.157 
19.036 
16.663 
3.074 
396 
5-873 
1.125 
1.628 
44.215 
44.398 
1958 
16.761 
19.452 
16.474 
2.572 
484 
6.499 
964 
2.464 
46.624 
39.757 
1959 
17.845 
21.240 
18.139 
3.108 
397 
6.839 
1.081 
2.988 
50.390 
46.627 
I960 
16.970 
26.314 
21.229 
3.187 
408 
9.259 
1.264 
3.152 
57.367 
52.997 
I96I 
17.106 
25.894 
21.346 
2.930 
433 
8.297 
I .3I6 
4.12"? 
57.173 
56.994 ' 
Source« Ministerie van Financiën 
Budget d'équipement 
Tableau IV-1b 
Recet tes 
- Revenu des r é se rves 
- Bonis années a n t é r i e u r e s 
- Emprunte i n t é r i e u r s 
- Emprunts e x t é r i e u r s , Plan décennal 
(Pays-Bas) 
- Dons e x t é r i e u r s , Plan déoennal 
(Pays-Bas) 
- Emprunte Nederlandse Hendel Maatschappij 
- Emprunts SURALCO (USA) 
Tota l r e c e t t e s 1 
Dépenses 
- Travaux d ' i n f r a s t r u c t u r e économique 
- Equipement s o c i a l 
- Services publ ics 
- Inves t i s sements à rendement d i r e c t 
Total dépenses t 
1957 
3.347 
-
-
3.574 
3.574 
-
-
10.495 
10.213 
1.468 
2.541 
2.946 
17.168 
1958 
3.706 
6.223 
600 
3.828 
5.213 
-
-
19.570 
IO.507 
1.234 
7.504 
4.502 
23.747 
1959 
4.221 
160 
1.927 
4.335 
5.781 
-
3.200 
19.624 
10.733 
2.343 
3-769 
6.192 
23.037 
1000 f l o r i n s Surinam 
I960 
3.652 
8 
1.963 
6.348 
6.375 
-
800 
19.146 
15.941 
3.181 
5.459 
8.199 
32.780 
I96I 
5.129 
8 
3.562 
8.248 
8.298 
6.180 
800 
32.225 
13.364 
4.010 
6.095 
9.257 
^32.726 
Source« Ministerie van Finanoien 
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2. Monnaie et orédit - Disponibilités monétaires et quasi monétaires 
SURINAM 
1000 florins Surinam 
Tableau IV­2a 
D i s p o n i b i l i t é s monétaires 
­ B i l l e t s e t pièoe» en c i r c u l a t i o n 
­ Dépôts à vue 
Total s 
D i s p o n i b i l i t é s quasi monétaires 
­ Dépôt» à terme dans le» banque» 
­ Avoir» en Caisse d'épargne 
Tota l ι 
TOTAL GENERAL ι 
Réserves d ' o r e t devises 
1958 
16.626 
13.515 
30.141 
2.58Ο 
4.185 
6.765 
36.906 
29.100 
1959 
19.479 
16.039 
35.518 
2.881 
5­977 
8.858 
44.376 
37.700 
I960 
22.250 
160658 
38.908 
2.244 
7.373 
9.617 
48.525 
33.600 
1961 
22.832 
17.782 
40.614 
1.587 
8.680 
10.267 
50.881 
3Ο.5ΟΟ 
Source« Centrale Bank van Suriname 
Evolution du crédit 
Sources Centrale Bank van Surinam 
1000 florins Surinam 
Tableau IV­2b 
Secteur p r ivé ­ Total 
1958 
28.800 
1959 
27.200 
i960 
33.000 
Ι96Ι 
35.700 
29Θ 
SURINAM 
Balance des paiement» (So lde») 
Tableau IV-2e 
I . B iens e t e e r v i o e s 
- Marchandises ι export 
Import 
Solde ι 
- Transports e t a s surances 
- Voyages 
- Revenus e t i n t é r ê t s 
— S e r v i c e s d i v e r s 
T o t a l « 
I I . Capitaux à l o n g terme 
- p r i v é s 
— p u b l i o s 
T o t a l « 
TOTAL GENERAL t 
1958 
6 2 , 5 
6 9 , 5 
7 ,0 
+ 2 , 0 
- 1 ,3 
- 9 , 4 
+ 1,7 
- 1 4 , 0 
+ 5 , 0 
+ 9,5 
+14 ,5 
+ 0 , 5 
Mio 
1959 
78 ,8 
8 2 , 0 
- 3 , 2 
+ 0 , 4 
- 0 , 3 
- 2 3 , 7 
+ 0 ,3 
- 2 6 , 5 
+22 
+13,1 
+35,1 
+ 8 , 6 
f l o r i n s Surinam 
I960 
8 7 , 6 
9 7 , 0 
- 9 , 4 
+ 1,2 
- 0 , 1 
- 2 7 , 8 
- 0 , 2 
- 3 6 , 3 
+19 
+13 ,3 
+32 ,3 
- 4 , 0 
Source« Centrale Bank van Suriname 
3. Prix ­ Indice des prix à la consommation familiale (3ème trimestre) Base 1953 ­ 100 
Tableau IV-3a 
I n d i o e jçjénéral 
dont a l i m e n t a t i o n 
I n d i o e des p r i x s e l o n l ' o r i g i n e des produi te 
- d ' o r i g i n e du Surinam 
- d ' o r i g i n e é t rangère 
- d ' o r i g i n e mixte 
1958 
114 
119 
124 
103 
104 
1959 
114 
121 
123 
103 
106 
I960 
117 
125 
125 
107 
109 
I96I 
119 
0 
131 
106 
111 
Souroes Ministerie van Economische Zaken 
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CHAPITRE V ­ Statistiques du Commerce Extérieur 
U Commerce d'ensemble ­ Balance Commerciale 
2. Importations ­ Importations par groupes d'utilisation 
¡URINAM 
Tableau V­l 
­ Valeurs (mio S) 
Importations 
Exportations 
­ Balance Commerciale 
1959 
45,0 
40,6 
­ 4,2 
I960 
54,1 
43,7 
­10,4 
1961 
53,6 
41,4 
­12,2 
1962 
54,6 
42,0 
­12,6 
mio S 
Tableau V­2a 
Alimentati on, boisson:­, tabacs 
Matières premières et demi­produits 
Produi t. s énergétiques 
Machines et matériel de transport 
Autres biens de consommation 
Divers ου indéterminés 
T0t.1l 
1959 
6,6 
2,3 
3,6 
12,6 
19,7 
45,0 
I960 
7,5 
2,3 
4,0 
15,6 
24,7 
54,1 
196I 
7,2 
2,6 
4,2 
15,9 
25,7 
55,6 
1962 
9,0 
2,5 
5,5 
14,8 
25,2 
54,6 
Importations par principaux Pays d'origine 
France 
ÏÏ.E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R„F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Canada 
Caraïbes J 
1959 
15,5 
16,6 
3,2 
16,4 
0,6 
3,5 
I960 
16,5 
21,2 
3,9 
18,5 
0,7 
4,4 
196I 
15S5 
20,1 
4,8 
18,0 
0,6 
5t>l 
I962 
0,5 
0,7 
15,4 
3,0 
0,2 
19,8 
4,5 
17,5 
0,6 
5,7 
, 
­ 500 
SUR I NAII 
3 β Exportations ­ Prinoipaux produits exportés 
Tableau V­5a 
Riz 
1 Cacao 
ψ Sy cLj­ c 
Sucre 
Oranges 
Bois 
Bauxite 
Total 
Total des exportations 
I 
1959 
2,3 
0,2 
0,5 
0,2 
0,4 
3,4 
32,2 
59,2 
40,7 
I960 
2,6 
0,2 
0,1 
0,4 
0,3 
3,0 
35,2 
41,8 
43,7 
I96I 
1,8 
0,1 
0p2 
0,1 
0,1 
3.5 
54si 
59,7 
41,4 
mio S 
I962 
2,6 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
2,7 
35,2 
39,5 
42,0 
E x p o r t a t i o n s p a r p r i n c i p a u x Pays de d e s t i n a t i o n mio 51 
Tableau V­5b 
France 
U.E.Β.L„ 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E, 
Royaume Uni 
Etats Onis 
Canada 
Caraïbes 
! 
1959 
0 
. 
5,5 
c 
0 
4,4 
0,1 
51,4 
1,0 
2,1 
I960 
*.­
­
5,6 
• 
< 
4,7 
0,2 
52,8 
2,0 
2,4 
L _J 
1961 
0 
G 
4,0 
c 
0 
5p3 
0C2 
51.0 
2tO 
2,0 
1962 
­
0,1 
2,7 
1,9 
­
4,7 
0,1 
52,5 
2,1 
1,7 
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CHAPITRE I ­ Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie ­ Caraci 
Tableau I­la 
éristiquee générales 
Population totale 
Superficie du Pays 
Densité 
Année I960 
, ... 
65=900 habitants 
12,000 km2 
5 » 5 hab./km2 
Sourcan Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
2. Santé publique ­ Acti 
Tableau I­2a 
I. Médecine générale 
vité des 
Nombre d 
sements 
"i960 
A„ Formations fixes 
Principaux hôpitaux 1 
Centres médicaux 
Infirmieries 
Formations privée 
Total g 
4 
3 5 
c 
B„ Formations motiles 1 
II. Médecine spécialisée 
Maternités 5 
formations 
•établis­! 
1961 
■y 
A 
4 
ι 
3 
9 
5 
Sanita .res 
Nombre de 
lits 
I960 
95 
143 
20 
130 
568 
26 
1961 
95 
178 
20 
130 
42? 
­
39 
Journées 
talisati 
I960 
23 
37 
„ 
-
c 
­
» 
d'hoapi« 
on (1000) 
1961 
19 
33 
o 
­
. 
^ 
• 
Consultations 1 
(1000) 
i960 
25 
56 
a 
0 
c 
4 
° 
I96I 
19 
47 
0 
0 
c 
5 
• 
Source; Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
Personnel médical 
Tableau I­2b 
Médecins. 
Pharmaciens 
Dentistes 
I960 
18 
2 
I96I 
16 
2 
Sages­femmes 
Infirmiers et infir­
mières 
I960 
44 
1961 
1 
38 
Source: Annuaire Statistique des TOM, INSiíE 
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Vaccinations 
Tableau i-2c 
Antivarioliques 
Antidipthériques et 
antitétaniques 
Anticholériques 
I960 
125 
IO4 
6 
I96I 
918 
I32 
17 
TAB et TABDT 
Antipoliomiélytiques 
I960 
24 
65I 
I96I 
59 
872 
Source 1 Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
Protection de la mère et de l'enfant 
Tableau I-2d 
Consultants 
Consultations 
Source: Annuaire Statie 
M è r e s 
Prénat 
I960 
511 
2.II7 
tique des 
Consulti 
ales 
1961 
1.098 
2.527 
TOM, ΙΝί 
itions 
Postnat 
I960 
307 
I.215 
5 EE 
ales 
I96I 
90 
56O 
- 1 
I960 
2.160 
5.480 
E n f a 
an 
I96I 
2.515 
5.164 
n t s 
1 à 4 
I960 
2.832 
4.514 
_—-__—__ 
ans 
I96I 
3.725 
2.786 
5 o Enseignement - Situation de 1'enseignement 
, 1 
Tableau I-5a 
Enseignement s 
- primaire 
donts public 
privé 
- secondaire 
dont! public 
privé 
Nombre d'éta-
biiusements 
I960 
25 
8 
17 
0 
0 
c 
196I 
58 
15 
25 
4 
2 
2 
Nombre de 
classes 
I960 
92 
26 
66 
tf 
0 
" 
196I 
116 
42 
74 
6 
4 
2 
Personnel 
enseignant 
I960 
85 
26 
59 
* 
0 
u 
196I 
. 
48 
-
„ 
, 
" 
Effectifs 
I960 
2.850 
800 
2.O5O 
, 
. 
" 
I96I 
1.012 
257 
755 
d 
. 
• 
des élèves 
I960 
5°520 
1.060 
2,260 
48 
55 
13 
1961 
1.387 
376 
1.011 
35 
27 
3 
Source» Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
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Boursiers à l'étranger 
Tableau I­5b 
­ Enseignement technique 
­ Enseignement secondaire 
­ Enseignement supérieur 
Total t 
Lieu des études 
France 
5 
3 
6 
Nouvelle 
Calédonie 
4 
2 
6 
Total 
1961 
4 
5 
3 
12 
Total 
I960 
7 
19 
4 
30 
Source; Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
4· Travail et Emploi ­ Effectifs des Salariés 
Tableau I­4a 
Secteur public 
Secteur privé 
Agriculture, élevage 
Industries 
Bâtiments et Trav.publics 
Transports 
Commerce, banques;, assu­
rances, professions iibé 
raies 
Personnel domestique(l) 
Total s 
Total général 8 L 
Nombre 
d'entrep. 
& 
150 
14 
7 
9 
11 
8 
199 
199 
Direction 
et cadres 
5 
62 
27 
13 
6 
34 
­
142 
147 
Em­
ployés 
80 
16 
43 
­
4 
30 
11 
156 
236 
Ou­
vriers 
109 
109 
94 
77 
10 
36 
7 
333 
442 
Man­
oeuvres 
272 
2.201 
252 
93 
86 
354 
297 
3o283 
3.555 
Total 
1961 
466 
2.59O 
416 
185 
106 
504 
515 
3.914 
4.380 
Total 
I960 
0 
2.4OO 
522 
68 
98 
505 
312 
β 
4.916 
Sources Annuaire statistique des TOM, INSEE 
(l) y compris hôtels, cafés, restaurants 
5« Salaires ­ Salaire mensuel du manoeuvre non spécialisé (l) 
Tableau I­5a Frs. CFP 1959« 2.500 1960s 2o800 1961s 2„800 
Sourcei Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
(l) plus nourriture et logement 
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CHAPITRE II ­ Statistiques Production et Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agriculture ­ Utilisation des terres à vocation agricole Année I96I 
Tableau Il­la 
Terres en culture 6OO km2 
Bois et forêts 5.000 km2 
Superficie cultivable 
inemployée 7·000 km2 
Source! Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
Production agricole totale 
Tableau II­1C 
Cacao 
Café 
Coprah 
Cultures vivrières 
Superficie ha. 
2.000 
300 
48.000 
5.OOO 
(année moyenne) 
Production t. 
857 (1) 
168 (1) 
35.000 
« 
Sources Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
(l) Exportation 
2, Elevage ­ Effec tifs 
Tableau II­2a 
de l'élevage (estimation) 
Bovins 
Ovins 
Caprins 
Porcins 
Equidés 
37.000 
1.000 
5.OOO 
I5.OOO 
1.000 
têtes 
II 
n 
u 
1: 
(année moyenne) 
Sources Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
CHAPITRE III ­ Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
2 0 Energie ­ Production d'énergie électrique 
■■ ■ ­',l — ™ " "'■ ■' '■■ — — " — 
Tableau III­2a 
Puissance installée 
Production totale 
Abonnés 
Unité 
kva 
1000 kwh 
nombre 
1 
I960 
25O 
417 
297 
I96I 
250 
417 
297 
Source? Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
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4. Transporta ­ Véhicules routiers ­ Situation du parc 
Sources Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
NOUVELLES HEBRIDES 
Tableau III­4b 
­ Motos et scooters 
­ Voitures particulières 
­ Autocars et autobus 
­ Camions et camionnettes 
Total s 
I960 
83 
546 
256 
885 
I96I 
97 
585 
3 
276 
961 
Sources Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
Trafic maritime 
Tableau III­4e 
Navires entrés 
Marchandises débarquées 
embarquées 
Passagers débarqués 
embarqués 
Unité 
nombre 
t 
t 
nombre 
II 
i960 
142 
46.000 
55.000 
590 
409 
1961 
146 
47.000 
38.000 
56I 
368 
Trafic aérien 
Tableau III­4g 
Aérodromes 
Avions (A ♦ B) 
Passagers arrivée 
départ 
transit (A + D) 
Fret arrivée 
départ 
Poste (A + D) 
Unité 
nombre 
n 
II 
lî 
It 
t 
t 
t 
1959 
2 
654 
2.722 
2,667 
2.554 
56 
17 
11 
i960 
2 
658 
3.512 
3.396 
2o306 
64 
29 
11 
1961 
2 
571 
4 = 294 
5 0867 
2.462 
106 
42 
7 
Sources Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
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CHAPITRE IV ­ Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement et d'équipement 
NOUVELLES HEBRIDES 
Mio frs. CFP 
Tableau IV­la 
Recettes ordinaires 
1. Recettes fiscales 
­ Impôts directs 
­ Impôts indirects ~ ree. douanières 
­ Enregistrement et timbres 
Total s 
2. Revenus du Domaine 
5· Recettes des exploitations et 
servioes 
4. Contributions et subventions 
5. Autres recettes (ouvertures de cré­
dit supplémentaires; 
Total Recettes ordinaires : 
Recettes Extraordinaires 
Dépenses ordinaires 
1. Dépenses des services 
2. Travaux d'entretien 
5. Subventions 
Total Dépenses ordinaires κ 
Dépenses Extraordinaires 
1 9 
Prévisions 
­
11,86 
1,50 
15,16 
0,/4 
10,68 
56,59 
­
61,17 
­
52,65 
6,55 
2,17 
61,17 
­
6 0 
Réalisations 
­
9,79 
1,72 
11,51 
2,61 
10,25 
58,29 
1,59 
84,25 
­
39,93 
9,60 
1,27 
50,80 
1,50 
1 9 
Prévisions 
­
14,00 
1,50 
15,50 
0,98 
10,93 
43,56 
­1 
70,97 
30,43 
66,12 
2,45 
l,9C 
70,47 
b 
6 1 
Réalisations 
­
10,50 
1,76 
12,28 
0,99 
17,81 
67,21 
9,46 
107,75 
117,21 
75,59 
7,70 
21,52 
104,61 
υ 
Sources Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
(l) Droit sur Certificat d'Origine 
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CHAPITRE V_- Statistiques du Commeroe Extérieur 
1. Co»· sroe d'ensemble - Balanoe Commerciale 
NOUVELLES HEBRIDES 
Tableau V-1 
2 - Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II - Valeurs (mio %) 
Importations 
Exportations 
III - Balance Commerciale 
1959 
26 
40 
5,6 
7,4 
+ 1,8 
I960 
32 
29 
6,6 
4,7 
- 1,9 
1961 
36 
37 
7,2 
4,7 
- 2,5 
1962 
38 
51 
6,2 
5,5 
- 0,7 
2. Importations - Importations par principaux Pays d'or 
Tableau V-2b 
France 
U.Eo B.L. 
Paye Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Nouvelle Calédonie 
Australie 
1959 
0,7 
0 
0 
0 
0 
1,2 
0,2 
0 
2,8 
i gine 
I960 
1,8 
« 
O 
0 
J 
« 
0,9 
0,2 
0,4 
2,8 
1961 
2,3 
0 
e 
0 
• 
0 
0,1 
0,1 
0,3 
2,8 
mio t 
1962 
1,2 
4 
• 
• 
* 
O 
a 
0 
0,1 
3,1 
506 
3. Exportations - Prinoipaux produits exportés 
NOUVELLES HEBRIDES 
mio S 
Tableau V-3& 
Coprah 
Cacao 
Café 
Total 
Total des exportations 
1959 
5,8 
0,4 
0,1 
6,3 
7,4 
1960 
3,2 
0,4 
0 
3,6 
4,7 
196I 
3,3 
0,2 
0 
3,5 
4,7 
1962 
3,2 
0, 2 
0 
3,4 
5,5 
Exportations par principaux Pays de destination mio S 
Tableau V-3b 
France 
U.E.Pe L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Etats Unis et Vénéauéla 
Australie 
japon 
1959 
5,6 
1,0 
0 
0,4 
I960 
3,2 
V 
<i 
c 
0 
si 
1,2 
0 
0,1 
1961 
2,9 
9 
. 
• 
6 
0 
0,9 
0 
0 
1962 
2,2 
• 
£ 
C 
C 
-
1,1 
C 
0,6 
i 
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(867) 
CHAPITRE I ­ Statistiques Démographiques et Sociales 
1. Démographie ­ Caractéristiques générales 
Tableau I­la ­ Population totale 
­ Population urbaine (Nouméa) 
­ Superficie du Pays 
­ Densité 
­ naissances vivantes« garçons 
filles 
total 
­ décès 
68.500 hab. ­ année I956 
22.200 hab. ­ " " 
I9.OOO km2 ­ " " 
5,6 hab/km2 " 
I.463 ­ année I96I 
1.459 ­ "■ " 
2.922 ­ " " 
704 ­ " " 
Sources Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
2. Santé Publique ­ Act 
Tableau I­2a 
I. Médecine générale 
A. Formations fixes 
hôpitaux 
centres médicaux 
infirmeries 
dispensaires 
formations privée 
Total s 
ivité des Formations Sanitaires 
Nombre d'établis­
sements 
I960 
1 
14 
15 
11 
s 8 
47 
B. Formations mobiles 
ι II. Médecine spécialisée 
Maternités 
Tuberculose 
T_ 
3 
Maladies contagieuses „ 
Lèpre 1 
Psychiatrie 2 
1961 
1 
14 
13 
11 
8 
47 
. 
1 
5 
. 
1 
2 
Nombre de 
lits 
I960 
426 
550 
94 
­
50 
1.060 
­
25 
174 
15 
191 
72 
I96I 
427 
549 
92 
­
50 
1.098 
­
68 
185 
15 
191 
80 
Journées d'hospi­
talisation (lOOO) 
I960 
108,2 
120,5 
5,8 
­
» 
234,5 
­
5,5 
56,9 
0,7 
52,8 
25,7 
I96I 
106,4 
112,6 
5,6 
­
0 
224,8 
­
12,2 
35,6 
0,7 
42,3 
26,5 
Consultations 
(lOOO) 
I960 
14,6 
55,3 
29,3 
26,2 
9 
127,4 
• 
o 
0 
• 
e 
0 
196I 
17,0 
60,5 
37,3 
27,6 
• 
127,1 
2,4 
. 
. 
. 
0 
« 
Sources Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
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Personnel médical 
Tableau Ι-2Ό 
Médec ins 
Pharmaciens 
Denti s tes 
I960 
44 
7 
12 
Ì961 
46 
1 
15 
I960 
Sages­femmes 5 
Infirmiers et infirmières 29 
Infirm, auxiliaires 92 
I96I 
5 
35 
105 
Source: Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
Vaccinati ons 
Tableau I­2c 
B.C.G. 
Antivarioliques 
Antidipthériques et 
antitétaniques 
I960 
751 
5.46O 
917 
1961 
739 
5.5¿2 
1.786 
Anticholériques 
TAB 1 
TABDT ( 
Antipoliomyélitique s 
I960 
1.093 
3.446 
4.365 
I96I 
173 
797 
5.977 
2.967 
Source: Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
Protection de la mère et de l'enfant 
Tableau I­2d 
Consultants 
Consulta tions 
M è r e s 
prénatal 
I960 
2.9I4 
8.266 
Consult. 
es 
I96I 
2.6I5 
9.435 
it i on s 
postn 
I960 
789 
1.457 
átales 
I96I 
994 
1.950 
— ■ ' 
E n f a n t s 
. 1 
I960 
3.4O5 
12.850 
an 
I96I 
5.211 
11.621 
1 à 4 
I960 
2.C27 
3.732 
ans 
I96I 
1,820 
3.515 
Source: Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
5· Enseignement ­ Situation de l'enseignement 
Tableau I~5a 
Enseignement s 
­ primaire 
dont: public 
privé 
­ secondaire 
donts public 
privé 
­ technique 
dont.' public 
privé(l 
Nombre d'éta­
blissements 
1960/ 
61 ' 
544 
194 
150 
6 
5 
5 
25 
) 21 
1961/ 
62 
256 
132 
124 
0 
22 
1 
21 
Nombre de 
classes 
1960/ 
61 
546 
507 
259 
55 
14 
21 
1961/ 
62 
340 
Personnel 
enseignant 
1960/ 
61 
407 
3 7 
36 
1961/ 
62 
563 
36 
37 
■ 
Effectifs des élèves 
I96O/6I 
total 
I7.O59 
8.699 
8.I4O 
1.205 
615 
592 
69I 
57 7 
514 
dont s 
filles 
0 
4.4O6 
541 
502 
259 
521 
12? 
-S y 
... 
1961/62 
total 
17.815 
9.205 
3.60S 
1.516 
765 
75i 
519 
592 
donts 
filles 
8.52O 
4.543 
4.I77 
59I 
580 
211 
455 
— ; ­/ 
280 
Source: Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
(1) C entres a'apprentissage 
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■. Travail et Emploi ­ Effec 
Tableau I­4a 
Secteur public 
Secteur prive 
Agriculture, élevage 
Mines et oarrières 
Métallurgie 
Industrie 
! Bâtiments et trav.publics 
Transports 
! Commerce 
Ì Professions libérales 
Personnel domestique 
Total s 
TOTAL GENERAL < 
tifs des Salan 
Direction at 
oadres 
46 
13 
65 
75 
56 
53 
49 
79 
7 
­
575 
421 
es an I96I 
Employés 
668 
28 
96 
215 
143 
61 
127 
1.482 
562 
633 
3.147 
3.815 
Ouvriers 
338 
78 
424 
96O 
443 
466 
265 
269 
9 
2 
2.9I6 
3.254 
Manoeuvres 
1.045 
193 
852 
I.OI4 
531 
1.18? 
550 
I.OO4 
51 
31 
5.215 
6.256 
Total 
2.095 
312 
1.437 
2.262 
I.I53 
I.767 
791 
2.854 
429 
666 
11.651 
13.746 
Source: Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
Répartition de la population active par secteur d'activité et par origine en 1956 
Tableau I­4c 
Secteur d'activité 
Agriculture et forêts 
Mines et carrières 
induJ cries 
Mé tailurgie 
Ingenieure et techniciens 
Cadres administratifs 
Employés 
Industriels et commerçants 
autres 
Total? 
1958 
II.56O 
I.9OI 
342 
1.159 
500 
272 
i.853 
673 
8,251 
26.291 
Origine 
Europe 
Mélanésie 
Polynésie 
Nouvelles Hebrides et Wallis 
Indonésie 
Vietnam 
Total 2 
1956 
9.947 
12.755 
434 
610 
I.427 
1,118 i 
26.29I 
Source!; Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
1 o Salaires ­ ¿volution du salaire minimum interprofessionnel garanti ­ Seoteur non­agricole 
Tableau I­5a Frs, CFP/H ­959: 50v40 ­ I960: 50,40/51,60 ­ 196li 51¡,60/52sOO 
Source: Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
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Salaire mensuel moyen de la main d'oeuvre - Recensement I96I -
NOUVELLE CALEDO.NIË 
frs. CFP 
Tableau I-5h 
Administra tion 
Industrie 
Mé tallurgie 
Mines 
Transports 
Bâtiments et Trav.publics 
Commerce 
Manoeuvres 
11.166 
11.616 
11.816 
11.816 
IO.25O 
11.255 
9.I52 
Empi oyés ou ou-
vriers qualifiés 
15.07 5 
1.5.885 
1Í.685 
I5.B85 
I3.035 
I4.452 
11.121 
Kaîtrise ou em-
ployes supérieurs 
17.419 
15.425 
15.425 
I5.425 
I5.5IO 
17.649 
I5.84O 
Source; Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
CHAPITRE II - Statistiques Production et Commercialisation de l'agriculture 
1. Agriculture - Production agricole commercialisée 
Tableau Il-lb 
Maïs 
Igname 
Mani oc 
Patate 
Tarots 
Cultures maraîchères 
1961 
1.200 
2.5OO 
1.000 
I.5OO 
800 
900 
Pommes de terre 
Fru its 
Café 
Coprah 
Riz 
Blé 
I96I 
1.000 
900 
1.800 
I.45O 
80 
165 
Source: Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
Production agricole totale Année I96I 
1 
Tableau II-lc 
Céréales 
Riz 
Sorgho 
Maïs 
Blé 
Tubercules et Légumineuses 
Patates 
Ignames 
Tarots 
Manioc 
Pommes de terre 
Cultures industrielles 
Café 
Arachides 
Coprah 
Superficie ha. 
40 
21 
900 
110 
600 
I.I50 
350 
460 
200 
6.000 
5 
6.5OO 
Production t. 
60 
* 
2.100 
I65 
9.100 
I7.5OO 
5.5OO 
9.200 
1.100 
I.9OO 
. 
1.700 
Source: Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
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2. Elevage ­ Effectifs de l'élevage (recensement) 
NOUVELLE CALEDONIE 
1000 têtes 
Tableau II­2a 
Bovins 
Ovins 
Caprins 
1959 
88 
3 
18 
I960 
96 
4 
20 
/ 
Porcins 
Equidés e t asinés 
1959 
17 
10 
I960 
18 
9 
Source: Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
Production des élevages ­ Abattages contrôlés à Nouméa 
Tableau II­2b 
Boeufs 
Moutons 
Chèvres 
Porcs 
Chevaux 
Total : 
1 9 
têtes 
8.7IO 
283 
904 
2.43O 
1 
12.528 
5 0 
tonnes 
I.746 
4 
15 
118 
• 
1.ΘΘ1 
1 9 6 1 
têtes tonnes 
IO.368 
256 
991 
2.676 
­
14.295 
2.162 
5 
12 
144 
­
2.325 
1 9 
têtes 
12.571 
263 
666 
2.610 
­
I6.9IO 
6 2 
tonnes 
2.546 
4 
9 
143 
­
2.502 
Source: Service de l'élevage et industries animales 
5. Pêche ­ Production et équipement de la pêche 
Tableau II­5 
Production 
Poisson de mer 
Crustacés 
Mollusques (Huîtres) 
Trocas 
Equipement 
Chalutiers 
Unité 
t 
t 
t 
t 
nombre 
I96I 
479 
73 
118 
75 
306 
Source: Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
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CHAPITRE III - Statistiques de la Production Industrielle et des Transports 
1. Mines - Production minière 
Tableau III-l 
L 
Minerai de nickel 
Minerai de chrome 
Minerai de fer 
Giobertite 
1959 
1.576.020 
45-965 
286.900 
-
I960 
2.261.815 
59.160 
276.100 
-
1961 
2.509.718 
56.662 
277.000 
-
1962 
I.456.O5I 
15.455 
505.IOO 
I.176 
Source: Service des Mines 
2o Energie - Production d'énergie électrique 
Tableau III-2a 
Puissance installée 
Produotion totale 
Unité 
kva 
1000 kwh 
I960 
106.560 
475.000 
1961 
106.580 
475.000 
Source: Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
5. Industrie - Produotion industrielle 
Tableau Ill-Ja 
Métallurgie 
Mattes de nickel déferrées 
Mattes de cobalt 
Fonte suraffinée 
Fonte affinée 
Fonte désurlfurée 
Fonte four électrique 
1959 
6.945 
-
2.555 
191 
67 
1.075 
I960 
IO.429 
-
2.805 
. 665 
520 
I.651 
196I 
II.969 
65 
10.782 
681 
464 
1.459 
t 
1962 
~1i 
9.757 
120 
5-859 
54 
338 
I.275 
Source: Service des Mines 
4. Transports - Réseaux routiers Année I96I 
Tableau III-4a -
r 
Routes bitumées I67 km 
Routes empierrées ou non 1.802 km 
Source: Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
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Véhicules routiers - Situation du parc 
Tableau III-4b 
Motos et scooters 
Voitures particulières 
Autocars et autobus 
Camions et camionnettes 
Total : 
I960 
1.750 
6.7OO 
5.5OO 
, ... .  
1961 
1.8Λ0 
7.500 
151 
5.600 
15.071 
Source: Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
Trafic maritime 
Tauleau III-4e 
Navires entrés 
dont: cabotage 
Marchandises débarquées 
embarquées 
Unité 
nombre 
II 
t 
t 
i960 
1.206 
761 
2.894.000 
I.545.OOO 
1961 (1) 
565 
β 
525.000 
1.571.000 
Source: Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
(l) Non compris le cabotage 
Trafic aérien 
Tableau III-4g 
Avions (A + D) 
Passagers arrivée 
départ 
transit (A H- D) 
Fret ' arrivée 
départ 
Poste (A + D) 
Unité 
nombre 
M 
II 
II 
t 
t 
t 
i960 
2.948 
16.869 
16.518 
946 
261 
511 
62 
196I 
3.542 
24.528 
24.257 
340 
476 
391 
22 
Source: Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
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CHAPITRE IV - Finances Publiques 
1. Budget de fonctionnement 
NOUVELLE CALEPONIB 
Mio frs. CFA 
Tableau IV-la 
Recettes 
1. Recettes fiscales 
- impôts directs 
dont: impôts sur le revenu 
Taxes diverses 
- impôts indirects 
dont: recettes douanières 
- à 1'importation 
- à 1'exportation 
- Enregistrement et timbres 
Total : 
2. Revenus du Domaine 
5. Recette.-, den exploitations et servie 
4. Contributions et subventions 
Total Recettes : 
Dépenses 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
- d'ordre économique 
- d'ordre social 
- d'ordre administratif 
5. Subventions 
4.. Versements au budget d'équipement 
Total Dépenses : 
Recouv] 
1959 
125,9 
. 
56,2 
659,3 
505,1 
294,6 
206,5 
50,7 
850,1 
13,8 
as 67,8 
64,6 
996,5 
-
-
-
-
-
-
-
-
rements 
I960 
152,5 
. 
41,5 
938,4 
785,9 
429,0 
556,9 
49,6 
1.182,0 
9,7 
69,3 
81,9 
1.342,9 
-
-
-
-
-
-
-
-
1961 
206,8 
27,7 
45,3 
922,9 
773,4 
440,7 
352,7 
51,5 
1.226,5 
8,1 
85,5 
34-3 
1.354,3 
51,0 
897,9 
355,1 
412,9 
20,8 
315,2 
90,4 
1.354,5 
1962 
210,5 
26,1 
44,6 
937,1 
777,7 
554,0 
225,7 
62,2 
1.254,4 
15,3 
94,9 
30,5 
1.594,9 
54,8 
1.029,5 
576,0 
492,3 
27,1 
279,1 
31,5 
1.394,9 
Source: Anni aire Statistique des TOM, INSEE 
Budget d'équipement Mio frs. CFA 
Tableau IV-lb 
Recettes 
Participation au budget 
de fonctionnement 
Produits réalisation du 
patrimoine 
Prélèvements sur réserve 
Emprunts et avances 
Total recettes : 
I96I 
90,4 
1,0 
-
10,0 
101,4 
1962 
31,5 
1,0 
119,7 
1,0 
153,2 
Dé penses 
Dépenses d'équipement 
I96I 
64,0 
Participation au capital 
de sociétés d'Etat d'éco-
nomie mixte 8,6 
Contributions, subventions 5,0 
Participation au FIDES 
Total Dépenses : 
23,8 
101,4 
I962 
117,0 
7,1 
5,0 
24,1 
153,2· 
Source: Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
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Monnaie e t c r é d i t - D i s p o n i b i l i t é s m o n é t a i r e s e t c o n t r e p a r t i e s Mio frs. CFP 
Tableau IV-2a bis 
Disponibilités monétaires 
Billets en circulation 
Dépôts en banque 
Total : 
Principales contreparties 
Crédits à l'économie 
Décembre I960 
1.094 
I.I93 
2.287 
688 
Décembre I96I 
1.069 
1.128 
2.197 
1.593 
Source: Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
Evolution du "Crédit de la Nouvelle Calédonie" Milliers frs CFP 
Tableau IV-2b 
Agriculture et pêche 
Tourisme, hôtellerie 
Coopératives et collectivités publiques 
Habitat 
Commerce et professions libérales 
Prêt au petit équipement 
Total « 
I959/6O 
I.265 
, 1.554 
I4.525 
82.181 
12.579 
5.4OO 
115.282 
I960/6I 
21.179 
) 6.825 
III.49I 
25.809 
5.44O 
I74.75I 
Situation au 
50/6/196O 
2.912 
II.6I4 
42.967 
27O.O5O 
27.449 
25.580 
378.372 
Situation au 
3O/6/I96I 
555.124 
Source: Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
Solde des transferts de fonds avec la zone franc Mio NF français 
Tableau IV-2d 
Excédent des transferts vers 1 
- bancaires 
- postaux 
Total g 
Excédent des transferts vers 1 
- bancaires 
- fonds publics 
Total 
Solde à destination du Paya 
en provenance du Pays 
intérieur 
extérieur 
1959 
2.67O 
2.67O 
40 
3-890 
3.95O 
1.260 
I960 
3.794 
3.794 
3.185 
2.484 
5.669 
1.875 
196I 
. 3.680 
5.150 
8.830 
4.100 
4.100 
4.73O 
— Source: Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
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Balance des paiements (avec 1 
Tableau IV­2e 
I. Biens et Services 
Marchandises (import. 
et export) 
Transports et assurance 
Voyages 
Revenus et intérêts 
Services divers 
Total : 
II. Prestations gratuites 
III. Capitaux à long terme 
Total : 
Solde ι 
I. Biens et Services 
Marchandises (import. 
et export.) 
Transports ­?t assurance 
Voyages 
Revenus et intérêts 
Servioes divers 
Total : 
II. Prestations gratuites 
III. Capitaux à long terme 
Total : 
Solde j 
es Pays ex 
R 
Total 
65.537 
s 1.435 
2.114 
62 
1, J08 
68.256 
396 
I.99I 
7O.643 
­21.705 
65.559 
3 2.754 
2.409 
1 
2.OI5 
72.698 
I.I56 
2.595 
76.427 
­44­452 
térieurs à 
e c e t t e 
la ζ one franc) 
I 9 6 
! S 
dont : 
C.E.E. 
133 
­
­
1 
22 
I56 
3 
1 
160 
­14.267 
85 
45 
4 
1 
23 
158 
24 
13 
195 
­58.684 
U.S.A. et 
Canada 
4.106 
225 
9I6 
­
656 
5.ΘΘ7 
142 
81 
6.110 
­18.O65 
1 9 6 
5.467 
254 
697 
­
1.051 
5­449 
30 
266 
5­745 
­16.645 
0 
D é p 
Total 
82.082 
5.4Ο2 
2.Ο64 
I.256 
I.505 
92.087 
155 
126 
92.546 
­
1 
99.882 
5­567 
3­398 
4.67Θ 
6.481 
120.006 
250 
625 
120.079 
­
Milliers NT français 
e n s e s 
don 
C «Ε«Ε, 
15.681 
552 
6 
­
­
14.425 
2 
­
I4.427 
­
57.500 
I.I69 
25 
24 
214 
38.732 
147 
­
38.879 
­
t 8 
U.S.A. et 
Canada 
20.565 
1.618 
529 
1.171 
291 
24.172 
1 
­
24.175 
­
15.593 
1.585 
672 
4.386 
151 
22.587 
5 
­
22.590 
­
Source: Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
5. Prix ­ Indice des prix à la consommation familiale ( Nouméa) Base: Janvier 1957 =100 
Tableau IV­5a 
Indice général 
Alimentation 
Habillement 
1959 
126,0 
129,4 
102,9 
I960 
128,9 
β 
* 
1961 
130,3 
• 
» 
Source: Annuaire Statistique des TOM, INSEE 
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CHAPITRE V ­ Statistiques du Commerce Extérieur 
1. Commeroe d'ensemble ­ Balance Commerciale 
Tableau V­1 
I ­ Quantités (1000 T.) 
Importations 
Exportations 
II ­ Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 
II ­ Balanoe Commeroiale 
1959 
493 
1.145 
28,1 
29,6 
+ 1,5 
I960 
472 
1.340 
38,3 
51,3 
+ 13,0 
— ■ ­ ­ · 
1961 
524 
1.370 
47,5 
55,8 
+ 8,3 
1962 
341 
963 
41,2 
34,3 
­ 6,9 
2. Importations ­ Importations par groupes d'utilisation mio Ζ 
Tableau V­2a ' 
Alimentation, boissons, tabaos 
Matières premières et demi­produite 
Produits énergétiques 
Maohines et matériel de transport 
Autres produits industriels 
Divers ou indéterminés 
Total 
1959 
6,1 
0,5 
3,0 
5,1 
8,9 
4,5 
28,1 
I960 
6,4 
0,8 
6,5 
8,6 
14,0 
2,0 
38,3 
­ ■ . ­ ■ ■ ­ · — ■ ■ " ­ ­ . . . . 
I96I 
8,6 
1» 1 
7,3 
13,8 
14,7 
2,0 
47,5 
1962 
9,0 
0,9 
5,5 
19,8 
15,7 
0 
40,9 
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Importations par prinoipaux Pays d'origine 
Tableau V-2b 
Franoe 
U.E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Maroc 
Indonésie 
Japon 
Australie 
1959 
14,0 
0,3 
0,2 
0,3 
0 
14,8 
0,4 
1,7 
1,2 
- · 
0,5 
1,6 
1960 
20,0 
0,2 
-
1,7 
-
21,9 
0,5 
2,9 
0,2 
0,6 
1,3 
5,8 
1961 
27,1 
0,4 
-
4,3 
-
31,8 
0,7 
2,4 
0,1 
0,5 
1,3 
6,8 
mio $ 
1962 
24,0 
0,3 
0,4 
2,9 
0 
27,6 
0,7 
2,4 
0 
1,2 
0,3 
5,1 
3,. Exportations - Prinoipaux produits exportés 
Tableau V-3a 
Café vert 
Mattes de niokel 
Fonte de niokel 
Minerai de niokel 
Minereis 
Total 
Total des exportations 
1959 
1,0 
9,4 
7,8 
8,1 
1,2 
27,5 
29,6 
1960 
0,9 
16,9 
20,6 
10,1 
1,2 
49,7 
51,3 
196I 
1,1 
18,1 
23,2 
11,2 
0,5 
54,1 
55,8 
mio $ 
1962 
0,7 
21,0 
0 
10,9 
0 
0 
34,3 
Exportations par prinoipaux Pays de destination mio $ 
Tableau V--3h 
France 
U. E. B. L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Japon 
Australie 
1959. 
19,4 
-
-
-
-
19,4 
8,1 
0,8 
I960 
39,4 
-
-
0 
-
39,4 
10,2 
0,9 
1961 
43,3 
-
-
-
-
43,3 
11,2 
0,8 
1962 
25,3 
-
-
0 
0,1 
25,4 
7,4 
0,9 
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(868) 
CHAPITRE I ­ Statistiques démographiques et sociales 
1. Démographie — Caractéristiques générales 
Tableau 1­1 a 
Population totale 
Population urbaine Papeete 
Superficie du pays 
Densité 
Unité 
1000 
Nombre 
1000 km2 
Hab./km2 
1956 
76 
9 
4 
19 
1 
1962 
84,5 
19.900 
4 
21 
Souroet Annuaire statistique des T.O.M. INSEE 
Répartition de la population par âge et par sexe (1) 
Sourcei Annuaire statistique des T.O.M. ­ INSEE 
Π Τ N o n compris TAKAROA, FAAITE, FAKAEENA (environ 5OO personnes) 
Année 1962 
Tableau I­1b 
Moins de 20 ans 
De 20 à 59 " 
De 60 ans et plus 
Indéterminés 
Total 1 
Hommes 
22.917 
17.818 
2.059 
312 
43.106 
fi 
27,3 
21,2 
2,4 
0,4 
51,3 
Femmes 
22.315 
16.773 
1.584 
284 
40.956 
fi 
26,5 
20,0 
1,9 
0,3 
48,7 
Total 
45.232 
34.591 
3.643 
596 
84.062 
fi 
53,8 
41,2 
4,3 
0,7 | 
100 J 
2. Santé publique ­ Activité des formations 
j 
Tableau I­2a 
I 
I. Médecine générale 
A.Formations fixes 
Hôpitaux prinoipaux 
Autres hôpitaux 
Infirmeries 
Dispensaires 
Formations privées 
Total s 
B.Formations mobiles 
II. Médecine spécialisée 
Maternités 
Tuberculose 
Lè­jre 
Ptychiâtrie 
Nombre 
d'établis­
sements I960 I96I 
1 
4 
11 
9 
1 
26 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
4 
13 
9 
1 
28 
4 
3 
2 
1 
1 
sanitaires 
Nombre 
de lits 
I960 I96I ] 
298 . 285 
25O 250 
40 40 
­ ­
30 29 
618 604 
­
70 75 
95 101 
100 
19 
100 
19 
Journ.d 'hospi­
talisa­cion 
(1000) I960 
89,5 
70,6 
5,6 
­
0 
167,5 
­
13,8 
23,1 
25,7 
4,6 
1961 
102,1 
70,7 
8,1 
­
β 
175,6 
­
16,3 
30,0 
25,4 
5,5 
Consultations 
(1000) 
I960 1961 
! 
30,8 35,6 
28,7 32,2 
50,8 69,4 
57,4 57,2 
6,7 
| 167,4 I 201,4 
2,3 7,3 
: 
9 1 · 
S * Ο 1 
O 9 
e o 
Source« Annuaire statistique des T.O.M. — INSEE 
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Personnel medioal 
T a b l e a u I - 2 a 
Médecins 
P h a r m a c i e n s 
D e n t i s t e s 
Sages-femmes 
I n f i r m i e r s 
I n f i r m i è r e s 
1960 
29 
6 
15 
28 
49 
50 
1961 
30 
6 
15 
25 
57 
63 
V a c c i n a t i o n s 
5 
T a b l e a u I - 2 o 
A n t i v a r i o l i q u e s 
A n t i d i p h t é r i q u e s 
A n t i t é t a n i q u e s 
A n t i c h o l é r i q u e s 
TAB 
TABDT 
A n t i p o l i o m y é l i t i q u e s 
— 
I960 
1.880 
Ì2 .351 
29 
2 .213 
10 .847 
255 
I96I 
2 .935 i 
684 
38 
2 .354 
13.229 
92 
Source: Annuaire statistique des T.O.M. - INSEE Sourcet Annuaire statistique des TOM - INSEE 
Protection de la mère et de l'enfant 
T a b l e a u I - 2 d 
C o n s u l t a n t s 
C o n s u l t a t i o n s 
Source t Annua i r e s t a t i s t 
M è r e s 
C o n s u l t a t i o n s 
p r é n a t a l e s p o s t n a t a l e s 
I960 I96I I960 I96I 
2 .620 
7 .141 
i q u e des 
2 .869 
7 .606 
T.O.M. -
I . O I 9 
2 .666 
INSEE 
1.086 
2 .229 
_ 4 
I960 
5 .728 
14 .816 
E n f a 
an 
I96I 
6 .776 
21 .300 
n t s 
1 à 4 
I960 
6 .118 
8.051 
¡ 
a n s 
I96I 
6 .824 
17.000 
3 . Ense ignement - S i t u a t i o n de 
T a b l e a u 1-3 a 
E n s e i g n e m e n t s 
- P r i m a i r e 
| don t p u b l i c 
p r i v é 
— S e c o n d a i r e 
don t p u b l i c 
p r i v e 
— Techn ique 
don t p u b l i c 
p r i v é 
1 ' e n s e i g n e m e n t 
Nombre é t a -
b l i s s e m e n t s 
1960/ 
61 
133 
118 
15 
9 
4 
5 
2 
1 
1 
1 9 6 1 / 
62 
134 
122 
12 
11 
6 
5 
2 
1 
1 
Nombre 
c l a s s e s 
I96O/ I I 9 6 I / 
61 
465 
324 
141 
62 
489 
351 
138 
51 66 
19 
32 
15 
31 
35 
17 
12 14 
3 3 
P e r s o n n e l 
e n s e i g n a n t 
I96O/ 
61 
• 
329 
• 
• 
27 
. 
0 
8 
• 
1 9 6 1 / 
62 
« 
354 
; 13 
, 
1 
E f f e o t i f s 
I96O/6I 
Dont Total . T ? " f i l l e s 
T 
17.889 8 .816 
12 .360 6 .082 
5.529 2 .734 
1.711 906 
601 327 
1.110 579 
255 
172 
83 
83 
-
83 
deB é l è v e s 
1961/62 
Total .f?, 
f i l l e s ¡ 
I 8 . 8 5 I 
13 .088 
9 .415 
6 .480 
5 .763 2 .935 
2 .154 1.163 
899 52O 
1.255 643 
268 82 
186 -
82 82 
Source; Annuaire statistique des T.O.M. - INSEE 
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4. Travail et emploi ­ Effectifs des salariés 
Tableau I­4a 
Secteur public 
— Fonctionnaires 
­ Non fonctionnaires 
Total t 
Secteur privé 
­ Agriculture, forets 
— Industries :■ 
­ Bâtiments et travaux publios 
— Transports 
­ Banques, assurances, professions 
libérales 
— Personnel domestique 
Total s 
TOTAL GENERAL t 
Direct. 
Cadres 
90 
36 
126 
25 
10 
8 
2 
j». 
77 
203 
Em­
ployés 
253 
194 
447 
125 
8 
5 
3 
180 
321 
768 
Ou­
vriers 
725 
725 
192 
20 
74 
30 
22 
175 
513 
1.238 
Manoeu­
vres 
2.380 
2.380 
5.118 
112 
456 
40 
258 
480 
6.464 
8.844 
Total 
I96I 
343 
3.335 
3.678 
5.460 
150 
543 
75 
492 
655 
7.375 
11.053 
Total 
1959 ¡ 
964 
840 
1.804 
1.185 
620 
740 
860 
I.520 
500 
5.325 
7.229 
Source; Annuaire statistique des T.O.M. ­ INSEE 
Répartition de la population active par secteur d'activité 
Tableau I­4o 
­ Administration 
­ Agriculture, élevage et forets 
­ Pêche 
­ Mines et carrières 
­ Industries 
­ Artisanat 
­ Bâtiments et travaux publics 
— Transports 
— Commeroe 
­ Banques et assurances 
­ Professions libérales 
­ Personnel domestique | 
­ Indéterminés i 
t 
Total t 
Hommes 
I.848 
7.909 
954 
664 
604 
759 
2.647 
1.274 
1.438 
65 
322 
284 
386 
19.154 
Femmes 
9.89 
1.575 
44 
46 
125 
826 
34 
88 
946 
51 
211 
1.360 
221 
6.516 
Année I96? 
Total 
2.837 
9.484 
998 
710 
729 
1.585 
2.681 
1.362 
2.384 
116 
533 
1.644 
607 
25.670 
Sourcet Annuaire statistique des T.O.K. ­ INSEE 
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5· Salaires ­ Evolution du 
Tableau I­5a 
salaire minimum interprofese 
1958 
Frs. CFP/H. 22,50 
1959 
23,85 
ionnel garanti 
I960 
25­27,45 
­ Seoteur non­agricole 
I96I 
28,60 
1962 
30,00 
Sourcet Annuaire statistique des T.O.M. ­ INSEE 
CHAPITRE II ­ Statistiques Produotion et Commercialisation de l'Agriculture 
1. Agriculture ­ Production agrioole commercialisée 
Tableau II­1b 
Ananas 
Ignames 
Patates 
Manioc 
Taros 
Bananes 
Pamplemousses 
Vanille 
Café 
Coprah 
1959 
1 
14 
50 
20 
14 
63 
42 
584 
375 
23.217 
I960 
0 
• 
m 
0 
9 
0 
• 
o 
• 
23.879 
I96I 
21.692 
1962 
• 
0 
• 
β 
» 
c 
0 
• 
• 
24.513 
Sourcet Annuaire statistique des T.O.M. ­ INSEE 
Produotion agricole totale 
Tablea... Il­lo 
Production t 
Tubercules et légumineuses 
— Patates 
— Ignames 
­ Tarots 
­ Manioc 
Cultures industrielles 
­ Vanille verte 
­ Arachides (coques) 
— Ananas 
­ Bananes 
­ Agrumes 
— Pamplemousses 
­ Pastèques 
1959 (1) 
155 
264 
2.289 
2.534 
578(2) 
4 
120 
1.983 
41 
218 
4 
I960 
• 
• 
» 
' 738 
1961 
o 
β 
0 
e 
687 
• 
• 
0 
0 
0 
• 
t 
1962 
j 
• 
• 
697 
Souroe; Annuaire statistique des T.O.M. ­ INSEE 
(1) Iles du Vent uniquement 
(2) Produotion totale de la Polynésie, produotion des Iles du Vent seules; 162 t. 
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2. Elevage - Effeotifs de l'élevage Produotion des élevages 
T a b l e a u I I - 2 a 
E f f e c t i f s r e c e n s é s o f f i -
c i e l l e m e n t 
Bov ins 
1958 
14 .200 
1959 
11 .700 
Souroe; Annuaire statistique des T.O.M. -
INSEE 
Tab leau I I - 2 b 
A b a t t a g e s o o n t r S l é s 
Boeufs ( p o i d s t . ) 
A u t r e s p r o d u i t e 
L a i t (hl) 
Beur re ( t . ) 
1958 
777 
3 .864 
2 
1959 
642 
47000 
2 
Sourcet Annuaire statistique des T.O.M. 
INSEE 
3 . Pêche - Pêohe t r a d i t i o n n e 
T a b l e a u I I - 3 
l i e e t a r t i s a n a l e 
P r o d u o t i o n p o i s s o n de mer ( t . ) 721 en 1959 
Source; Annuaire statistique des T.O.M. - INSEE 
CHAPITRE III - Statistiques de la Production industrielle et dee Transports 
1 . Mines - Produotion minière 
T a b l e a u I I I - 1 
P h o s p h a t e de chaux (humide) 
U n i t é 
t 
1959 
368 .800 
1960 
403.8OO 
I96I 
424.8OO 
Source; Anr, ...aire statistique des T.O.M. - INSEE 
2. Energie - Production d'énergie électrique 
T a b l e a u I I I - 2 a 
E l e c t r i c i t é 
P u i s s a n c e i n s t a l l é e 
P r o d u o t i o n t o t a l e 
U n i t é 
Kva ( l ) 
1000 kwh 
1959 
2.5OO 
4 .712 
I960 
2.5OO 
I96I j 
2.5OO 
8.299 
Source; Annuaire statistique des T.O.M. — INSEE 
(l) Relations kva - kw : ofr. note (l) page 212 
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3. Industrie - Produotion industrielle 
Tableau III-3a 
Industries alimentaires 
- Bière 
- Eaux gazeuses et 
limonades 
- Huile de oooo 
- Glace 
Industrie chimique 
- Savon 
(hl) 
(hl) 
[î:j 
(t.) 
1959 
29.250 
4.720 
995 1.200 
450 
Sourcet Annuaire statistique des T.O.M. -
INSEE 
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4. Transports - Réseaux et trafics routiers 
Tableau III-4a I96I 
Routes bitumées 
Autres routes 
162 
338 
Source; Annuaire statistique des T.O.M. 
INSEE 
Véhicules routiers 
Tableau III-4h 
Situation du parc 
- Voitures particulières 
- Autooars et autobus 
- Voitures commerciales 
- Camions et oamionnettes 
- Tracteurs, remorques et semi-
remorques 
I96I 
0 
0 
0 
• 
0 
1962 (1) 
2,700 
120 
1.540 
79 
Souroe; Annuaire statistique des T.O.M. - INSEE 
(1) Estimation 
Trafic maritime 
Tableau III-4e 
Navires entrés 
Marchandises ; débarquées 
embarquées 
Passagers s débarqués 
embarqués 
Unité 
Nombre 
. t 
t 
Nombre 
II 
1959 
133 
83.800 
362.200 
14.489 
13.112 
I960 
232 
84.800 
407o200 
13.041 
13.547 
I96I 
263 
115,100 
42I.9OO 
I4.O69 
14.110 
Souroe; Servioe des Douanes et Marine marchande long cours 
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T a b l e a u I I I - 4 g 
Aérodromes 
Avions a r r i v e s (A + D) 
P a s s a g e r s ; a r r i v é e 
d é p a r t 
t r a n s i t (A + D) 
F r e t ; a r r i v é e 
d é p a r t 
P o s t e ; a r r i v é e e t d é p a r t 
U n i t é 
Nombre 
II 
II 
II 
II 
t 
t 
t 
1959 
2 
955 
8 .076 
7.889 
56 
40 
52 
I960 
2 
I . 369 
14.153 
13.991 
144 
56 
34 
55 
196I 
2 
I . 2 0 5 
15.926 
16.602 
664 
53 . 
37 
35 
Source; Annuaire statistique des T.O.M. - INSEE 
CHAPITRE IV - Finances publiques 
1. Budget de fonctionnement Hio frs. CFP 
T a b l e a u IV-1a 
R e c e t t e s 
1) R e c e t t e s f i s c a l e s 
- Impô t s d i r e c t s 
Taxes pour s e r v i c e s r endus e t 
d i v e r s 
- Impô t s i n d i r e c t s 
d o n t ; r e o e t t e s d o u a n i è r e s 
- à l ' i m p o r t a t i o n 
- à l ' e x p o r t a t i o n 
— E n r e g i s t r e m e n t e t t i m b r e s 
T o t a l ; 
2) Revenus du domaine 
3 ; R e c e t t e s des e x p l o i t a t i o n s e t 
s e r v i c e s , d i v e r s 
4) C o n t r i b u t i o n s e t s u b v e n t i o n s 
5) A u t r e s r e c e t t e s ( c a i s s e de r é s e r v e 
e t a v a n c e s du T r é s o r ) 
T o t a l r e c e t t e s t 
Dépenses 
ï") D e t t e p u b l i q u e 
2) Dépenses des s e r v i c e s 
- d ' o r d r e économique 
- d ' o r d r e s o c i a l 
- d ' o r d r e a d m i n i s t r a t i f 
3) Travaux d ' e n t r e t i e n 
4) S u b v e n t i o n s 
5) Versements au budge t d ' équ ipemen t 
T o t a l dépenses ; 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1959 
3 3 , 3 
15 ,0 
345 ,1 
279 ,5 
173 ,0 
106 ,5 
7 ,6 
401 ,0 
3 , 0 
12 ,5 
17 ,6 
16 ,9 
451 ,0 
12 ,7 
334 ,6 
• 
• 
• 
2 0 , 7 
8 3 , 0 
-
451 ,0 
I960 
P r é v i -
s i o n s 
4 0 , 6 
19,1 
419 ,7 
328 
164 ,0 
164 ,0 
1 4 , 5 
493,9 
3 , 6 
13 ,7 
19 ,5 
-
530 ,7 
12 ,2 
3 9 9 , 4 
103 ,8 
190 ,4 
5 1 , 4 
2 0 , 8 
9 8 , 3 
-
530 ,7 
i960 
R é a l i -
s a t i o n s 
4 6 , 8 
2 0 , 5 
477 ,5 
377 ,9 
2 0 9 , 4 
168 ,5 
2 7 , 5 
572 ,3 
4 , 0 
2 2 , 5 
25 ,1 
-
623,9 
• 
I96I 
50 ,1 
19 ,0 
423 ,5 
3 2 5 , 6 
166 ,6 
159 ,0 
2 0 , 4 
513 ,0 
. 3 , 6 
15 ,6 
22 ,6 
8 2 , 2 
637 ,0 
13 ,0 
4 6 4 , 4 
117 ,6 
238,9 
6 4 , 8 
2 7 , 7 
125 ,3 
6 ,6 
637 ,0 
1962 
6 4 , 5 
21 ,0 
5 9 0 , 4 
464 ,0 
311 ,0 
153 ,0 
3 4 , 5 
710 ,4 
3 ,6 
16 ,4 
2 8 , 4 
65 
8 2 3 , 8 
15 ,2 
581 ,6 
133,3 
2 7 6 , 8 
4 7 , 2 
3 4 , 0 
193 ,0 
-
8 2 3 , 8 
Source; Annuaire statistique des T.O.M. INSEE 
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Budget d'équipement 
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Mio frs CFP 
Tableau IV­1b 
Recettes 
­ Participations budget de fonctionnement 
­ Produits réalisations du patrimoine 
­ Prélèvements sur réserves 
­ Emprunts à l'étranger (CCCE) 
Total recettes ; 
Dépenses 
­ Travaux d'infrastructure 
­ Constructions et immeubles 
­ Achat gro3 matériel équipement 
­ Contributions, subventions 
­ Contributions au FIDES 
Total dépenses t 
1959 
0,4 
54,4 
20,0 
74,8 
11,3 
12,5 
31,0 
20,0 
74,8 
i960 
0,4 
52,3 
20,0 
72,7 
19,4 
9,3 
24,0 
20,0 
72,7 
I96I 
6,6 
0,8 
48,5 
5,0 
60,9 
22,9 
15,0 
8,0 
10,0 
5,0 
60,9 
1962 
0,3 
93,9 
3,0 
97,2 
18,9 
37,1 
17,7 
20,5 
3,0 
97,2 
Source; Annuaire statistique des T.O.M. ­ INSEE 
2. Monnaie et orédit ­ Disponibilités monétaires et contreparties 
Source; Annuaire statistique des T.O.M. INSEE 
Mio frs CFP 
Tableau IV­2abis 
Disponibilités monétaires 
­ Dépôts en banque 
­ Billets en circulation 
Total ; 
Principales contreparties 
­ Crédits à l'économie 
Décembre 
1959 
449 0 
429 ¿ 
878 
186 
Décembre 
I960 
554 0 
490 ¿ 
1.044 
169 
Déoembre 
I96I 
613 η 
$66 ¿ 
1.179 
321 
Solde des transferts de fonds aveo la zone frano Milliers NF 
Tableau IV­2d 
Excédent des transferts vers l'extérieur 
— bancaires 
— postaux 
Total : 
Excédent des transferts de l'extérieur 
— bancaires 
— fonds publics 
Total ; 
Solde à destination du pays 
en provenance du pays 
1959 
550 
550 
180 
1.100 
1.280 
730 
1960 
1.542 
967 
2.509 
3.095 
3.095 
586 
1961 
1.660 
1.330 
2.990 
3.050 
3.050 
60 
Source; Annuaire statistique des T.O.M. ­ INSEE 
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Ba lance des p a i e m e n t s ( avec l e s 
Tab leau IV­2e 
I . Biens e t s e r v i c e s 
Marchand i s e s 
( e x p o r t . e t i m p o r t . ) 
T r a n s p o r t s e t a s s u r a n c . 
Voyages 
Revenus e t i n t é r ê t s 
S e r v i c e s d i v e r s 
T o t a l ; 
I I . P r e s t a t i o n s g r a t u i t e s 
I I I . Cap i t aux à l o n g terme 
TOTAL : 
S o l d e s 
pays e x t é r i e u r s 
R E C Ε Τ T 
à l a zone f r a n c 
1 9 
E S 
dont 
T o t a l CEE USA e t 
Canada 
38 .816 
872 
7.640 
627 
3 .538 
51.493 
457 
3 .764 
55 .714 
4 .291 
14 
15 
122 
4 .422 
2 
21 
4 .445 
­ 172 
7 .207 
586 
6.589 
534 
3 .252 
18.168 
428 
3 .664 
22 .260 
­ 4 . 0 4 8 
) 
6 0 
D E P E N S E S 
don t 
T o t a l CEE USA e t 
Canada 
37 .146 
6 .795 
454 
265 
521 
45.181 
16 
454 
45.651 
+10.063 
4 .139 
428 
2 
22 
46 
4 .637 
4 .637 
20 .248 
4 .922 
348 
168 
158 
25 .844 
10 
454 
26 .308 
1 9 
R E C E T T E S 
dont 
T o t a l CEE USA e t 
Canada 
47 .535 
1.436 
14 .384 
2.641 
3.239 
69 .235 
580 
6 .408 
76 .223 
3 .274 
37 
49 
55 :■ 
24 
3.439 
2 
5 
3 .446 
­ 2 . 2 4 7 
4 .836 
754 
12.387 
2.5O8 
3 .008 
23.493 
372 
5.981 
29 .846 
­ 5 . 8 3 4 
6 1 
D E 
T o t a l 
48 .426 
5­963 
835 
860 
514 
56.598 
24 
1.504 
58 .126 
+18.097 
M i l l i e r s NF 
P E N S E S 
dont 
CEE USA e t 
Canada 
5 .127 
342 
1 
85 
94 
5.649 
44 
5 .693 
28 .206 
4 .525 
689 
69O 
100 
34 .210 
10 
1.460 
35 .680 
Source; Annuaire statistique des T.O.M. — INSEE 
3. Frix ­ Indice des prix à la consommation familiale 
T a b l e a u IV­3a 
I n d i c e g é n é r a l 
A l i m e n t a t i o n (55 fi) 
H a b i l l e m e n t , l i n g e (15 fi) 
E n t r e t i e n e t f r a i s d i v e r s ( I 5 fi) 
Loyer (15 fi) 
I . I I . I 9 5 9 
107,75 
114,0 
9 8 , 8 2 
101,55 
100 ,0 
I . I I . I 9 6 O 
117,30 
124 ,44 
105 ,34 
107,99 
112,51 
I . I I . I 9 6 I 
121.29 
124,15 
108,70 
126,82 
121,63 
1 .11 .1962 
122,36 
122 ,15 
109 ,48 
132,29 
126,13 
Source; Annuaire statistique des T.O.M. — INSEE 
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CHAPITRE V - S t a t i s t i q u e s du Commeroe Extér ieur 
1. Commerce d'ensemble - Balance Commerciale 
Tableau V-1 
I - Quantités (1000 t.) 
Importations 
Exportations 
II - Valeurs (mio $) 
Importations 
Exportations 
III - Balance Commerciale 
1959 
53 
333 
12,8 
12,3 
- 0,5 
I960 
74 
389 
18,3 
12,5 
- 5,8 
1961 
84 
392 
23,4 
11,5 
-11,9 
1962 
87 
355 
25,2 
10,8 
-14,4 
2. Importations - Importations par groupe 
Tableau V-2a 
Alimentation, boissons, tabacs 
Matières premières et demi-produits 
Produits énergétiques 
Maohines et matériel de transport 
Autres produits industriels 
Divers ou indéterminés 
Total 
s d'utilisation 
1959 
4,2 
0,7 
0,8 
2,1 
5,0 
0 
12,8 
1960 
5,0 
1,3 
1,3 
3,8 
6,9 
0 
13,3 
1961 
6,2 
0,9 
1,5 
5,9 
8,9 
0 
23,4 
mio $ 
1962 
Importations par principaux Pays d'origine 
Tableau V-2b 
Franoe 
U.E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Hong Kong 
Nouvelle Zelande 
Australie 
Oceanie Française 
1959 
5,2 
0 
0,2 
0,3 
0 
5,7 
0,4 
3,2 
-
0,4 
0,8 
0 
1960 
8,9 
0,1 
0,2 
0,5 
0 
9,7 
0,6 
4,2 
0,5 
0,4 
0,8 
0,1 
1961 
11,8 
0,1 
0,2 
0,5 
0,1 
12,7 
0,6 
5,6 
0,6 
0,5 
0,8 
0,1 
mio & 
1962 
13,2 
0,1 
0,4 
0,9 
0,1 
14,7 
0,7 
5,7 
0,5 
0,6 
0,8 
0,1 
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3. Exportations - Prinoipaux produits exportés 
Tableau V-3a 
Epioes 
Coprah 
Phosphates de ohaux 
Total 
Total des exportations 
1959 
2,5 
4,0 
4,1 
10,6 
12,3 
1960 
2,0 
4,2 
4,8 
11,0 
12,5 
1961 
1,9 
2,9 
4,9 
9,7 
11,5 
mio $ 
1962 
1,6 
3,5 
4,3 
9,4 
10,8 
Exportations par prinoipaux Pays de destination 
Tableau V-3b 
France 
U.E.B.L. 
Pays Bas 
Allemagne R.F. 
Italie 
Total C.E.E. 
Royaume Uni 
Etats Unis 
Danemark 
Japon 
Nouvelle Zelande 
Australie 
i  on 
1959 
6,0 
-
0 
0,6 
0 
6,6 
0 
0,6 
0 
2,7 
1,3 
0,2 
I960 
5,9 
-
0 
0,6 
0 
6,5 
0 
0,3 
0 
3,1 
1,4 
0,3 
1961 
5,0 
-
0 
0,5 
0,1 
5,6 
0 
0,5 
0 
3,1 
1,6 
0,1 
mio S 
1962 
5,1 
0 
0 
0,4 
0 
5,5 
0 
0,4 
0 
2,9 
1,2 
0,3 
AGREGATS DES COMPTES ECONOMIQUES PAYS AFRICAINS DE LA ZONE FRANC Milliards de frs. CFA 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
0 . 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14-
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23 
24-
Population (mio d'habitants) 
Production intérieure brute commercia-
lisée (l) 
Production intérieure brute non com-
mercialisée 
Product, intérieure brute totale (2+5) 
Importations 
Exportations 
Consommation des ménages 
Consommation des administrations 
Formation brute de capital fixe des 
entreprises 
Formation brute de capital fixe des 
administrations 
Formation brute totale de capital fixe 
(9 + 10) 
Salaires payés par les entreprises 
Salaires payés par les administrations 
Impôts indirects 
Impôts directs payés par les sociétés 
Impôts directs payés par les ménages 
Part revenant aux sociétés dans le re-
renu brut d'exploitation des entreprises 
Part revenant aux entreprises individuel-
les dans le revenu brut d'exploitation 
des entreprises 
Revenu? bruts d'exploitation (17 + 18) 
Transferts divers reçus par les sociétés 
Transferts divers reçus par les adminis-
trations 
Epargne des sociétés 
Financement des investissements par en-
treprises individuelles 
Besoins de financement des sociétés 
Côte d'I-
voire I960 
3,2 
. 
. 
131,0 
55,0 
45,8 
85,5 
11,0 
15,0 
8,0 
33,0 
11,9 
11,0 
24,6 
j 4,6 
. 
, 
. 
. 
a 
. 
. 
° 
Sénégal 
1959 
2,9 
105,9 
14,9 
120,8 
57,0 
55,5 
94,1 
11,2 
9,9 
7,1 
17,0 
21,7 
19,9 
21,6 
1,5 
4,7 
12,4 
55,1 
67,5 
6,0 
14,1 
4,6 
1,1 
4,3 
Mauritanie 
1959 
0,85 
5,4 
6,6 
12,0 
7,4 
3,3 
12,6 
2,0 
0,24 
0,82 
1,06 
0,5 
2,4 
0,6 
0,018 
0,251 
0,46 
10,8 
11,2 
0,55 
4,7 
0,44 
¡3 
0 
Dahomey 
1959 
2,0 
14,5 
15,5 
29,3 
4,5 
5,1 
27,0 
1,4 
1,3 
1,6 
2,9 
2,8 
4,2 
3,3 
0,14 
0,45 
1,6 
21,5 
23,1 
0,8 
2,9 
1,0 
0,9 
«0,6 
Mali 
1959 
3,8 
34,3 
25,8 
60,1 
12,1 
9,8 
55,0 
1,7 
3,5 
2,0 
5,5 
5,7 
5,9 
5,0 
0,5 
2,2 
2,0 
46,7 
48,7 
2,7 
1,6 
0,5 
1,5 
-0,4 
Haute Volta 
1959 
4,2 
12,9 
25,8 
58,7 
10,7 
5,7 
59,5 
1,4 
1,9 
1,7 
5,6 
• 
5,9 
• 
1,9 
• 
> 
0 
3,0 
• 
• 
» 
• 
Niger 
I960 
3,0 
15,2 
28,4 
43,6 
8,1 
7,4 
39,8 
2,1 
0,4 
1,9 
2,3 
1,1 
4,6 
2,5 
0,1 
1,4 
4,8 
54,6 
59,4 
1,0 
3,0 
4,4 
» 
-4,0 
Source; Comptes économiques et modèles: Henri Leroux, Jean Pierre Allier, René Condomines, Ministère de la Coopération, Fran» 
ce 
(l) aux prix du marché 
S u i t e Milliards de frs. CFA 
4. 
5. 
r 
O . 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
16. 
19. 
20. 
21. 
22, 
23. 
24. Β 
Population (mio d'habitants) 
Production intérieure brute corí­.ercia­
lisée (l) 
Production intérieure brute non com­
mercialisée 
Production intérieure brute totale (2+5) 
Importations 
Exportations 
Consommation des ménages 
Consommation des administrations 
Formation brute de capital fixe des en­
treprises 
Formation brute de capital fixe des admi­
nistrations 
Formation brute totale de capital fixe 
(9 + 10) 
Salaires payés par les entreprises 
Salaires Da.yés car les administrations 
Impôts indirects 
Impôts directs payes par les sociétés 
Impôts directs payés par les ménages 
Part revenant aux sociétés dans le revenu 
brut d'exploitation des entreprises 
part revenant aux entreprises individuel­
les dans le revenu brut d'exploitation 
des entreprises 
Revenu brut d'exploitation (17 + 18) 
Transferts divers reçus par les sociétés 
Transferts divers reçus par les adminis­
trations 
Epargne des. sociétés 
Financement des investissements par en­
treprises individuelles 
esoins de financement des sociétés 
Togo 
19; 
]_ 
16 
7 
23 
5 
3 
22 
0 
»8 
2 
4 
2 
6 
3 
8 
4 
8 
0,33 
0,58 
1,11 
1,2 
1,8 
1,8 
0,1 
0,3 
0,5 
19,7 
20,2 
2,2 
1,4 
0,4 
­0,2 
fchad 
1958 
2,7 
19,7 
16,2 
35,9 
9,4 
6,8 
32,0 
2,2 
1,0 
3,2 
4,2 
2,4 
2,8 
1,8 
0,11 
0,86 
5,2 
27,2 
32,4 
0,5 
0,8 
­2,0 
R.C.A. 
1956 
1,15 
11,9 
8,0 
19,9 
4,1 
3,3 
16,7 
0,6 
2,4 
1,0 
3,4 
3,0 
1,6 
1,2 
0,1 
0,4 
3,0 
15,4 
16,4 
0,1 
2,2 
2,4 
Congo Brazza 
1958 
0,8 
15,8 
4,6 
18,4 
11,2 
4,2 
17,7 
1,4 
4,4 
1,9 
6,5 
9,1 
2,0 
3,1 
0,2 
0,2 
6,2 
2,0 
Gabon 
I956 
0,42 
10,7 
2 
15 
4 
4 
7 
0 
2 
1 
5 
3 
0 
1 
θ 
5 
5 
9 
7 
4 
,7 
2 
9 
,5 
,8 
,6 
0,25 
0,6 
3,5 
Cameroun 
1959 
3,55 
57,8 
51,2 
89,0 
26,1 
29,1 
72,1 
4,9 
5,8 
4,7 
10,5 
17,0 
9,3 
8,1 
0,9 
1,8 
11,1 
52,8 
63,9 
­2,7 
7,8 
10,2 
1,0 
0 
Madagascar 
1956 . 
5,1 
59,0 
52,0 
89,5 
22,9 
16,5 
82,0 
6,0 
5,5 
5,4 
8,9 
19,4 
11,5 
10,4 
1,0 
5,4 
4,8 
51,3 
56,1 
8,2 
3,7 
3,5 
­0,6 
Source: Comptes économiques et modèles: Henri Leroux, Jena Pierre Allier, René Condomines, Ministère de la Coopération, 
France. 
(l) aux prix du marché 



